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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA 
WQKBQB F C S L I O O S . 
Kanta 8 p g Interés y uno de 
«IHOTHCJMJÍOH anufú 
Idem, Idem y dos Idem—.. . . . . 
Tdoiu de ann&lldivdee 
BilieteB iiipotooarlGB 
Bonos del Xeooro de r u e r t » -
Elco 6 av. 
Bonos ¿si AjfwntesíJs&tí» 
Acvimz», 
Haaco Kap&fiol do la l i l a de 
Chiba 
Banoo I&das t r la l . . . 
ÍJbEoo y OompafUa d« Alrvt-
ooaes de Keglfi y del C<5a:er-
o lo . . . 
Ooic]¡f(»F.f.s do Almecericfl do 
Dairfaito de Santa Oatolt-
Sanoo A . s j r i o o l . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uaia de Ahom>8, Dseonentoa 
y DaptislioH de la Habana.. 
Oródlto Territorial Hipoteca-
rlo de ¡a Isla do Onba^»>. . 
Buprun» do Fomento y STavt-
gfioion del S C Í ^ . 
pTlmera OompaCio d« Vo?»-
ro» de la Bahl* . . . . . . . 
OoBipafiia d« Ajjiiacenea de 
HaTOQCla '̂Úa _ *mmm . •.. 
Comptííía de Alraaooue» de 
Heüóüíto de la H a b a n a _ _ . 
OompftBia BspaSola de Alam-
brado do G-aa 
QorapHÜia Cubana do Alam-
brado de Gas 
OompnlUa Española de A l c m -
brMto ce Gas de Matanzas.. 
Kneva Oompafiia de Gas de 
la H a b a n a . . . . „ . . . . , . . 
Oompafiia do Oamitoa de F i * -
n o de la H a b a n a — . . ^ . - . , 
OompafUa fie Camlño* ¿e Hie-
rro de i i>t*n»«c 6 Sabasl-
U a — . « t o . . . ^ ^ . . , 
Pomps-iü» ue O*mlno« do Hle-
í ro áe Oíjrdonas y Júcaro . . 
oDiptKja deCambioa do Hie-
n o de Oionfuegos & Vi l l a -
niara . 
<?ompaHía do Caminos do Hi«> 
reo do Sagua la Grando 
Oompafiia de Oaminon de Hie~ 
n-o de Oaibaricb á Bincí i -
Hpír l tas . . . 
OmpaUia dol Ferrocarril del 
Obsto 
empafiia de Caminos de Hie-
rro de la Babia de Ub Habana 
A Uatanxae. 
'CRpatila del Ferrooarril F r -
úano. 
« S M f l A O I O M l S a . 
i d Crédito Territorial Hlpo-
tscariü do la lela de Cuba.. 
édnlaa hipotcoarias al 8 p g 
icrorés anaa l__ 
•'era i!o los AlmaMnes do Sae-
ta Oataliiui eoo el • pS 
'«"•4» «Bn»J ,_ ._„ . . 
TELESRiMIS POB EL OáBLB. 
SERVICIO PAJRTICÜLAR 
DIARIO D E L A MARIIS A 
A t D I A R I O X>B I*A M A S I K A . 
T E I < a ( » a A M A S D B AísíOCMH 
Paría, 21 üe junio,-á les) 
7 de la nocJie S 
B l Sanado f r a n c é s l ia aprobado e l 
proyecto á.9 í s y de e x p u l s i ó n de lea 
pr inc ipes de O r l s a n s y Bonaparto. 
Munich, 22 de junio, á las / 
7 y 10 ma. de ia noche. S 
XJ* Dieta de B a v i e r a h a apzobado 
por unan imidad l aregenc iade l prin-
cipe I^uitpold. 
Madrid, 22 de junio, á lasi 
8 y 15 ms. de la notfw. S 
C o n e l objeto de felicitar a l s e ñ o r 
C a a t s l a r por s u actitud decidida en 
contra de l a A u t o n o m í a p a r a C u b a , 
b a n celebrado hoy u n a r e u n i ó n l o » 
diputados de U n i o n Conetitucic-
^.corlado este paso, l a c o m i s i ó n 
nombrada par los miamos v i s i t ó a l 
© m i a e n t e tribuno, e l cua l m a n i f e s t ó 
que « u a declaraciones en este sen-
tido obedecen a l patriotismo que le 
a n i m a y á las ideas de ó r d e n y go-
bierno de s u partido. 
> s a r a s a 3 8 A M A S £>.S H O T . 
Rema, 23 de junio, d tos 8 J 
y 30 ms. de 1% mañana. S 
U n o de loo p r i n c i p a l e s p a r t i l a r i o s f e r r o c a r r i l A»! oóoi-e. 
de l Pretendiente D. C á r l o s d o B o r . ( | ^ ^ ^ _ 
ben, h a llegade á es ta capital con ol j ' tgenio "Central Ssdenoion". „ . 
cbjsto de tratar con S u Sant idad e l i 
compromiso de aquel con los here< 
deros de 33. Alfonso X I I . 
E l P a d r e Santo h a enviado á la 
B e i n a D o ñ a M a z í a G-rietina l a R a s a 
de Oro, a c o m p a ñ a d a de u n a expre-
s i v a carta au tógra fa . 
«Pori», 23 de junio, á la» } 
8 45 ms. de la mañ ..mi. $ 
Ta-x v o t a c i ó n del Senado respecto 
de l proyecto de ley para l a expiil-
s i o n de los p r í n c i p e s pretendientas 
A la Corona de F r a n c i a , la g a n ó e l 
gcbierno por 3 4 votos de m a y o r í a . 
T o m a r e n parte en la v o t a c i ó n 2 4 8 
senadores; de el los 141 en favor de 
l a medida y 1 0 7 en contra. 
B I Decreto s e r á promulgado á l a s 
-tres de l a tarde de hoy. L o s P r i n c i -
p e s se disponen á sa l i r esta noche 
del territorio f r a n c é s . 
Se c z ó e que los Condes de P a r í s 
s e establezcan en la O r a n B r e t a ñ a . 
Nueva-York, 23 de junio, á la 
1 ae la tarde. 
E l San publ ica u n telegrama di-
ciendo que D. C á r l o s h a ido á viai-
tar á s u madre á G-ratz, y que s u s 
amigos p o l í t i c o s se mues tran indig-
nados par la noticia publ icada de 
haber enviado u n mensajero á S u 
Sant idad ©1 P a p a , con e l objeto de 
arreglar u n convenio con los here -
deros de D. Alfonso X I I 
Nueva York, junio 22, d, las 5 h 
de la tarde, 
íhiaas españolas, a $16-05. 
©esenenfrí papel comercial, «0 4v*.: 4 « 
5 por 100. 
Cambios sobro Ltiudrea, 00 di?, (banqueros) 
a $ 4 - 8 8 ^ cts. 
Idem sobre Parls7 60 diT. (banqueros) A 5 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hnmborgo, 60 di», (banqneros) 
4 95%. 
Bonos regrlstrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127 ex-iutertís. 
Centrífagas adinero 10, pol. 96, 5 7il6 
Centrifugas, coste y flote, 3 H16 . 
Regalar A imen refino, 4 13il0 A 4 15il6. 
Ardcar do miel, 4 ft 4 i í 
PPTendidos: 925 sacos de azúcar. 
Idem: 850 bocoyes de ídem. 
E l mercado quieto, pero sin variaolon cu 
los precios. 
Hieles onevas, 17 H A 18. 
Manteo* <WUcor) m tercerolas, A 6.40 
Lóndre», junio 22. 
Azúcar de remolacha, 11UH-
Azúcar centrifuga, pol. 90,13 A 1313,, 
Idem regular reflno, l l i 9 A 12(0 
Consolidados, A 101 5il6 ex-interéa. 
Cuatro por ciento espaQol, 69^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2hí por 
100. 
•Porte, junio 22. 
Kenta, 5 \¡or 100, 83 Cr.05 cts. ex-lntorAs. 
6o* tatograma» que anteoeden* c<m arr¿ 
glo a l articulo 91 as fe* »?<i • 
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SSHOBLKP" COKK3b ( ÍORBS K O T A K I O S 
nr, LA BOLEA OPIOIAL. 
D . Roberto BeüUeln. 
. . Joan Sanvedr». 
. . Joaé JVíitiuel Aine. 
. . André s Mant^oa. 
. . Federico del Prado. 
; Darlo GocEiUeB del Valle, 
. . Castor Llama y Agolrrtt. 
. . Bamardiuo Ramos 
Aüdrós Ijópes MnS'sn. 
. . Emilio Lópee Macen. 
.. Pedro Mfrtiüa, 
. . Mlí^i-?! Kooft. 
. . Anton<o Plores Eetrada. 
Federico Crespo y Bemi*. 
Kaíaol Antnüa . 
DÜJPBNDIBNTKS AUXILIARES. 
0. Dolmiro Vleytos.—D. K!oy BelUnl y Plasf.. -t>. Ba.'i 
rador Pemándei! .—D.José T ida l Beteir».—B, Anto j 'o 
Medina y Núfies. 
NOTA.—Los dcmAo «eKorsb C'drredores Notarios que 
IxabivjRa en fraten y or.mbióB, están también antorlzt. 
inm xtüVA iio«r»r «n la luvi'MdloUa l(<tla«. 
D E O F I C I O . 
Sn U i^onja de YiváreE: 
A l a s Udeiamaf ian t :FábdoadeTal ia 'voa , bojapartlda. 
12 Pafstos de tabacos y cigarros. 
1 i Trenes tí a lavado. 
D I A 30. 
Xa la Administración de Hacienda.—Sección de Sab-
sidlo Industrial. 
A las 7 de la mafiana: Almacenes de depósito sin renta. 
7 i Bnoamcnderrs. 
8) A Rentes de ÍVrrocarrilea. 
9 Affnctea de Aduanas. 
11 BKQO^ de agua (tnlce 
l'i Agencias pompas fúnebres. 
12 Agentes de Oficinas y Tribunales. 
A la l^de la tarde: Depósito ae carbón mineral. 
11 Ktitaoieoiinientos hidroteráp'cos. 
2 Consignación [ae buques de trán-
sito. 
Ea el local drnde se celebra la Loteiia: 
A las 7 de la ma&ana: Agentes de sf euros de vida. 
7 | Idem de incendios. 
8 Casas de cambio de monedas. 
9 Corredores, agentes de Boísa. 
11 Almacenes carbón vejetal y lefia. 
12 Maestros de Obras. 
A la 1 de la tarde: Berradores qne no sean veterina-
rio». 
2 Dfnt!st6B. 
3 Patitos Merosntiles. 
í-'i Agrimenaores. 
» Procuradores úo Anaiencia. 
En la Lonja de vi vates: 
A las li.de la ni^Iiana: Baratillos de Quincalla. 
12 Médicos. 
Barbei l i» . 
Lo que se bañe público p i r este medio para conoci-
mi«iito de las industr ialesá quienes intereea, reoomen-
dándoaete la asistencia y exactitud en las horas prefija-
das. 
Habana y junio 21 de 1836 —El Administrador Princi-
pa!, Venanao Aldama 8-24 
Adminlstraolon general 
de Rentas Estancadas.•-Loterías 
Aviso A L P U B L I C O . 
El viérnea 25 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mafiana, después de un conteo general y escrupn-
IOHO exámen, se introducirán en sus respectivos globos 
laa 173 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 10,527 que existen en el mismo g'obo, com-
pletan lo ̂  '7,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,217. 
A la ver. so introducirán las 473 boina do los premios 
oorrespondientoo al e i^ tésado sorteo, que con las 11 
aproximapiobes forman el total de 481 premios. 
E l sábado '26 del mlxmc mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cincoprimeros días hábiles contados desde 
el do la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. snscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,218; en la inteligencia de que pasado 
dicho término so dispondrá de ellos. 
Loque se hace públioo para general Inteligencia. 
Habana, 21 de Junio de 1886. E l AdniMstrador ge-
neral Bí ATarauét *4 0i(»b>(«. 
Administración general 
de Rentn Estancadas.--Loterías. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 26 del presente mes, se dará principio á 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sortt o 
ordinario número 1.21K que se ha de celebrar á las 7 Oe 
la mafiana del dia 16 de jul io del cortionte afio, distr i -
buyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma 
signientai 
moaq 
KflMBBO DE PKBHIOS. D i LOS PIIEMICB 
1 de 
1 de ^ ' Ó 6 Ó ^ Z ^ ' . . ^ Z ' . ' . ' ^ ¡ " J l l " . 
10 de 1,000 
4.'; 9 ile 600 
9 f proxm ación es de 500 pesos 
para la denena d»i primer premio 
2 id de á 500 id para el número 
anterior y posterior al «esrnndn 








P U E R T O DB iiA HABANA. 
K M 9 R A D A 8 . 
Dlsi22i 
De Mttaszss en 6 horas vap. amw. Clenfuogos, capitán 
FAlrci; th, t r lp . 88. tons. 1,630, con niúoar de t rá i l -
Bito, á Hidalgo y Cp —A las e| tarde. 
; Ola 23: 
De Bircelona y escalas en 30 díss vapor e«p. Mar t in 
Saoní, cap. Lioroa, trip.39, tona. I,7i5 con carga ge-
neral, á O. G-. Saeoz y Cp.—A la i B mafinna. 
Cayo HOHSO en 7 horas vap amer. Maaootte, capi-
tán MJ Kay, tr 'p. 43, tons. 530, en lastre, á Lawton 
y Huo —A las 6} mafiana. 
Cayo Hieso en 1 día vap. amer. T . J . Cochran, ca-
pitán "Weatherfor.l, t r ip . 12, tons. 280, en lastre, á 
Someil'an é h ' j v—A las 7 ninfiana. 
Montevideo y Matanzas en 78 días berg. esp. Orla-
tiua Bolet, cap. Domenpcb, t á p . 9, lous 270, con ta-
sajo á la óiden.—A laa 71 mafiana. 
BALsi fAB. 
Dia 22: 
Para Veracruz vap, amer. Ci tyof Washington, capitán 
Bettig. [ 
ESTRAEON. 
De T A i E F A y OA^O ¿ U E S O on el vap. amorloano 
WueotUt 
Sres D. James Waner—Rafael V . Pérez—Jisé Torres 
é h i jo-Cir i lo V . Oansbran—Oandelaria M Farrapn*— 
Inés S»má—Joaé delP. Vázquez-León A. López—Víc-
tor V«ldé«—DiiiiHlOaatafiBdo—Joié Pi Flgneras—Ta-
oobo MHrtinpü—Domingo Veldostegni—Arcadia P. M.o 
lina—Marco O Pardo-Rafael P. Ridr lgnei—Jo^é A . 
Avila, sefi^r» y nifit—Vicente Q-. de Leor—Joaé A . 
González—Luís E. Bodrígnez—Clara V . de N m y Pois 
—Bamardo Attre—José O. Mendoza-Ramón de León— 
PedrodelaPefia-FranoisaoR. del Valle—M81"!» í'»1»-
dodia - L Alces—Alejandro Rodrifbnez—José M , Q-on-
»fiU É—Emilio Y. Alvares—Genaro Fernández—Oarlaad 
Estrada—Joeé G Riou-Manual Acosta—Pelro Mnfioz 
—Meroortes Mnfioz—Paula Gntiérre». 
Ds BAROKLONA, CADIZ, SANTA CRUZ DE T E -
N E R I F E y PUERTO-Rl . O, en el vapor esp»fiol Mar-
Un Souim: 
Sres. D Claudio G. Martínez-.Taima G. Roig—Fean-
olsco nanals—Manuol Tremola—Consuelo Fernandez— 
Pilar B asco—Blanca Rubio—María Orue—R»f iela Gar-
c ía-Carol ina Sala y un nifio—Vicente Rolg—Podro 
Martin—Hilario More t -Bíoardo Martí—Mlgael Amo-
rós—Teresa Bsoilba—Jo S Alvarez—Juan STIPU—Joan 
IllpDll—Manuel Pérez—Frarcisco G«rcía—Maiía A l -
befloy un nifi-1—Maroeliro E o d r í g a e z - M Aldarez— 
Feliciano Guliéircz—Agustina Costa—Toaquln Camps 
—Arturo Carreras—Antonio Ruiz—Prudencio SuArez— 
Dolores G » o í a v 1 nlflo—Perlro Delgado—•Toíé Maraal 
- J u m O iol—JOPÓ E^s—Jof ó Rodríguez—José Diaz— 
Ramón Birrora—M&uiicio Pérez—Dcm neo T.vm—Jo-
sefa M«nlna y 1 01110—Antonia Cnellc—Miguel Rodrí-
guez—F^anoiaco Pérez—Antonio Ntd;—José Gasna'— 
Jn?n Vidal é hijc—JuanRaoion Mag-iaica—José Nada 
—Antonio Oabb¡la—Agustín Torrea—Sjfi» Pérez—An-
onlo Coello, 
B N T O A D A H DE CABOTAJTK. 
DeDimas vap. J. B. Rodríguez, cap. Pobrer: con 192 
cortes catre y 95 tercios tábano. 
De Sagua gta. Josefa Cornfiesp, pat. Dana: con 800 sa-
co» carbón. 
De Yaguaiay gta Trafagar, pat. S*ntoiiB: con 167 
trozos. 1.S98 taDlas. 4S tablones cairo, 208 paquetes ta-
blillas, 37? pa'oe escobas, 377 rajos majagaa y 31)0 pa-
quetes de duelas de cedro. 
De Bwea gta. Josefa, pat. Gil . non f40 sacos azúcar. 
Da Malas Aguas vap. Bahía-Honda, cap. Ualbasf: 
con 28 sacos a» ú sar v 7 pipas aguardi - nte. 
De Cárdenas gta. Victoria, pat. Mindllego: con '03 
saeps ai'ioar. 
Da Ssgaa gta. Marta Josefa, pat. Co'omar: con S ü̂ 
sacos oarbo». 
Do Sauta Orna gta. Jóven Sa' vador, pat. Mac'p: con 
300 sacos maíz. 
DESPACHADOS O E C A B O T A J E . 




C O L E G I O D E C O S H E D O K B S . 
V A I O B I O S . 
KflPAÍlA... 
I N G L A T E R B A -
F E A NOTA, 
A L E M A N I A . 
KSTAXWS-rNirOS. 
I-KfK/UKNTO MEEÜANXIJ. 
t 2 á 4 p 2 P- oro espafiol, 
. < según plszt, fecha y 
( cantidad. 
J 2 0 á 2 f i p § P., oro os-
' ) poñgl, á 60 di» 
f S J á O p g P . , oroeepañol 
) 60 div 
• "l 6 i á 6J p g P., oro espa-
l ñol.J dtv. 
Sn&il Pg P. 60 div. 
' { 5 i á f i p g P. 8 div. 
f 8i á 9 p § P., oro ospafiol 
i 60 ar» 
s 9J A 91 p g P., oro espa-
L Bol Sdfv. 
á 8 meaos, y 10 pg 
á 6 raesM, oro 
N E G O C I A D O DE I N S C H I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O a i A N D A N C l A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Examo. St. Comandanta General del Apostadero 
ha teni jo á bioxi disponer se publiqunn por el término de 
SI) días laa vacantes que existan y h m da cnbnree cen 
lodi'cíduns uno rounan las condiciones reg'amertaiias, 
d í MI- -y 7.\ de Cabo de Mar da 1? dase en el Distrito 
do la Oí .mi de la provincia de Sigua laGrande, dotada 
coi el L.iior mounnal de treinta pesos oro, tres de 2? 
o!a8í>, dos •en! el Dl t t r i to de Batacnnó, y otra en la Co-
miii.lua» a d i !MariUH de S*n Juan de les Pomodios, do-
tadas otb el hi bar de veinte y ctLatro pesos menana'es, 
á fia de que los Individuos de la o'ase de Cabos de mi r 
da í'.' 62f ciase 0 Cabos de Cañón, licenciados del servi-
ola con buenas notas y con las condioiones que se exlgm 
y la pretenda, presenten sus instancias 4 8. K con coila 
de sus doenmentoa por conducto de Ja Autoridad de Ma-
rina del punreo de su residencia. 
Habana, 22 d i Junio da 1886.—El Jefe dol Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3-?i W ¡ 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L.A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante Gen oral del 
Apostadero, tengan lugar los exámenes de m;.qulfilstas 
navales que previ«ne el Reglamento de su clase, en la 
Comandanciadu logenieros del Arsebal, el dta i? riel ra o 
entrante, se anuncia á fia de oue l i s Individuos de esta 
clase que deseen ser examiunaos, presenten sus instan-
cus á S E. debidamente documentadas. Antes del dia 28 
del corriente, desda ouya fooha quedarán sin curso las 
do loa que lo verifiquen después del expresado dia. 
Hftbaiia, 19 de Junio de 1886.—Juan £ . Sollosso. 
3-28 
NEGOCIADO D B I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
El Exorno. Sr. Ooinandanto General de esta Aposta-
dero, so ha seivido dieponer que el CÍA 25 del autnal y 
demás que fueren neoexailos, tengan lugar los exáme-
nos que para optar á las diferentes clases de pt otos de 
la marina mercante, soliciten los interesados, en el ccii-
oepto de que la Junta se hallará rea&ida dichos dias 
desle las doce de la mafiana ea esta CotUandancia Gene-
ral, bsj i l a Presidencia del Sr. M*yor General de este 
Apostiuiorc; debitb'lo los pretendientes presentar sos 
Imitanaias á 8. K. aoompafiadis da los documentos pre-
venidos, ántes del primer dia délos «efialados. 
Habana, 19 da Junto de UW.—Juan tí. Sollosso. 
3 22 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D B L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A B A . 
ANUNCIO. 
Para entomle do nn ai unto que le interesa, se servi-
r í piesontarte on la Secretai ía de esta Gobierno Mili tar 
«4 p itaano veumo de esta capital D . Pedro Htrnandez 
M*riñis. patrón que fué de una lancha da vapor de la 
Adminlstraolon Mil i tar . 
Habana 21 de Junio da 18B6—De ó'.den de S. E.—El 
comandanta oapittn seorettrio, P. I : El teniente oficial 
segundo auii l lár , Francisco Femar.dtz. 3-23 
Administración de Hacienda Pública 
de la Provincia de la Habana. 
NEGOCIADO D S S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Onmp'iondo lo dispuesto en el artículo 43 del Regla-
manco para la imposición, administración y cobranza de 
U C mti'ibuclon ludustrlal de 15 de A b r i l de 18?3 apro-
bado en K O. de 24 de Abri l de 1884 y ooa el fia de pro-
oador al nombramiento de los Bindiooa y OiasiflcadoTes 
de los gramioH, se ultau los que 4 ooutlnaaaion se vxprs-
sao, pi>ra qna en los días y horas que se determinan se 
sirvan conourrU- todos los individuos respectivamente 
en ellos comprondidos, á los locales que abajo se detallan; 
esperando que tendrin las recomendaciones que acerca 
del partí miar se publicaron el 17 del corriente en la Qa 
ceta y perlóllcoa de esta Capital. 
D I A 9 6 . 
En la Administración Principal de Hacienda.—Sección 
de áubbldio ludnstriai. 
A las 7 do la mafiana, Talleres de construcción de coches 
coa almacén de los mismos. 
Casas de Salud 
•SC prfeÍRloB | 510 000 
Precio de los billetes.—El on tero f40: el medio $20t 
y el cuadragésimo $1 
Lo que se avisa al público para general inteiigenoia.— 
Kabon» 21 de junio de 1888.—El Administrador G*-
neril, Mr-<rvü ¿« ÍÍOÍM'»» 
idmisistraoion Prinüip&l de hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
CENSOR. 
Uesde esta fecha hasta 31 del corriente, se hallarán ai 
cobro sin reoarg.» alguno loa recibos de réditos de oensos 
reconocí , os á fuvor de extinguidas órdenes rollgiosas 
vencidas en d moa de Mayo último, cu.io p»go so halla 
dom'ciliado en esta provincia, Y se anuncia á loa c.n-
satnios de esta capital y forar to. es para que procedan 
á Ingresar su importe en la Recau'lsüion de bienes del 
Estado, situada en los entresuelos de esta Admir.htra-
cion: en concepto de que terminado dicho plazo. Incnrri-
r i n loa mrirofco on CÍ reéargo de primer grado y se lle-
vaiá 6 «recto la cobranza por la v ac^-nutlva do apre-
mio, con arreglo á l a taettnoción para el preoedimiento 
contra deudores á la Ba-.iienda. 
LOH censatarios ñor fincas urbanas de esta capithl, 
pava tener derecho al descuento prcporcionul, deberán 
proecn'Ar los recibos de la contribución correspondien-
t. s »l afio cconóml o da 3885-88. 
Hat>ena. 1? de Juni j do 1886 —P O , V. de Al&mia* 
H A B I L I T A C I O N DÍ! C. A V RJRE t l P Í A ^ í i 
D E L A I S L A D S C U B A —1883 A 8tt . 
Habi'éndo'e ha<.ln efa.tiva de la Hacienda la consig-
n&niuu de abril último, los SreH. Jefes y Oti',.i'>lüs de 
estos < u¡t'!ri a qu'j a.uban peroiDir por tsta Hab.l'.taclou 
»n pajado dicho mes. po i rán presentarse on U mlem», 
OQcic8 4, de U de la mufiana á i de latard?, en dks há -
biles 
Hiban», 'J3 da junio de ]8f6.—El Coronel Oomauíanxo 
Habiliwifio, Antonio Verela de áfojiítí. 
4- 5 
Ic&t tnto de 2T enseñarsa de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l ola 28 del corri< nte mes de junio tendrán lug$r on 
esto Instituto tjercic'os para grados de Perito Mer-
oant.ll , 
L-.H h ras ce filarán oporttúiamente en el tablón de 
e-liv.toa del Bstabléolmiesto. 
Lo q-.ie de órden del Sr Director se publica par» oone-
clmlciito de los InteresaCoí. 
Hsbina, 21 de junio de 1886.—Srflitindo Sano^M ViUa-
rtj: 6-í'4 
Otntüdnrí* Central de H&oienda 
de la de Cñba. 
ANUNCIO. 
Cftn ti fin de que los pagos se Tealloen en la oportuni-
dad que los diopooga el Exorno Sr. IntendenteGenera', 
ce hace prerfect') á los Sres. Habilitados, que lea nómi-
nas del pars mal y material ducad» meis, deben estar en 
los respsor.ivos Negociaáos de otteOeKtto. ántes del di» 
25 dul mes á q<ie oorrespon'lr! asiti;(utio iátnb!e*í so Ks 
recaerd* el ddber enqae e&Ma «Ve ísquifií ' diariamente 
si en el se&alúmlbnto de p*gos tí^nr»:. algunos de loa de 
su competencia á efecto de que les realicen tn el di», en 
la Intellgúnoladequo las horas hábiles p»Ta rste efecto 
son la de IÜBOBCÍ á I s (toa Irclu-ive. 
Habana, 17 de |u<iio de ' íSS—Luü 1 qwrriin v Rol 
da*. 8-18 
Administración Piicoipai de Hacienda 
Pública da la pro?«nola de la Habana. 
El Ksjmo. Sr. tntindoi.te.GeTol,»l so ha reivido dis 
poner to obra el pagii á laa tí l iáes Páslvt e residtintes en 
estatal», correspoudiente á los meses i» febrero y mar-
zo úl'imo, en la forma niguleiitt». 
Dal 25 í l 30 del actual, Montepío Civil y Militar, Pen-
sloros de Gracia y Kxclsutrados, incluyéndose las men-
sualidaies de dlciembro y enero que aonntsnciirofaopor 
tnnamentn. i 
P- l Pa lOf le .¡ttlfo, Rf tirados de G ser ra y Marina, 
Inutilbadiin m oampafiay Penslanistss deernz. 
De! 7 al 15, cesantes y jubilados. 
Lo que se bañe público par» conocimiento de los Inta-
rosodos. advirtiéndoBa que el pago se efectuará en oro 
con el 5 p g en plata. 
Habana, junio 18 de 1836 —T. de AUlama. 8-18 
Prfra Carahatas gta Teresita, pat. Pereira: con Idem. 
Para Sact» Orna gta. Jóvea Salvador, pat. Maaip: 
con ídein. 
, PMÜ Sierra Síor 
i iem. 
roña g'a Hibonera, pat. Menaya: con 
pro. 
Para Maya-I gt», Pan^W;» Eo t, pat. Silgneiro: con Id. 
Par., Ga&r.. s gt». < maMe Rosít», p»t. Bjrnaza; con 
Idem. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Sun tender Cádis y fiarctlona vap. «sp. "V'eraoruz, 
cap. üo re t , por M . ''alvo y Cp. 
Barcelona y extranjero herg. esp Clotilde, capitán 
Comas, por J. Baloells y C ». 
— B iroelona bergantín esp. Francisco, cap. Sal», por 
J . Gineré« v Cp. 
Nueva Yoikvüp . amer. Clenfaegos, cap. Faircloth: 
por Hida'go y cp. 
B U Q U E S QUE SE H A N DESPACHADO 
ParaBrnnvwik bircieep. Galofré, cap. Galpf, p o r j . 
Glnoróa y Cp : en lastre. . 
— Del BceakWater bej^aatin ing'os riRf.h t l g h t , oa-
1 iu?n Dexter, por Hiia 'go y Cp : con 5,000 sacos de 
a».ú sar 
Fandalfla bwoa r.mer. Elmiranda, cap. Havensr, 
p o r H Harael yCp.: con 12 000 plós ni*¡iera, chapa-
pote, hierro viejo, carnaza y otros eíaotos 
Cayo Snoso y Tampa vap. ímor. Mescotte. capi-
tán Mo. K t y : por Lawton y Hnos.: con 197 tercios 
tabaco y efeótea. 
Cayo Hueso vap. ame-r. T J . Coohr&D. cüp. vvea-
thórforil: por Somoblan ó H jo : con 105 tercies lába-
ro, 276 kl'.os pioadurA y efectos 
—Sseua vap. in/?. Au srl'.lr, cap. B'.aü1;, por M- Calvo 
y Vp.: en laótSre. 
BUQUES QUE HAÍÍ A B1EH.TO R E G I S T R O H O T 
Para Díl B.-ei-kwater, TÍ& 0 » i b « i e a vap. ing. Crota, 
cap. Jam-p, por Luis V. Placé-
— D a l Bre&kwitorgt i , amer. Johu B. Bsrgen, capi-
tán Parso;, por Hidilgo y Cp. 
Del Bre»kvriter berg amer. Jannie B. Tacker, ca-
piUn Sylveater, por H'.dalgoy Cp 
l i l i Y Cf 
CUBA 43, 
S N Í B B OBISPO Y O B K A P I A 
Giran loírae á corta y larga vista oobro todas las ca-
f ltales y pueblos máa anportentes de la Penlinsc i», Isiaa l»ln»ro» v'l«Ti»rl»« 1 47» IB»-I4Ab 
y 
Obrapía 25 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lorg» 
vista y daa cartas de oródifo sobre New-York, Phlia-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóudrcs, Paris, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tajitea do los EeUdos-Unidos y Europa, así como sobro 
tedoa les pueblo* de Espafi» y ios pertenencias. 
6 E L Í T S Y COI 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas do crédito 
y giran l e t r a s á certa y l a r g a viste 
sobre Nueva York, Nueva Orlo»n8, Veracruz, Méjico, 
San Jnan de Puerto-Rico, Lóndres , Parts, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nriTa, Marsella.Havro, tallo, Nántes, St. Quintín, Die-
ppo, Toulose, Venacia, Fíorencia, Palermo, Turln, Me-
•fii», A., asi como sobre todas las caplUlea y pueblos de 
ESPáRl £ 13118 GÁMEMS. 
N, G@la.ts y Op. 
A l̂ A ti ARO- A 
P A R Í 
directo sa 'drá dentro de breves días el Berganlin-Gelita 
OipaSol 
capitán Si!»; claaiftíado en 5j8 A I I V E RITAS; admite 
o v g » á flete y tabacos hastVel sábado 26 S3 despacha 
O 'BMl'y n. 4, por 
$> Cünerés y Comp. 
n^ioi H.17 
PARA CANARIAH—Saldrá en leí úlcímos días de junio próximo v i»Nueva YOIK, ol bwgantin español 
"Roíarlo," al mando de su capitán D. Joaé María Di»z, 
ad nite carg-iá ÉUte y passjeros. Para ínformeB dir igir-
se á b i r io, ó á sus consignatarios, Obrapia núm. 13.— 
Ma-tinez M^nd z y C* 7290 15-11 Jn. 
Mew-York Havana and Mezi-
can mail steamsMp í í ine . 
P A M A ffssw-TORK 
BAñiA dlieotameaía el 
Sábado 26 de jnnio & laa 4 de la tarde 
ai vtpor oorreo ometloáno 
©spiían STEVENS. 
Adnite carga PAT» todas partes y psa^jares. 
HamÁt pormenores impondrán sus oonslgiuiterios. 
o j R R A r i A ae. HIDAILOO T C* 
T. B 1> lü 29 
VAPORES-COBREOS 
» 3 l i A 
.•iJJTOS D H 
capitán tí. Fru^ciscoMvret. 
dfildr» par» S A N T A N D E R el dia 25 de junio llevan-
do 1» oomspondenci» públle» y da oficio. 
Admit í pasajeros, para dicho puerto y carga par» 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géno^a. 
Tabaco pará Santander soUínehtei 
Los paoaporte» »r entregarán AI reotbir loa billetes d« 
PjfcfitifU 
Lis! p'íllima ri* oíirg* ue ürmarán por ios conr.gnjiU-
rtM ántes de oorrerlss, sin cayo requisito eerá? nula*, 
aaolbe naign * bordo hasta el di» 21. 
Darnto v^oienoTC* Irat-nndjrán sus cansigaatsrios 
W- C A t V O Y OÍKiKÍP». oaoio» *. sa. 
T. a. 10 17 j n 
Fara Mueva ÓríeaU» 
Con escala en Cayo-Hueso. 
El vapor-oorreo de loa Estados Únldos 
HÜTCIIWSON, 
c a p i t á n J3 A K E H 
Saldrá pata dichos puertea sobre el mirlos 30 de 
Junio ft las 4 da la tarde. K l siguiente vli\js lo efec-
tuará sobre tres semana* después 
Admita carga y pasaleros. 
De mAa pormenores impondrán sus oonslgHatarlo» 
í . h W V U H n m ROIA NOS, Merecieres 35. 
O TM 1R-12nl 
PARA CANARIAS 
VIA ÑEW.YORÍL 
Saldrá dentro de brsv s d í a s ' a barca espr.fióla M A -
R I A L U I S A , capitán D. Miguel H.-svlila. Admlita so-
lamente pasaleros á qu'enes se dará el hu*n trato de 
costumbre. Informará á bordo «1 fapitsn y en la calle 
de San U'r aolo n. 8<—SKTORIO S E ü P A . 
Cn 783 12-15 
Fara Ca^arl;»» 
Bíldráiel dia 16 de julio pifiximo el bergantín espafiol 
CÜBA Y CANAEtlAS, admitiendo n i rosto do earg» y 
paasjeroz. Para informes dirigirse á la fallo do San I g -





Con rápida ísoala en Pcsrto-Rlco, saldrá el 12 de 
lio prórlmo el vapor trasatlántico 
Ja-
C&.pit&a D. V í s e n t e L lorca . 
A oroclr s muy económicos adm te paspjeros. Recibe 
Cirg* ('nolnso tabaco) para todos k s pueitos. 
(jo;isignAt»rlos, Cükatüo O. Saonii, y C? I .A31PAKJ-
«.» , Kt7iw,4. O 815 d Í7-2Í a 16 2'! ja 
E X T R A C T O D E J«A C A R G A DB B U Q U E S 
K K B P A C H A D O S . 
A s ú c a r s a O B » — . . ^ — - 6 000 
Tabaco t«rciot . ^» . . . . . .<«>^- . . 382 
Picadura kilos ~ , 276 
Má?.erft b i f ' 4 — ; Í , . . . . ^ Í , , . . . . . Iñ.OOÓ 
74 
Talloreí de marcos par» espejos y 
bí-
H E R C A O » MACIOETAL.. 
AZOCARES. 
Blanco, trenen de Derosne yl,nxAii >. 
BUll^ui, balo á reguiar . . . . $ «»* * " oro arroba, 
Idem, idem, idem. Idem bueno) m x n . . 
A superior ^ 11* á 12 ra. oro arroba. 
oro arrob». 
Idem, ídem, idem, idem florete. J^lSl ra. OTO arroba. 
Cogucho, inferior á regular, ' 
números á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme- c a 
TO 10 á l l , i d o m . _ . . . í " i 4 7 " 
Quebrado inferior á regular, ( „, . 01 „ „ „ „, . 
n úmero 12 á 14, idem. 7.. „ . í 71 * ^ r8, oro 01 w>ba 
Idem bueno, núm. 16 é 10 i d . ^81 á 8| ra. c ío arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . í Q 4 in „ „ 
Idem floi«te. núm. 10 á 201<I.. ^ 9 » 10 r». oro arrob». 
U E R O A D O E X T R A N J E R O . 
CBNTBlFUaAB DK OUABAPO. 
PaUrleaoion 84 á 97. De 4J á 5J rs. oro arroba ssgnn 
esvue y número. 
A",ÜCAK DE MIEL, 
á i i realfs oro arroba Polarización 80 á SO. De 
asgan envase y número . 
AZ004.K M ABC ABADO. 
Oomun á regalar refino. Polarieaolon 86 á 90. De 
3f á 4¿ ra. oro urroba 
ooMCBItTKAJJí). 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O S . . I S D O K B ñ OB 8EMAÍHA. 
D E CA Sí BIOS.—D. José Hoto Navarro. 
D E FRUTOS.—D. Ramón J n l i á y D. Jajobo Patter 
BOD. 
E s coala.— Habana 23 de junio de 1886.—Por el Sla-
dt'vr. el idiunto; JíéJitm Jtohio*» 
D. Frinoisoo Autraa y B í ^ n , corredor da o^meroio 
BOmbra-to para esta plaza por Easl órden de fecha I I de 
msyoú tiíno, ha registrado su t i tulo «n o^ta Colegio 
en el qa) sa baila incorporado desde hoy.—Y por depo-
sición da! 8r Sindioo sa hace públioo oara general ecuo-
Otmlento—Habana, Jnnio 21 de 1888.—El Saoretario, 
Pedro Q. L6pn. 
O O T I Z A C I O N B S D S L A B O L S A 
cí dia 23 de junio de 1886. 
O H . O Í Abrió d 2 2 4 ^ por 100 y 
— ^ - \ cierra de 2 2 8 ^ fl 22* 
WIIOfWAHW- f por 100 á las dos. 
efectos para decorado de ha i 
tuolones. 
H Tai ' i i os ae esculturas con alma-
cén de obras impoitadas. 
0 Almacenos y tiendas de abanicos 
y pan, g a as 
11 Almacenes y tiendas de lámpar»» 
de todas oiasea, inodoros y ca-
fiorias. 
I I i Xleudas de libros nstdos, «ola-
monte. 
12 Tren de Cantinas. 
12jt Tienda» da Uia:o. 
A la 1 ue la tarde: Bjdeg^d en el Calvarlo. 
1 i Focd«d, Bodegas y figones en U 
Chorrera. 
2 B jiU'gtn en Arroyo Naranjo. 
Jiábriuae de Tabacos»! por menor. 
En ei local donde se caieoran los sorteos de la Loteríat 
A las 7 ds 1» mañana: < lamlsorias de tojo, 
8 Tiendas de pescado Lito. 
9 ItCheiidS. 
11 EiU '-lo de o»b»llos de tiro, ca-
rrnajaa y depósito» de < atas. 
1) "i Hoteles > onsas de Huéspedes, 
lis Tieudaa ue Fjrreterla 
A la ¡ i de la Urde Carniotrías. 
En 1» .Lonja de Víveres: 
A laa 11 de la mañ uia: P<,n las, Bodegones y figones. 
A l a ) de la ta, d<): Carouneiías. 
2i F á b n c * de Tabacos de cualquier 
hoja qna no tanga más de cinco 
mesas. 
D I A 38 
En la Administración Principal de Hacienda.—SeoMon 
de Subsidio Industrial. 
A la» 7 de la mafUna: Talleres de instaUcion dec»fiarías 
sin venta de lámparas 
7J Fábricas de jabón, aunque á 1» 
vez lo sean de velas. 
8 Fábrica» de baúles, 
t i Fabilcas de curtidos y pie.'oa de 
ganado vacuno y cabal ar. 
9 Fabricas de persianas y cortinas 
trasparentes. 
11 ImproEtis. 
l'J Talleres de trabajos mecánicos de 
todas ciases de mttsles s n t'uc-
dioion. 
154 Saladerua. 
A la 1 ue ¡a tar le: Fábricas de cerillos y fó.foros, 
i j Taller de construcción oe co- lu-s 
y carros. 
2 F á b u c a s de fundición y talleres 
de maquinarlas y cerragería. 
Si Fáb: iü»s de oarben aitinalal. 
En ex ,ocal donde se celebran los sorteos de la Loteiia: 
A las 7 de la mafiana: F a b n c » da tabacoü, hoja de Vuel 
ta Ab 4.ic. 
8 Fa OMCU da ladrillos y tejss 
u Fábr ica de oaiaii.acion ae cal y 
>*BO. 
11 Fábrtuas de c'garros y picudaras. 
12 T^ lerer, ftbrioas decaiziMiode to-
da» OltaarS. 
A la 1 da la tarde: Fáür ica de volas de sebo, cera y 
esteárica. 
Talleres ds oonetruoclou de ba-
rr í es 3 pipas. 
Fa ancas do esoobus 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y (JutiSRREZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de ésta Comandanois. 
Por esta mi primero y úolno edicto y.nreeon, cito, l'a-
moy em niazo al individuo D. Bsmon L i o do: va y Dopl-
oo, mr.qnlultta que feé de la lancha vapora Esa lástica,, 
p ira que en el término de diez dias, á contar detda .» 
publloaoion de este, sa present í en esta Fi83alía en hora 
h ib l lde efl dna, con objeto de evacuar un acto de jas-
tioia. 
Hibana, 22 da Junio de UÍ0.—31 Fisaal, Jfanuel Gon-
tál't. 8-24 
Óomandancia militar de marina de la provincia ite la 
Habana -Comis ión Fííoa!.—DON MASUEL OUNZA-
LEZ T CUTIÉRREZ, teniente de iLl'Auteri» de marina 
y fiscal en comis'on de ••ata Cimmdanc'a. 
Por esto mi primero y ú iro > dicto y pregón, y por 
diftpoticion Superior hag» »ale i que habisnlo sufrido 
extravio ta léanla do Inso-ip non «xjfdida en el nfiode 
l«7 ia l fóüo 201, í f ivor del i-i livídno Manuel Mengual 
y Ortega, natural de la (.'ornfia de 28 aüos de otad, 
snltero y du oficio marinero 14 loda tltede esta foch-* sin 
efecto ni va'or alg'ino, eX5ni4d éndose si (feoto duplija-
do de dlch) documento. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 21 de junio de iíSO - E l Fiscal, STánuel Oon-
ziltz. 3 23 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión ilscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉBREZ, teniente de Infantería de marina 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única caí U de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, dentro del térmi-
no do diez dias, á las personas qua puntaren dar rafion 
de la procedencia de un feto que dentro da uu pomo 
de cristal ainreci i flotando en agtns de la Machina, el 
día diez y tlate del actual. 
Habana, 21 de junio de 1886—El Fiscal, Manuel Qon-
tález. 3-2J 
Cañonero Mtga'lants.— omisión Fiscal —Dos ADOLF 
BAVISAB Y LuyuE, a féroz da navio de la A r i n c a 
de 1A doticiou del expresado cafionero y fiscal norc-
brado por órden sopeiior. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplaz 1 al ma-
rinero de segonda olasn de la Machioa de San Fernando, 
Boriaue Hacer Pueliol. músico de la Escuadra el eral 
se halla nueenta do su destino, para que en el término de 
trainta días, á contar desde la f-oh» ds este pregón, sa 
presenta á bordo da esto buque par» dar eus descargas. 
A bordo. Puerto de la Habana á 19 de Tunlo de '888.— 
V? B?, E l Fiscal, ^dol/o Bacinos-E! Eíoribano Juan 
López. 8-28 
Aprstadtro de la Habana —Comiaion Fiscal.—DON 
Luía ilONTo.n Y ALONSO, teiaetite de Infa i te i í a de 
marina y Fiscal de una sumarla. 
Habiéndose absentado del poeten ' Hernán Corté»" 
el 1? de iunio ooiriente el marinero de clase Benito 
Rogor lactgJ to á quien eí toy Bumaiií.ndo por t i deli-
to de crgonua deserción, baoitncoui o de las facu tules 
que ron. eden las Oidonanz»» par» estos cacoi á losofi-
fl1»les, por e^ta mi p^mer ndlcio litm,-, tito, y emplazo 
al marinero Benito R gor Incígoi to p»ift qnoen» l l é r -
mino de quince días á contar Ceade la le i ' a, se me pre-
sente en etta Fiscalía, aitb en el Beal ^ isenal, tn el 
concepto que de LO variflaarlo se segairá la cauta y 
j u r g a ' á en rebeldía en Concejo de Qiierr». 
Habana, 20 de jnnio de 18W.—Luis Mort- jo —Por eu 
míndatc—El Esonbanó, Ji sé Grobí . 
3-2n 
Ordinnrio —Don Pedro Ajuaro y »anub( K J uez un pi 1-
mf ra inst»nol» del ritstrltode Jesús Ma.'i'i y Daoano 
de I04 de esta capltil 
Por «1 presente edicto h-go saber: qoe á cot.aeouen ia 
del jnio.'o ejaoutivo seguido par D Jii»n Antonio (.'ast-
lio contra O, Ramón L Lsdon, on cobro de pei-oi ha 
dispuesto se saqun.» a pública aubist i v - l i to yuntas rio 
bueyes de varias edades y co'orei, oicestroa paia !• a 
trabajos agrícolos, de segosiv tt<>s« t.-x-a los en ».H 
seteoieotos posos oro; y cinco y m din «antas ria vari»» 
edades y colores maestros y a'g m i - JiraBaic ou» i s 
aattriores. twados en dosoieotoH d h ut» pes"» ^in 
cuanta oea^avos en oro, según avaiú . que • b a on autos 
y se hall» de manifiesto en la E< orib&ní t d 1 actuario, 
calle del Empedrado número dore cuy a animal a «a 
hallan depositados en el ingenio ' T*boro," cuyo acto ha 
da tañer efectj el día d'tz ael próxlms julio, a Us Lueve 
da su mafiana en el local de Andiar ola de es'e Jazzado. 
Y con el fin de que U s que se interesen ocurran á la Es-
instrulrse y al -Tazado el di» cribsnl» del actaai lo 
y f ? ^ ^ Í„.,> f sefialado, libro 1» presente p a r » ' s u publicación en 
Fábnoas de chocolate con máqul- j trea t<lm'eroi, eoll8eoutivss def DIAHIO DB LA MARISA. ^Xufííi >Í!w^. ÍLi;J... I Haban», Junio diez y siete de mil ochocientos ochenta y 
i á b r i o a de bebidas gaseosas.. j BdÍB¡_p'Jro d6 Agüero . -For mandato ae 8. 8., Amtonfo 
i Gmutíet. 
On.811 l - U 
Talleres para envases de doloe y 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 33 D E J U K I O 
ABÚOM boooyea—..——. 
Azúcar cajas 
Azúcar j i , • > ? . - - - • 
Idem barriles 
Tabaco í o r o t o s . - ^ . r. 
Tabacos t o r c idos^ . . . — 
Cigarros cajetillas-—.,. 
.Plo»<lBr» t ;'<•••. 
Cora blanca k i l oa . . . . . . . 
Cera amarilla kilos 












LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 28 de jonío de 1886. 
M sacos harina espillóla 
250 a. anos aomül» . . 
10 o. tonino—..- — . - ——-. — 
20) cajas bacalao— —..... 
500 cajas jabón Mallorca— 
275 quesos Patngráa 
300 qtles. cebollas islefias 
saco. 
7 rs. ar. tu atL 
$01 o. 
$8 Id. 
$28 qt l . 
Rdo. 
M O v J M I g N T O 
D3 
VA.VÚtí&Q 8 1 Í ' K A V B Í Í I A . 
SE ESPESA H. 
Jim? 24 Federico: Liverpool. 
24 Manhattan: Voraoraz y escalas 
. . 24 H l á í t r a : ÍTuevs-róí'k. , 
34 PMAieai ?to-S4.-< > ir>urt-»n-Fi>b»e< j eénala» 
. . S7 Antonio López: Cádiz y esoal»». 
. . 28 Hutchlnson: Nnova-Orlesna y escales 
M 29 Alpes; Nueva York. 
. . 30 Francisca: Liverpool. 
Julio IV Oaratoga: Nueva-iCork. 
2 Catalán: Liverpool y Santander. 
' 2 Oity of Poobln: Veracruz y escalas 
fi Manuela: St. Thomas y e scalaa. 
6 Olty af Alax»ndJt»i Nueva-York. 
7 Eduardo: Liverpool. 
8 Cienfnegos: Knova Kor^. 
_ 18 B. Ig les l»! Kln^éton. u-.nna r esoala*. 
_ 1S Kortcr» ' Buníhomaj v eSoilaa. 
S.ALD3Á». 
ínoV 24 Ci6nliic¿oí¡ ^nova'S 'ori. 
. . 2.s Veracruz: Santauder y escalas. 
_ 20 Manhattan: Nn«w» Vork. 
M 29 Alpes: Veracruz y eccalast 
~. 29 Hutohinson: Nueva-Orleaus y escala». 
29 Hsivlas! Pta. Slsn Port-Rn-PrUe* y escalas. 
Julio IV Niágara: Nueva-York. 
_ 3 Olty of I'usblai Kneva-York. 
.. 6 City of Alexandría: Veracruz y escalas 
8 Saratoge: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Santbomas v eso»!»». 
. . 12 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
19 B. Iglesias: Kingston, Colon y esosia». 
„ 20 Mor t c r f c iT f i cmba eecftias. 
e i R O S D E L E T R A S 
2 3 , OBÍBPO 2 3 , 
KS^UINA A y.EKCAD2R5 6. 
Gira letras sobre l a Península; 
7792 lb-21 3d-23 
J . A. BASCES, 
BANQUERO, OBISPO NÜM. 21 
HABANA 
C t I R A N L E T a A S e n todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueb1oa de esta I S L A y la de P U E R T O » 








Los E . Unidos. 
21 
l - E 
L . R T J I Z & C • 
8, O'EBULT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Olrtó letras sobre L6ndrés, New-York, New-Orleans, 
Hilan. Turln, Rota». Veneoi», Florencia, Ñápeles, L i s -
boa. Oporto, Q-Ibraltar, Erémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántos, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Jnan de Puerto Rico, Ai , A i 
KSPAflA. 
Sobre todas isa espítales y pueblos: sobre Palmad» 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
cobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Oían, 
Oaibarlen. Sagua la Grande, Clenfaegos, Trinidad, 
Banoti Spiritns, Santiago de Ouba, Ciego de Avila, Man-
unillo. Pinar dol Sio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nne-




Tampa 8t H a v a a a S t e a m » h i $ Lints. 
Shori Sea Sonta. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con en OÁ YO HUESO 
El nuevo y rápido vábor correo ¿e loo Estadoa-trnl-
dos MASCOTTE, saldrá de este puerto en el órden 
siguiente: _ „ , 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Eay. Domingo, mayo SO 
á las 10 de la mafiana. 
8 I A 8 C O T T B . . - Cap. M i . Kay. Miércoles Junio 2 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . - . Cap. Me. Kay. Sábado . . 6 
á las lo do la maiiana. 
BlAeCOWa... . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 
á las 13 do la maCana. 
W A S C O T T E — . Cap. Mo. Kay. domingo 
á las 10 de la matiana. 
M A S € O T T E - . „ . Cap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de ia mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado 
á las 10 de l» mafiana. 
MASCOTTE-.— Oap. Me. Kay. Miércoles Junio 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado 26 
á las 10 de la rciJiísua. 
Ka Tampa hacen conexión con el South, Florida Eail-
n-ay, (iTerroo&fU de la Florida,) crfyos trenos están en 
eombinacloa con loa l i a ottn» E ín^osae Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaje M t tiiirra desdi 
T A M P A A sfíSwORD, J A C R ^ O ^ T i L L E , SAW 
A G U S T I N , 8AVANKAH, C H A S t L S a j O N , W I L -
MIHGTOK, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R í ? , P K J -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A l ' L A M -
» A , NUEVA OSLEANS, M O D I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
iea de los Estados Unidos, como Uúibisa por el río Sat 
Juan, de Baaford á Jaoksonville y puntos 1ntenn«flloi. 
Par» el vapor MASCOTTE la csrga ha de quedar en 
las lanchas, a las cinco de la tarde de los dl»8 anteriores 
á ios de salida. 
De más pormenores impondrán tus cou«tgn»t»noa 
ttoesdares 33, L A W T O N BLRB ¡W ANOS. 
<i eso tn- ta 
Lo» veporcsds esta acreditad» iíce» 
Capitán J . D«ak«a. 
Capitán W. Kcttlg. 
Manhattan, 
capitán T. A. Btevens 
Q i t f O Í JMQ&smÚTU1*. 
Capitán 3. W . EeynciiK 
Capitán A.aasagetti. 
Balea, de la S a b a n a t?>4 *•« L C S s. Aba-
des & las 4¡ de la terdo y do MTOw 
T o r k todos l e » j u é v e s k I R » 3 d* 
l a tarde. 
L l n a a semanal entra íS-aw-Tork 
7 la Habana . 
C I T T O t ' W A S H I J í G W O R . . - í n é v e s Junio )7 
A L P E S -
O I T T O F . A L E X A H U a i A Julio 
MANHATTAN — -
C I V Y O F P U E B L A — . . . 
C I T Y O F W A S G I N G T O N 
A L P E S . - » . - — 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — - Agosto 
NANHATTAN- —~ — ~ . 
C Í T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — — ~ . Stbre. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . , . . 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
M t o l o x a < £ . « l a » ^ES:»*»»*»».»». 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — . . Sábado Jrado 18 
M « n H A T T A N . ~ ~ ~ 26 
C I T Y O F P U E B L A Julio 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
A L P E S ~ 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
M A N H A T T A N — - » 
C I T Y O F P U E B L A Agosto 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
A L P E S — 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
MANHATTAN „ Stbre. 
C I T Y O F P U E B L A - ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
A L P E S . . — ~ 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Otbre. 
MANHATTAN — . . — 
C I T Y O F P U E B L A — 
C I T Y O F W A S H I N H T O N 
Bs dan boletas de viaje por estos vapores dlrsotunsa-
t« A Oádia, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cenexto*. 
eon los vapores franceses que salen de Naw-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasees por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Ourrency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WEütTBB S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en 1140 Ou-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqneBas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A . O I T T O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así oomo también las nuevas l i-
taras colgantes, en las euales no se experimenta movl-
•Isnto alguno, permaneciendo siempre horiaontalos. 
Las cargas se reciben en «I muelle da Caballería hastá 
la víspera dsl día ds la salida y se admito cara» para Im» 
•Uterra, Hamburgo, Brémtn, Amstcrdsm, Boturdas, 
Havre y Amberea, COK ecnuxdnlsntos direetos. 
f u •JEüfwrtaríoa. QbrapIaníSE. 
S I S A L S O Y CP, 

















Mail Bteam Ship Company. 
HABANA Y NKW-YORK 
tAmA D I R E C T A . 
F.iOS H E K M ^ H O S V A P O R E S DK H I E R R O 




Agosto — » 
Stbre. 
CBpitnn P. M . 
Oon mKgnlAoas c i m t r M paia paatjerot, saldrá d« 
dlohci pueríoa oosao slguet 
fPai'in de ITueTa-Tork Ion as&bades 
h las 3 de Im tarde. 
N I A G A R A ^ . . 
8AKATOGA.„ . . 
( ; IEN FUEGOS-. 
Í Í IAGABA 
BARATOGA.- . , 
CIENFUEGOS,. 
N I A G A R A . . . . -
SARAOXlOA.. , . 
OlftNKDíCGOS.-
N I A G A R A — . . 
HAEATOGA. . . . ODBNVITEaOS 
M l l Ó A M f , — ^ . . a 
SÍBArA'íi«A 
OIBNFUEGOH. 
m&lvn í© la h a b a n a les í n é T e n á l a s 
4 de de la tarde. 
SAEATOGA - JuéTOS. Junio » -
OIENÍTTSQOS-^». . 
NiAGA.KA Julio 
SA.BATÍXJA « „ 
CIENFUEGOS ~ „ 
HIAGAJIA ~ m „ 
ÍARATOGIA „ m 
CIENFUEGÜS ~ Agdsío 
NXAG A H-A M. A 
fiA-KA-'C'^A ' M* ii 
NIA'>-1J<.A.. . . . . . . Btbro. 
SARATOGA ^ - „ 
C I K N P G E G O S — . 
N I A G A R A ÉMM 
BASATOGA 
CrKNPUEGOB . Otbre. 
Bfrtc» f ̂ moftnt viejror*» ÍRR Me» oonoolfio» p«r la ra-
p tes y scgaríttJtd ftó gü* vüija», tíoneu oxcolentes PO-
tiodMjsds.n pam pastjaroeen BUS esp&cloíftB cámarise, 
La oMcs se recibe en el muelle de CaballerS» hast» la 
Tíapera del di» de la saUda y aa admite carra par» I r -
fljUÍMtn, Hamburgo, Brémon. Amnterdam, Rotterdam, 
fiavio y Ambóroa, oon oonooimlentos directos. 
La corronperdenoi» ae admitiré «nlcamente en la A f l -
udnistraoion Oanfirál A* Ot:ltf*T. 
Bs dan boletas de vl¡y'e por los vapores do esta linei, 
dlroctamente á Liverpool, Londres, üontkampton, H»-
vre y Paris, en oonexloa con l»a líneas Cunará, whl t s 
Star y con especialidad oon la L I N E A FRANCESA 
par» viajoa re;iondos y combinados con laa lincas de St. 
Nasaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Piara más purmeitoree, dirigirá» á la oasa eonslgnaia-
rla, Obrapia 33. 
Línea entre New-Tork y Oienfnegoa, 
C O » ESCALAS EN NASSAU T S A N T I A G O DK 
CUBA. 
HM nuevos y hormosoo vaporss Ae iilsrro 
Salen de los puertos en la forma siguiente: 
Salen 

















Junio 22 Junio. . . M 26 
5 Juiio Jniio '¿i 
Agosto 17 Agosto 31 
Sotiembre. M Setiembre, 18 
Octubre... 12 Octubre... 16 
Nvlembre. SNviembre. 15 
Pasajes por ámbss lineas á opción del viajero 
wSS íoN» dlrtícirwi A 
L U I S V. P L A C « , O H R A P I A AS. 
,í« CSA« pccdotoKB ta íoadmla cas eossliraataria» 
« m A L e e *c* 
I . n 12 Jn 16 
Siendo ol juócefl prrtxloio día f-silvo el 
vapor amerijann 0<er/ueg(8 ealdrA para 
Nueva Ycik á lae 10 de la mnüana tn la-
car da laa 4 da la tarde. 
í u " 12 B -19 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vaporas dol LLorn NOBTK-ALBMAM do la 
MUIA IMI-KKIAL entre N U E V A - Y O K K i O U T H A M -
TON v l l I i S M E N , quo ha-oon la t.ravesl» en el coito In-
torvalo de OOHO DIAH entre N U K V A - Y O R K y L O N -
Los excelraitos vaporea ds r ip lús Jinrolia de ost» linca 
partM los wrtnoouts t BAUaooB de Ü U B V A - Y O R K ' l e -
Jando sus pasajeros en ménos de ocho di»» en SOU-
T H 4.MPTON endeude los tronos dol ferrocarril con-
duce a loa pasajeros á LONDKK8. 
L» ooiulda on eato» vapotua es muy exquíalta y »bun-
•lants v eaulvale á l» do laa laojoroa fondau de Europa. 
Dcaá'o ofafio ASST, mAs do 1.500,000 pasalero» han 
bBüho felizmente el pacaje del Atlántioo on loa vapores 
dol [4I.OTD NORTE-Ar,RMA3I. 
Vtr* inAa Informe», sírvanse dirigirse a 
O ^ L R K ' H » A.C5» 't Bo«'liti(;«roen,NueY»r-riw«r 
r» ». «w lo*-* M"' 
DB FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L ST7K. 
Oftcios 28, plaza de San Francisco. 
Desdo el próxi r.o mes de Juoio empesarán á regir en 
los buques de esta Bioprsaa los itinerarios sigulentest 
Vapor í lenoral Lt&rfiunúL 
Capitaii Montesinos 
Saldrá de B»i»bnnO los Juéves por la tarde después 
de la llegad» del tren extraord n»rio par» Punt» de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos i las nueva saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de hartas á l»» 4 de l» tariie, 
amaneciendo el lúnes en Bathbané, donde los nePores 
pasajero» encontrarán un tren extraoroinarlo que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Mataneas á est« capital. 
VáPOR CRISTOBAL COLON, 
Capi tán Saavedra. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por ia tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino 4 Ooloma, Colon 
y Punta de oir tas . 
R E T O R N O . 
Los mártea á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasteros encontrarán un tren que los con-
duíc» á la Habana en la misma forma que á los del va-
por L E R S U N D I . „ „ „ • 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Vlllanueva loslúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juéves y v iémes , y para 
Punta de Cartas, todos los días de lúnes á v iémes . 
So llama la atención de loa Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vapor Oolon, el cual, ade-
máa del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventea de tener dos 00-
munioaolones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que ae remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el oonocl-
miento del buque. . _ . . 
También desde dicha fecha (19 de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la AgenoU que hasta ahora ha 
tenido on Vlllanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si asi le conviene. 
1 B l Adminlstrídor, luü 6f«<vírr«. . _ 
D E S M E N U Z A D O R ! D E C A S A . 
ingenio 
PATENTE SR^JTISWSKI. 
Está trabajantlo con magníf icos resultados en el 
SANTá. OATAIÍINA de D . J O S E OARBO. 
Do la carta de aosptadon que nos oecrlbe dicho señor hacendado, extractamos el siguiente párrafo! 
Laa vontalos que resultan ¿o en máqaiaa desmenusadora son: al aumento de cantidad de cañ» que ea jvn to M 
muele, y en su consoonencln, el aumento en ei readlmienso del guarapo oomo también ol bagaao mejor exprimlfi /^ 
Para pormenores dirigirse á loa 
Sre» . K r a j e w s k i & Pesant , Agraiar 9 2 , Correo: Apartado 3 9 p , S a b a n a » , 
nn TU 26 8Jü 
VAFOB 
capitán Feferer 
Terminados las amplias reparaciones que se han hecho 
en eato nuevo y cémodo vapor, renueva sus viajen deede 
81 ilD tUil coírionte, ealiendo de este puerto todos loa 
viémoa á las ocho ¿e la noche (en lisiar de los sábados 
oomo venia efectuándolo), p i f a 
Hio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Diraas. 
regreaindo loa mártes al medio día. 
A precios reducidos recibe carga por el muelle de Ln» 
desdo el miércoles, elendo indisponsable el pngo de flete 
á la entrega de loa conocimientos Armados y los pasajes 
Antea de la salida del vapor. 
Omospcndouola y encargos hasta la hora de salida. 
Par» más informes diritrltíe á 8AW I « R A C I O 8 4 . 
(IB. *•» 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán D . ANTONIO B O R I R I . 
Tinjoa remanales que empesarán i regir ti 16 del pre-
sente. 
SALIDAa 
Saldrá de la Eabfcnd tós nrlíroolea á las seis de la 
tardo y llegará A Cárdenas y Sagua IM Jíiéve», y A Oai-
barlen los viérnea por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá do Oaibarion directo ¿«ra la Habana todos loa 
domingos á las once de la mafiana. 
Predasdepasívles y fletes loa de costumbre. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Z a n , 
re deapachaji oonoolmiento» eepeoiales p»r» los parade-
ros de Vlfi»s, Color/idos y Plaoetaa. 
OTRA.—La carga para OárdesM sólo f t rtclbirá el 
41» Aa la salida, y junto eon ella la ds loo damfis puntos 
hasta ¡ÍW do» de lo tarde. . _ _ ,. 
tíe díavííiha ú bordo é informarán O-Reilly 50. 
0 6 N t-Jn 
V A P O R 
caeitan D. Antonio de TJnibaso, 
V i n J K S SERIAN A L B 8 D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , SAN CA f U T A K O T 
¡HALASAGUAS ¥ V I C E - V E R S A , 
Saldrá de la Habana loa viémes i las 10 de I» noche, y 
Uegsr* hasta San Cayetano loa sábsdos y á .Ualai 
Agaas los domingos v¿ lunaueoer. 
EogreaMá basta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
m?£Rft<̂  dia» domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúnes & l ía 19, de i * mftfiann, saliendo dos hora» d»»-
pvea par» la Habana. 
Bedbe carga A F B B C I O S ItíIIDUOÍDOSIosmléroo-
lea, Juévas, y vlh-ne», al costado del vapor, por el muelle 
do ¿ u s , abonándose BUS fietue á bordo al sotregarw flr-
wa.lo par «1 capltaa lo» OTflomaüsatcfl. 
TarAian se pagan A bordo loa paaatea. Da más ^or-
iwttjiora» laíomiwrA sa eonsisnatario, K»rood U . 
c o s a n D R T O C A . 
ffota.-La ccrga de B'.i Blanco y San Cayetano, A 28 
oontoYc» caballo y tetoia ¿» tabsoo. 
f •. « i - » 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A R T I L L A S 
Y 
TtóAS3ZsOR'ÍBS M I L I T A R E S 
vi 
RAMON DB HERRERA, 
VAPOR 
capitán D. F A U S T O ALBÓBTIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el di» 3 6 








C O N S Í O N A l ' A l t l O S . 
Kuovlteo.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Oibam.—Sres. Silva, Rodrigues y Oí 
Mbjarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Brea. Monésy Cp. 
Guantánamoi—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba Sres. L . Eos y Op. 
Be despachan por RA''IfJM nu FTKrüSiSJl * , 
PJSlíRO K9Í20, P L A X A DE LUJE. 
I n 8 18 Jn 
VAPOR 
V A H A Y MARIA, 
Oapltau D. JoftJ Ma VAOA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








C O R S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue», 
jptterto P«dro.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Op. 
Mayaií.—Srea. Grau y Sobrino. 
Baraoca.—Sres. H o n é s y C p . 
Guwitánsmo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Cp. 
So despachan por R A M O N DB H E R R E R A , SAN 
P E D R O N9 30, P L A Z A DB L U Z . 
1 . 8 24 jn 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
capitán D. Andrés Urrutíbeascoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagua y Caibairien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagaa los domingos y á 
Oaibarlen los lúnes. 
RETORNO. 
De Oaibarlen saldrá todos les miércoles y llegará á 
Sagua el mismo din, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo' saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de laa buenas condiciones de eato vapor para 
paa»|e y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especíalos que tiene par» el trasporte de ga-
nado. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas . -Sres . Porro y Op 
Sagua.—Sre». García y up. 
Oaibarien.—Menender, Sobrino y Cp. 
Be despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A I ! 
P E D R O 3 0 , 1 ' L A Z A DE L U Z . 
I n. 8 16—In 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l * AÑO 183». 
do Hierra y domes. 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A B A T I A L O Mí 0 
E S Q U I N A A J U 9 T I Z , 
• A J O S D E L A L O N J A D B V I V E R E S . 
Almoneda Pflblioa de Sierra y 6omes. 
El mlércolea 23, á loa doce, as remata rán en el muelle 
de San Francisco 101 "meps de arros semilla en el estado 
onque sa hallen.- Sierra y G é n e e . 
7883 *-23 
S O C I B D A D B S Y B M P H K 8 A S 3 . 
m m i k DEL FÜBBOCARML 
E N T R E 
0 I E N F U E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Scctetaiía. 
L t Junta Directiva, en au aeaiou celebrada el dia de 
hoy, ha acordado ladlatriboolon del dividendo n° 36, de 
2 p .g en oro, por cuenta de utilidades; y ae pono en co-
nocimiento de loa aeüorea accionistas para que ocurran 
á percibir las cuotas que respectivamente les corres-
pondan, desde ol dia 12 del próximo mes de Julio, de once 
á dos de la tardo, á la Oontaduií» de la Empresa, calle 
de San Ignacio n? E6 
También h» acordado quo de las utilidades obtenidas 
ae destine un 2 p . § en oro á la oonstruooion del Ramal 
de Palmlra á Cartagena. 
Habana, 21 de junio de 1B80.—El Secretario, Jtforeml 
Calvet. Cn.?18 20-23 Jn 
PRIMERA COMPAÑIA DB VAPORES 
D E L A 
Bahía de la Habana. 
Por acuerdo de la DlrecUvi de esta CompaEís 80 Cita 
á los Sres. accionistas para la Junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el dla25 del oorriente, á l a una 
de la tarde, en los bajos déla oasa calle de Cuba n. 8*. 
E l objeto de dicha reunión será informar A los señores 
accionistas ei estada en que actuaimonte se halla el plei-
to seguido por D . José Pigueras contra esta OompaBía 
y acordar lo que correaponda. 
La Junta tendrá efect» sea cual fuere el numero deac-
olonistas que concurra, al tenor de lo que preceptúa el 
artículo 12 del Reglamento. 
Habana junio 19 do 1886—El Secretano accidental— 
Bernabé Cicero. 7807 3 23 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Oompafiia del Ferroi-uirli del Oeste emite un em-
préstito de quinientos mil pejes oro, oon ínteréa de ocho 
por ciento anual, pagadero por trimentrea loa dlaa 80 de 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
ropreaentado por obligaciones hipotecarias de A cien 
pesos. . . 
Esas obligaciones so emiten al noventa y cinco por 
ciento de su valor y se recojerán á la par, por sorteo 
desde 1887 hasta 1906 en 30 de Junio de cada alio. 
Garantísa el empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino con todas sus pertenencias. . . _ . 
Su objeto es terminar la vía férrea hasta Pinar del Rio. 
E l presupuesto de las obras á que se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
Les productos dol camino en los dos ú.timos afioa, pa 
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente llegarán á doscientos mil, pues 
sólo en los primeros cinco meses hay un aumento de 
treinta y ooho m'l peso» on oro )iol)r§ Iguales igiisB» dol 
Sño anterior 
Cuando el camino es té íeroilnado, todo permite espe-
rar que esos producto* oe e 'ovarán hasta desden toe oin— 
cuenta mi! peses. 
Para ofrecer & los suscritorc? del emprést i to la g a i t a " 
t ía de hipeteoa preferonta, la Empresa ha efectuado n a 
oonvonio con süa sn í lguos acreedoreo, que el Tr iboaaí 
ha aprobado y que oollga & todos. 
Por esa convenio se destinan loa producto» del cami-
no, en primer lugar, al p°go de !óa intereses y amortl— 
sacien del emprésti to; de modo QTÍC 1%B tenedores de laa 
obll^c'.ones que lo representen, t end rán como garant í» 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
oon un producto líquido anual cuatro veces mayor q n « 
la cuota que se fija p»ra amortizar el capital y sus ta— 
teres38. . 
E l carácter hipotecario de la garant ía , 1» preferenou» 
sobre todas las demás dundas, que se pcaponta en vir tud, 
del convenio indicado, el piase do la amorttsaolon y tí 
peqaeCo vi^or do las obligaciones, permiten que sirvan, 
éstas para Imponer dinero de menores 6 incapacitado* 
con loa requisitos quo marcan las leyes, a s í como par», 
colocar 'os ahorres da laa olases laboriosas, ¿altos, oom» 
están de un establedmieuto de este género . 
La susoricloa del empréati to será públ ica y se admi-
t i rán las propueetas desde el lúnes catorce del corrien-
te, basta el ss.b»do veinte y seia inclusive del propio» 
mes, tn el B »nco Industrial , calle de la A m a r g o r » n ú -
mero trea, y en 1» Presidencia de la Compafií», n ú m e r o 
veinte y tres de la misma calle, desde las doce del dta 
haota las des de la tarda. 
E l pago de la cantidad por que cada anaaritor se tato-
resé, s e ñ a r á ea la forma siguiente: 
Diee por ciento ai tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele la cantidad 
que en definitiva ss le asigne. 
Veinte por ciento en treinta y uno do Julio de este a&A. 
Veinte por ciento en treinta y uno do Agosto siguiente. 
Y veinte por ciento én treinta de Setiembre, on c a y » 
acto se entregarán loa t í tu los . 
Batos podrán convertirse en nominativos, A voluntad 
del tenedor. 
La suaoricien se ha rá por propuesta firmada por el i n -
teresado. 
Cerrada la snsorloion el veinte y seis del presente» 
mes á las den de la tarde, ai las cuotas suscritas no c u -
brieran el emprésti to, sa devolverá A los suBoritore» ti 
diez por ciento qua hubieren depositado 
611» cantidad suscrita fuese mayor que la pedida, » • 
prorra tearán ios quinientos mi l pesos entre los que h a -
yan BoUoH»do las obllgaoioaes. 
La adjcdloacion del emprést i to se efaotoarA por ta 
Junta Diroctiv» »l dia treinta de Junio, on cuya fecha 
han de acudir loa susOTltores A rooojar sus obligacióne«l 
provlaionaJea y A entragar el veinte y cinco por ciento 
fta la cantidad por que be hayan euacrito, al escritorio 
de l» Presiden ola, calle do la Amaagura número vé tate 
y tres. 
E l que no ooncurrloro á este teto por sí 6 por pereen» 
que lo represente, perderá el dles por dentó , valor del 
Jmxialto. 
E n ei acto de tomar la sbligadon provisional, cada 
snsoritor designar i la persona qíie deséa concurra a l 
otorgBmiento de la escritura del emprés t i to é interven-
ga en ia proteoolieacíon del ejemplar do ta obligaoion 
que servirá de tipo & la emisión; en la inteligencia de 
que dssempeBará osas f andones de Síndico el indivldw» 
que mayo'- número de votos reiina. 
Habans, Junio 8 do 1886.—El Presidente, A . O. l í e n ~ 
dota. Cu 752 ' * - U 
FERROCáRRIL DEL OESTE. 
A D M I N I S T R A C I O N GÜJNERAL. 
Con motivo de la foaMvldad de San Joan que se cele-
bra en ol pueblo de Calabasar el dia 2i del corriente, 
esta Compafií» establecerá en dicho día, trea trenes ex-
traordlnrios entre estay aquel pneWo y vico-versa qna 
unidos A loa ordinarios y espaciales ya establecidos, 
proporclonarin al público 6 ezpedidonea de ida y otras 
tantas de vuelta, conforme al siguiente itinerario: 
A S C E N D E N T E S . 
SALIDA LLEGADA 
T R E N E S . DB CRISTINA. A CALABAZAS. 
H. M, H. M. 
Ordinario Gral . n . 1 
Earedai n. 3 . . . . . . . 
ler. Extraordinario 
2? Idem 
Especial n. 6 
Ser. Extraordinario 
D E S C S N D E N T E S . 
LLEGADA 
A CKI8T1XA. 
8 . . mafiana. 
8 . . i d . 
13 . . i d . 
4 . . tarde. 
6 20 id . 
9 . . noche. 
6 30 m iñan . 
8 33 id. 
12 33 id. 
4 26 tarde. 
5 42 id. 
8 2S noche. 




Especial n . 2. 6 38 mafiana. 6 57 mafiana. i 
Idem n. • 9 38 i d . 10 01 id. 
tor. Extraordinario 3 tarde. 3 26 tarde. 
Ordinario Gred.n. 6 4 27 i d . 4 58 Id . 
2? Extraoroinarlo.. 8 . . noche. 8 20 noche. 
3? idem 4 . . madrugada. 4 26 madrugada. 
E l precio del pasaje para los ex t r aa rd iña r lo s se oo-
U a r á por la tar i fa general, no recibiéndose equipajes 
en dichos trenos. 
H » b » a junio 18 do 188G.—Ei Administrador general, 
J 4f. Odcerdo. 7723 «-19 
U. M. 
Cupones, Residuos y Tí tulos: 
Se compran Cupones vencidos y per vencer. Residuos 
y Tí talos da Anualidades y Amortizable del 3 p § , callo 
do la Obrapia n . 14, entro Mercaderes y Ofidoe. 
7632 10-16 
L i antigua Empresa de recogida animales muertos 
d& la propirdad de D . Luciano Ponjol, pone en conod-
mituto de sus amigos y del público en general que, oos>-
peteníemente autorizado para ejercer su industria, po-
drán todos los qua deseen favorecerle dándole BUS ani-
mslea muertes o mdtUes.pasar aviso á los puntos que van 
anotados al pié, en la seguridad de que toda órden eetú 
bien atendida ain pérdida de tiempo y sin retr ibución a l -
guna. Los carretones e*táii recorriendo constantemente 
ios citados puntos do aviso y sus conductores tienen la 
érdea de no cobrar un centava A nadie-
Recomiendo, quo Antes de hacer entregada cualquier 
anima1, pregunten al carretonero que lo va A recibir, si 
es empleado de dicho Sr. Paryol, pues hay quien A nom-
bre de aquel sa presenta A hacer la recogida. 
Habana y junio 21 de 1883. 
A L B S I T E R I A S . 
De D. José Roig, Consulado 136—Telefono 1,010. 
. . Pedro E. Etohegoyhen, Amistad 85, entra S i n 
Jo ré y Barcelona. 
. . Domingo Otoheguy, Barcelona 13, esquino A Oa-
llano. 
. . M»din Tomás, San Joaé 93. 
. . José Lorenzo, Vento 19, oafio de San L i r a r o . 
Sres Mellan é hijos. Monte 258. 
D B ás Oblo1.. Principa Alfonso 429. 
. . Luis S <rradet. Cerro 699. 
. . José Llanas, J e s ú s del Monte 160 y en oasa de D . 
Luciano Poujol, otilo 7, frente al hotel L a Mar. Cho-
rrara 7850 8-83 
E J É R C I T O D E L A I S L A D B C U B A . 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S . 
DKTALL. 
Fx atiendo en el AJmaoen de esta Batallón varios efec-
túa inútiles, oomo son: correajes, chapas, botones y otros 
efectos de metal se convoca ppr este medio á laa parso-
uas que deseen tomar parte en 1» licitación de los expre-
sados efectos, l ononrran d sábado 2S d d actual, á xas 8 
de su mafiana, al Cuartel de Madera, en donde tendrá 
lugar dicho acto y se hallará reunida la Junta económica 
del Ouerpo.—Habana 22 de Jnnio de 1886.—£1 Jefe del 
DetalL On 816 4-27a 4-28d 
Guardia Civi l de la I s la de Cuba 
Comandancia de la jurisdicción. 
H A B A N A . 
A N U N C I O . 
I> íblnndo verificarse la venta por desecho de dos ca-
ballos do esta Comandancia, el ala 25 de los corrientes, 
se hace públioo por medio de este anuncio, para qne 
loa señores quo deae-in tomar parte en la snbasts se 
presentan en esta oasa-cnaitel, Belasooain 50, el d tado 
dia y hura de las ocho de su mafiana. 
Habana, 19 de junio de 1686.—F^ix Bernandex, 
Cn-807 3-58 
MUEBLERIA LA BARCELOSESA. 
O A L L A N O N U M E R O S 89. 91 Y 93. 
AVISO. 
Enterado de qns se hace uso de mi nombre para tratar 
sobre compras de muebles de uso, hago presente p a n 
general conocimiento que nadie en absoluto está autori-
zado para haoer con mi nombre contratos de ninguna 
claoe.—/wan Bigol. 7580 8-16 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento» 
S E C C I O N 3 * — H A C I E N D A . 
E l dia 26 del actual, A launa de la tarde, tendrán l a -
gar en la Sala Capitular, bajo ia Presidencia del setior 
Alcalde Municipal, y en la Sacro tari a del Gobierno G e -
neral bajo la del fandonaiio qne deaigue la Superior 
Autoridad de la Isla, dos subastas dmultineas para ta 
contratación de los productos de "Meaiilas y puestea 
Interiores del Mercado de Cristina", oon sujeción al plie-
go de oondidones que se insertará en ta Gaceta y Bole-
tin OfieiaL—De órden de S. S. se hace público por esta 
medio para general oonoolmiento.—Habana, Junio I I de 
im .—Agus t ín Ovaxarda. On 778 10-15 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
Con aujeolon al pliego de oondidones qne esta de ma-
nifiesto en esta Secretaria y se publicará en ei BoUtin 
OficiaX do la Provincia, tendrá lugar el dia 2o del corrien-
te A las dos de ia tarde, en la S ¡tía Capitular, bajo la Pre-
sidencia dd Sr. Alcalde Municipal el acto do remate ds 
los productos dd ramal de Csfiería dd Acueducto, des-
tinado A abastecer de agua A loa buques y algibea sur-
tos en el Puerto, durante ol próximo afio económico; en 
concepto de que dicho pliego contiene, entre otras, ta» 
proscripciones siguientes: 
Qae no se admitirá proposición por menor precio qne 
el de 8,401 pesos oro al afio, que abonará el que resulte 
rematador por mensualidades adelantadas en oro preci-
samente; así oomo laa que no vengan acompañada» da 
carta de depósito en la Caja Municipal, de 500 pesos en 
oro ó su equivalente en Bonos Municipales al tipo da 
ootteacion en plaza. 
Qne ei que resalte rematador Antes de dársele pose-
sión, ampliará otro depósito hasta la suma de dos mil 
poros en las especies oleadas. 
V qne en el acto de la subasta se observarán las re-
glas proscripta» en el articulo 16 del Real Decreto de 4 
de Enero de 1883 vigente en esta Isla por Real Orden da 
31 de Julio de 1884; haciéndose las proposiciones en pile» 
gos cerrados y con anjeolon al modelo qne se inserta se-
guidamente. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N . vecino de enterada 
dolos anuncies publicados oon fechado . „•—»».. y 
de los requisitos y condiciones que se exljen para el re-
mate del arrendamiento del producto dd ramal de c&fie -
ría qne abastece de agua A loa buques y alglb-'s de esta 
Puerto, se compromete tomarlo A su cargo oon exlriet* 
snjedon A dichos reqnlsltoe y oondloiouoe, por la canti-
dad de .ni 11 pesos en oro al alio (aquí pondrá el 
precio máximum que ofrezc»), fecha y ñrma del intare-
sado.—Habana, Junio 11 de 1886.—El secretario, A g u i ü n 
Guaxardo. Cn 777 1 0-16 
GANGA. UN V A P O R C I T O N U E V O , C l » N 8 T K U I -do de cedro y caoba, forrado en cobre de 26 piés da 
largo, muy ligero, máquina sistema Bixter: ss da su-
mamente barato por ausentarse su dueño, para precio y 
demás pormenores dirigirse A D. José Fonrodona, Ofi-
cios 48. 7268 16-10Jn 
ffl, E . de Bivas & 
05 Exohange Place. 
MILLS BUlLEINtí. 
N S W -
Uaie* OMA Mpafiola establecida oomo banqueros y 
miembro» de la Bolsa, llenan órdenes t a cualquier» d a -
> 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 23 D E JUNIO D E 1886. 
Es disculpable 
Aaendereado, sin duda, E l Pa ís por el 
reciente fracaso del antonomlamo, te re-
vuelve hoy contra el Sr. Sagaata, uno de 
loe más Insignes estadistas de nuestra pa-
tria, contra el Ilustrado, recto y muy digno 
Ministro de Ultramar, y por último, contra 
los telegramas del D I A B I O , cometiendo en es-
te particular errores de hecho en que no de 
be incurrir un periódico serio, BÍ bien esto es 
disculpable en el aludido colega en las pre-
•entea circunstancias, por efecto de la 
ofascaolon que experimenta y que no le 
permite leer claro lo que ee estampa en 
el papel. Que vuelva á leer E l País el 
telegrama A que se refiere, publicado en 
nuestro Alcance de ayer y D I A E I O do hoy, 
y sa convencerá do que proeede del 
Herald de Nueva-York, recibido de eu 
corresponsal de Madrid. Si en dicho te-
legrama se hacen Indicaciones acerca de 
la energía con que la cas! unanimi-
dad de los Diputados pronunciaron el no 
contra la enmienda del Sr. Montero, allá 
que se la entiendan el Herald y su corres-
ponsal madrileño, y bueno será que E l País 
espere la llegada de loa periódicos de Nue-
va-York correepondientes al día de ayer 22, 
para comprobar BÍ es exacto 6 no el texto 
que se nos ha comunicado. 
Si existe diferencia entre los telsgra 
mas que la Prensa Asociada dirige á los 
periódicos liberales y al nuestro, no po 
demos satié facer en este punto las du 
das de E l País , puesto que el carácter 
extranjero de la indicada empresa la 
exime de toda propensión á mezclarse en 
los asuntes peculiares de loa partidos politi-
ces de ¡a Península y de Cuba. Nosotros 
no le hemos dado otras instrucciones, si-
so el que no ahorre palabras cuando se tra-
te de cosas que atañan al interés nacional y 
al especial de esta Isla. Nos envía sus te-
legramas, y el D I A B I O los Inserta, sin repa-
rar en que sean favorables ó adversos á la 
causa que defendemos. 
E l error de E l País consiste en que con-
funde los hechos respecto de nuestros co 
rresponssles telegráficos. E l D I A E I O no 
tiene otro correspenaal telegráfico que el 
que desde Madrid la envía con frcauencla 
despachos, cuya exactitud ae ha compro-
bado siempre. E l resto de les que recibe, 
proceden directamente de la Prensa Aso-
ciada, sin intermedio de ninguna otra per-
sona. 
Y, por último, eee telegrama de los no 
estrepitosos que al parecer han puesto de 
mal humor á E l País , es un traslado del 
que ayer 22 publicó el Heralá de Nneva 
Yoik, con referencia á su corresponsal de 
Madrid. ¿Serán acato cómplices de la di 
plomada burda, á que E l País se refiere 
hoy, el Herald y su corresponsal? 
Despue de escrito lo que antocede, se nos 
ocurre una observación que puede ahorrar 
discusiones y pugilatos que á ningún fia 
práctico conducen. Los numerosos despa-
chos telegráficos que se han recibido eu la 
Habana, referentes á los debates del Con 
greso en los días 19 y 21 del presente mes, 
con motivo de la enmienda del señor Mou 
toro, proceden de origen diverso, y aún 
cuando todos convienen en lo eeonoial, la 
verdad es que discrepan algo en loa soel 
deníea del asunto. Se dice, por ejemplo, 
en alguno de estos telegramas que al abs-
tenerse los poiibliisxsá de votar, hicieron 
manlfestaoicnes simpáticas!, lo cual está en 
plena eontradioeicn con el acuerdo tomado 
por los Kepresentnníes de Union Constlíu-
oional de felicitar al señor Castelar por su 
actitud resuelta en contra de la autonomía 
para Cuba. Oiro despacho bastante exten-
so de nuestro servicio directo, fechado en 
Madrid ayer 21, non explioa de cierto mo-
do el voto de los zorriilistas. 
En medio de todo esto, lo que resulta 
fuera da duda por general consentimiento, 
es que la idea autonomista fué rechazada 
casi unánimemente, y que el señor Q-amazo 
hizo las declaraclcnea más enérgicas y con 
cluyentes, on nombre del Gobierno actual 
y do la nación española, que repudia un 
sistema que puede ser el antecedente de la 
desmembración del territorio de la patria. 
Los calorosos aplansos con que la cámara 
acogió las palabras del Sr. Ministro de Ui 
tramar, y la votación que vino después 
prueban que el Sr. Gtemszo supo interpre 
tar el sentimiento público. 
Esta «a la parte eeenoial del debate. Por 
lo que respecta á loa accidentes; si fué 
éste ó el otro motilo el que determinó 
el voto de los nueve diputados de la Union 
repubilcara; ccál pudo ter la actitud y las 
declaraciones de los pocibillstas é Izquier 
distas que se abttnvleicn, y por último 
los incidentes do la votación, de todo ello 
no podemos Juzgar eon pleno conocimiento 
de causa, m i é n t » 6 no recibamos, que será 
dentro de dos semanas, la reseSa de las 
ses'otes. Entre farto, lo mío acertado 
será desistir de reci'tnfnaciones ociosas 
acerca de efetce E c r l c í r Us, Lo esencia' 
según j a ic hete ce d icho, lo abemos de 
una macera Inequívoca, es que les auto 
nomist&s h&n ptididc- tu primera batalla 
en el Congreso de los Diputados, y que la 
eonduota del Ministro de Ultramar merece 
por nuestra parte .'os más entusiastas 
aplauecs, y les nrás ¿gi'zt censuras por la 
del periódico E l Pu.is, Así son las cosas de 
este mundo: lo qut es giato para unos re-
salta para otros acedo y desabrido. 
Jaeces Municipales. 
Con objeto de contestar cumplidamente 
la consulta que se nos ha hecho respecto 
del tiempo que deben llevar domiciliados 
en una localidad las personas nombradas 
para el cargo de Jueces Municipales, he 
moa procurado antecedentes, y de ellos re 
eulta que el artículo 14 del R sal decreto de 
16 de de enero de 1881 sobre organización 
de los Juzgados Municipales, preceptúa lo 
siguiente: ' L * Jueces municipales y sus 
suplentes, además de las condiciones seña-
ladas en los incisos 1?, 2? y 4? del artículo 
18 del Real Decreto de 12 de abril de 1874, 
orgánico vigente de los Tribunales de Ul-
tramar, habrán de saber leer y escribir y 
estar domiciliados en donde hubieran da 
ejercer sus fanolones." 
Lo que antecede da á comprender que 
basta el domicilio en el momento en que 
sean nombrados ó ejerzan su cargo, como 
sucede respecto de los que se nombren so 
gun el artículo 18 del decreto ántes citado. 
Hecha esta explicación, recordarémos 
quo el Sr. Presidente de la Áudienoia, al 
comunicar los nombres de IGH Jueces Mu 
nioipales nombrados para el próximo ble 
nlo do 1886 87, ha hecho mención oportuna 
del artículo de la ley quo faculta á las per 
eonas que sopan que alguno Ó algunos de 
los señorea designadCB para ejerce? dichos 
cargos, tlonaa algún ImpedlmenSa para BU 
desempeño, para que lo manifiastsn á eu 
autoridad, en el término de ocho días y 
por conducto del reepeotívo juez de pri-
mera instancia. 
A pesar da que, según coa consta, el Sr. 
Sitjar hs puesto en cate asunto el mayor 
celo, podrá do esta suerte subsanarse cual 
quler error cometido, que no es imputable 
cuando ce trata de tantos nombramientos, 
hachos con arreglo á propuoata y anteeo-
dentes remitidos á su autoridad por otras 
subalternas. 
Flautas textiles. 
D E S F I B S A D O K A YlLA. 
E l señor don Antonio Yila, Inventor de 
una máquina para obtener las fibras texti-
les del Jeaequea, lengua do vaca, plátano, 
piña, etc., la CBSI ha sido enanyada públi-
camente el 16 del actual mes, nos eocrl-
ba una interesante carta para darnos á co-
nocor las condiciones que distinguen su 
aparato de todos los demás conocidos. 
Transcribimos, según los términos de la 
carta, esos requisitos dlferoncialca: 
1? " L a máquina desfibra automática-
mente, de tal suerte que puesta la planta 
en la máquina no ae necesita ninguna ma-
nipulación, encargándoae la máquina do 
presentar la fibra limpia. 
2» " E l trabajo de la máquina es mucho 
mayor ea un tiempo dado quo el de cual-
quiera otra, 
3? "En la máquina so lava la fibra sin 
necesidad de presión, empleando muy poca 
agua." 
4? E l Sr. Vlla "ha creído más conve-
niente agregar en la misma máquina un 
mecanismo particular, que fácilmente se 
íjaato en ella, cuando eapeclalments se 
aplique al rsmló.—Da manera, que la má 
quina es unlverflal y completa en su em 
pleo, pusito que extrae les fibras da todas 
las plantas conocidas que las contienen." 
E l Sr. Yila concluyo por ponerse á núes 
tra disposición y á la de todas las personas 
que deseen cerciorarte de la verdad de loa 
hechos, teniendo siempre la máquina lista 
para trabajar. Aprovecharéaios, por nuestra 
parte, esta amable invitación y aconseja-
mos á todos les lataroaados en semejante 
industria que eaíudion con despacio el ».-
sunto en el tallar del Sr. Vlla. 
El temporal en Pinar del Río, 
E l Qobern&dor civil de Finar del Eto en 
telegrama de ayer al medio día, participa 
que el correo salido el lóses de Consolación 
del Sur está detenido cerca del i lo £aftfa 
Clara, esperando que baje la creciente. E u 
el término do San Cristóbal diminuye pan 
latinamente el temporal: la Guardia Civil y 
los Yoluntarlos recorren la comarca, por si 
es necesario prestar auxilios. De los de -
más pueblos de la provincia no ae han 
recibido noticias, á causa del crecimiento 
de loa ríos. Ha cesado de llover en Pinar 
del Rio y ee cree terminado el temporal. 
E l Alcalde municipal de Paso Real de 
San Diego comunica que eu la tarde del do-
mingo ú timo se ahogó en un arroyo del 
barrio de la Herradura, un vecino que tra-
taba de salvar á una familia. 
T^mbisn se ha ahogado D. Anastasio 
Cíw, vecino del barrio de Lois Laso. 
Aoeroa de nna obra benéfica. 
En el número dsl D I A B I O D B L A M A B I 
NA correíponéiente al día de hoy miérco-
les, apoyándonos ©n unas juieloaas observa-
ciones da nu-ástfo apreciable colega L a Vos 
de Cuba_, emUImoe fcl guana ídoas raspeoío 
de la fiusoiislon Iniciada en fovor da dos 
personas mordidas por un perro al parecer 
hidi ófoboj y ahora nos toca infeitar la car-
ia qu? se nos ha entregado á nombro de las 
psrecuaa Iftiorifldas, que dan las grael&s por 
tai que B-3 ha hecho en BU favor, aseveran 
que no temen hallarso in-icuiadas dsl virus 
rábico, y piden que ee derníjlvan las crnnti 
ladea reoaudadts eon objeto de favorecer 
las, pusaío qne, aforíunadameuto, no ao ha-
llan on el caso de tener que hacar nao de 
ollas psra realizar el viaja A Parle. Desde 
¡uego, pues, conforme con lo que nca indi 
can dichas personas, y de acuerdo con lo 
iu? apuntamos en el númsro anterior del 
D I I B I O ; auependemes toda recaudación y 
sonamos á diaposicíon do los generosos do-
nantes las cantidades entregadas en eitas 
oficinas, para que determinen acerca de su 
¿mplao lo que msjor lee parezca. 
DlCvn t ú en su carta loe infóresados: 
Habana, 23 de jauío de 1886 
Sr. Diresto? del D I A B I O D S L A M A E I N A . 
Presente. 
May afcñcr mío de toda mi conalderaclon: 
El día 16 del corriente msa tuvimoa la dea-
gracia da aor moroidos por un perro al pa 
reoer rabioso, la niña D» Afcemion García, 
¡7 el qao suscribe; hecho de quo oportuna 
mente dió cuenta la prensa periódica de ce-
ta capital, apoyando la suscricion que bon-
dadoagmente inició L a Lucha á fin de 
que los pacientes pudiésemos trasladarnos 
á Parla para someternos al tratamiento de 
JIr. Paííear. 
C< n noticias el que suscribe de que el Sr. 
D, Fédorlcf) Labarti, dueño de la Baatroiía 
" E l Tarcc", calzada del Monte número 11, 
poseía un específico admirable contra la hi-
drofobia, con el cual habla realizado nume-
rosas curaciones; en el afán natural de a 
Leader á nuestro estado, con la premura 
que el caso exigía, nos presentamos á dicho 
8r. Labertl, el día 18; la niña y yo; implo-
rando BUS humanitarios servicios. 
D^spuss quo hubo reconocido y examina 
do las mordeduras, sufridas por la niña en 
el brazo izquierdo, y por mí en el dedo pul 
gar ce la mpno izquierda, nos manifestó el 
Sr. Labertl en cuanto á la'nlña, que no co 
rría psllgro alguno, toda vez quo la morde 
dura no le habi i lastimado la piel, circuns 
tañóla que hacía innecesaria la prueba por 
medio de la eplícicion de una pastilla: y en 
cuanto á mí, que aparecía realmente mor 
di do, m>3 aplicó una pastilla que no so adhi 
lió de ningún modo á la lastimadura, de 
mostrando ssí que el virus no BD había Ino 
cnlado, ¡egúa nos aseguró dicho Sr. Laber 
ti; quien sgrígó qne podíamos voiveraos 
oasa of m<Táramete tranquilos. 
Sjeoicúiíl , Sr. Difcctcr, extenderme en 
ponderaciones aceren de nuestra gratitud 
tiácla el Sr. Labertl por el mnchísimo bien 
que nrs ha hecho, sia retribución aígans 
porque nada tr&tó de cobrar sabiendo que 
los pacientes somos pebres. Dios se lo pre 
miará. 
Hemos de tributar así mismo nuestra más 
sincera gratitud al periódico L a Ludia, que 
tanto ee ha interesado per notetros, pro 
moviendo en BUS columnas una eu?crkion & 
nuestro favoi: al D I A E I O D K L A M A B I N A 
que Inmedlfltsmonte prestó á la suEciloloñ 
su valioso apoye: á toda la prensa qne la 
ha «candado, y á cuantos han tomado y se 
propusieran tomar parta en la misma, con 
la generosidad ocn que squí se acude siem 
pre al socorro de la desgracia. 
Sólo noa resta ahora, tranquilizados va 
por el Sr. Labertl, slgcificar nuestro díeec 
da que, careciendo de objeto la euasiicion, 
ean devueltas las ointidados recaudadas á 
íes doi-antes nueatres bienhechores, á qoi«-
n?3 no por eso agradaoerán méaoa su noble 
conducta, sus afectísimos y S. S. Q S M. B. 
Adot/o García, 
Por la niña, Petra Qegoicotfiea. 
tía se scordó que fneee devuelta á cada 
dependiente la cantidad por que se suscri-
bió. 
Las comisiones que recolectaron les fon-
dos, serán las eucarg»daa de eu devolución, 
publicando las correspondientes listas, para 
gsreral ooncclmianto. Loa donantes que 
residan fuera de Sigua, deberán pasar á 
recoger del Sr. Tesorero, D. Gregorio Iza 
gulrre, (caía de los Sres. Larrondo y Cpa) 
ó comisionarán por escrito á la persona que 
tengan tjor conveniente, las cantidades con 
que bajan contribuido; entendiéndose que t\ 
trascurrido el plazo de tres meses, á contar 
desde este dia, quedase alguna suma en 
poder de dicho señor tesorero, por no ha 
bar quien la reclame, será entregada al 
hospital civil de aquella villa, con la corres 
pendiente lista de sus donantes. 
Esoalafon de Maestros. 
En el Boletín Ofldal de hoy se publica 
al siguieute aviao de la Junta proviDclal de 
íaatruecion pública, acerca del escalafón de 
loa maestros y maestras municipales. 
Dice así: 
"Junta do Instrucción Pública de la pro 
vinoia da la Habana —Presidencia—E*ta 
Jnnta, en sesión ordinaria celebrada el dia 
17 del actual, teniendo en ouenca que mu-
chos maestros y maestras han dejado de 
PifiBfoitar sus Bolleltudaa documentadas, con 
ol fia de sor incluidos en el escalafón que la 
misma está formando, y animada del mt-jor 
deseo para que todos figuren eu aquél, 
&cordó por unanimidad prorrog£r hasta el 
15 de julio próximo venidero el plazo para 
admitir instancias, que entregarán los lute-
rpaados en la Ssorecaría de esta Corpora-
OIOE: en la ínteügtmcia que vencido éste ŝ  
ifa seguirá ol perjüicio de quedar por esta 
ves exe'.aldoB dol eeosiafon. 
Lo que ae publica por este medio para 
general oonooimiaaco. 
Habana, 21 de junio do 1886—LMÍS Alón • 
50 Martin" 
jr-¿l m '''' 
Socorro á la desgracia. 
Suscricion á favor de las dos pe]sones 
mordidas por un perro hidrófobo en la ca-
lle del Monaerratc, para que puedan ser 
trasladadas á Parla y sometidas al trata-
miento de Mr. Paateur: 
Suma anterior... 
D. J . R G L - , 
D, Manuel Prieto 
üna s e ñ o r a . . . . . 
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Junta de la Deuía. 
Por la Sooretaiía Contaduría de la misma 
se noa remite la siguiente: 
E l Exorno. Sr. Intendente General de 
Hacienda, Presidente Delegado do la Ex 
celentíálma Jauta de la Deuda ha acorda-
do qus desde el dia 1? de julio próximo 
venidero se abra el pago del duodésimo 
cupón de la D¿uda Amortizable á 1 por 100 
y dol ostavo de Anualidades, quedando ae-
ñakdas las horas de las once de la mañana 
á la una de la tarde, para la presentscion 
de las carpetas, y de las tres á las cuatro, 
para la recogida de las mismas, fijándose 
loa lúnes, miércoles y vlérnes, para el des-
pacho de la Deuda Amortizable y los de-
mán días para la de Anualidades. 
Habana, 23 de junio de 1886.—Gterówííwo 
Acosta. 
Emta. 
. En el telegrama recibido por el Herald 
de Nueva Yoik, y qne nos fué trasmitido 
por la Prenra Asociada, se deslizó una 
tiustanoial en las cifras de la votación do la 
enmienda apoyada por el Sr. Montorr; ésta 
tuvo sólo á su favor 17 votos, en esta forma, 
8 de diputados de las Antillas y 9 de indi-
vidúes de la coalición republicana. Así 
ooiista del telegrama, en el qne ae emitió 
la cifra de los diputados autonomistas que 
vetaron la enmienda. 
Los dependientes de Sagna. 
Á medio dia del domingo 20 celebraron 
una gran reunión loa dependientes de Sagua 
la Grande, con objeto de resolver definiti-
vamente la inversión que debe darse á los 
fondos recolectados en aquella localidad 
entre les individuos de tan benemérita cla-
se con el patriótico objeto de construir un 
buque de guerra, cuyo proyecto no ha sido 
posible llevar á cabo. Por Inmensa mayo-
Di! car so del Sr. Sagasta. 
Hó aquí el texto integro tal como aa 
ha publicado en la Gaceta de Madrid del 
dia 1? dal actual, del diaourao pronunoiado 
en el Senido por el jefe del G&blneía el 31 
de mayo, al votamí el proyeo'o de contes-
tación al Dloonreo de la Corona: 
E l Sr. Presidente del C O K S Í J O D B Mima 
S B s (Sagcste): Señorea Senadorea: des 
pasa de los disoursoa do los dignos indivi 
dúos d>} la comisión, en respuesta á los pro 
nunciados por aquellos señorea St-nadoree 
qus de uno y otra lado do la Cámara han 
torciado en este debate, y despue» da la 
paroicipa^on qoe también han tomado al 
guasa Sreí. Ministros, en roaíldad poco 
nuevo le queda que decir al Gobierno, me 
jír dicho, no IB queda nada nuevo que 
doclr. 
En este ecucepío, bien pudiera yo oon mi 
Bilonelo exeusaroa la molestia de oír un 
nuevo discurso, que sobre no poder ofrecer 
üovedsd alguna, no ha de ser mejor que 
ninguno de ios que ha$ta aquí hnbeia oído 
Pero si no necesidades del debate, deberes 
de atención al Senado y de cortesía á 1c 
síñorea que en la discusión han intervenido 
me Impulsan á dirigiros algunas palabras 
aunque con el eeníimldnto de fatiger más 
vuestra ya fatigada atención, como término 
7 resúmeu de esto importante debata. 
H i de empesar, ante todo, feliolíándom 
y felicitando al Ssnado por los términos 
oortéacs y de moderación en qne se han 
iaepirado todos ios Sres. Senadores que me 
han precedido en el uso de la palabra, pues 
desde ol Sr. Marqués de Molina, bajo el 
pnnto de vista de sus ideas conservadoras 
na^ta el Sr. Abarsuza, bajo el punto de 
vista de las suyas, todos loa Sres. Senadores 
que en este debate han tomado parte han 
guardado una cortesía y una consideración 
can grandes para con el Gobierno, que yo 
en EU nombre no encuencro palabras has 
s&ute expresivas para manifestar por ello 
mi agradecimiento. Gracias, pu?s, á todos 
loa Sres. Senadoras que h&n intervenido en 
esta discusión, sin exceptuar por supuesto 
á ios Sres. Senadores B^soh y Fustl güeras 
y R'jo Arlss, que no parece que han estado 
tan benévolos con el Gobierno como los 
demás, poro respecto á los que yo considero 
que el tono pronunciado, el colorido faerte 
que h&n podido dar á sus apreelaclcnea 
más que impulsados por móviles de su vo 
luntad, parecen exigidos por la especialidad 
do su eltusolon. 
Poique, señores, en catas luchas parla 
mentarlas aoonteoo algo parecido á lo que 
auceds en la guerra, y sobra todo, en uuss 
tro país. Y es que alrededor de los grandes 
ejércitos beligerantes se mueven, maulo 
bran y & vcoas ayudan tficazmente partidas 
auoltas, mandadas por jefes también suel 
tes, que para compensar la exigüidad de su 
númeio, ¡6 vdn en la precisión de exagerar 
eu conducta, y para haotroe temer y hasta 
obdectr extreman su vigor y apelan á la 
violeceis. Esto es lo qm hü ecunido con 
los Sree. Sonadcm Bcejh y Pasiigusras y 
Rojo Arlsa, uno y otro Jefdfl en el Senado do 
fa^rza?) sueltas. Gíaeias, puea, á todos los 
Sres. Senadores, y muy especialmente á los 
que en el debato han llevado la representa 
oion del partido conservador, por la tregua 
que han tenido la bondad do ofrecer al Go-
bierno, por éste tanto más agradecida, 
cuanta que por nadie ni en manera alguna 
ha eido Eolicltfsda 
Encuentro eu mi camino en primer tér-
mico al Sr. Botella, que con palabra per 
suativa y correcta frase, que seguramente 
ea lástima no nos doje oir con más frecuen-
cia en el Parlamento, se propuso demostrar 
que las reformas quo el Gobierno ofrece en 
el élseurso de la Corcns, y á que viene por 
sus compromisos obligado, sen peligrosas 
para ía Monarquía y funestas para el país. 
Eu e to ooneeptí», el Sr. BoMia pedía al 
ftobierno que no las realizara, y hace bien 
en pedirlo si tal co au convicoiGn; pero le 
sale al enouantro el Sr. B Jo Arias, preten 
dlendo demostrar precisamente lo contra 
rio: que el peligro para la Monarquía y el 
mal para el país LO está en que so realíocn 
lea reformas, sino en que no se realicen in 
madlatamente y en mayor eíeala y con más 
extensión que Indican los propósitos del Go 
Momo; y aquí tiens el SanaSocómo elsañor 
Botella responde al Sr. Rojo Arlas y cómo 
el discurso del Sr. Rojo Arlas siiva también 
de contestación al del Sr. Botella; uno y 
otro se contestan, y en verdad, eu verdad 
que uno y otro tienen razón, porque si os 
cierto que hay peligro en la Inacción y en el 
quietismo, en estos momentos de movimien-
to y progreso, cuyas corrientes es necesario 
seguir para no verse envuelto y arrollado, 
también es cierto que hay peligro en la pre 
Precisamfinte porqne el Gobierno ve un 
peligro en el quletUmo del Sr. B rtella, y 
también le v« en la precipitación del señor 
R"Jo Ari&9, ni ee queda qcieso cerno el Sr. 
Botella, ni aootnpt»ña ea su precipitada oa 
rrera al Sr R o j o Arias, prefiriendo mar-
char coo pié firme lentamente y oon les 
precauelones que son necesarias, para en 
causar aquellas corrientes en v«z ñe ser por 
ellas envuelto ó arrastrado. (Müp bien 
Muy bien) 
Pur lo demás, ¿oómo voy yo á contestar 
al discurso del señor Rojo Arla*, todo él 
reducido, desde la cruz á la fe cha, á com 
batir al Gobierno porque no ha cumplido 
sus compromiaobT ¿Cómo he de contestar á 
ésto? ¿Cuándo ha podido el Gobierno cumplir 
sus compromisosT Hasta ahora lo que ha 
podido cumplir lo ha cumplido. ¿Qué es lo 
que ha venido á hacer? Pues na venido 
precisamente á cumplir con toda escrupu 
loaidad sus oompromisof; ha venido á con-
firmar en el poder los compromisos que 
cenia contraídos en la opoaiolon. Eco ni 
más ni ménos dice e l Mensaje en el párrafo 
que á esto se refiere. Léjoa de haber con-
tradicción entre ete Mensaje y la fórmula 
á que el Sr. Rojo Arias «e ha referido, hay 
perfecta congruencia, hasta el punto de 
que para r«d»ctarle se ha tañido en cuenta 
aquella fórmala y hasta es han copiado al-
gunas de sus pal&bras, eólo que slntetl 
zSndolas como era oeo»fi&rlo hacerlo para 
imprimirías en nn documento semejante. 
No: ahí está lo único que noeotroa no* 
hamos comprometido á hacer; por lo ménos , 
lo único que lumi ahora hemoa podido 
cumplir de ti-des DUtíütroa oompromlaos. 
Por oonsecuenciB, leñortts, ai ántes que el 
Gobierno pueda ¡KOBentar proyootos ae ley 
es necesario qu» acabemos da discutir la 
contestación al Manas je que nca ocupa, y 
además, ea imposible presentar preyeetns 
de ley mléntras no se haya constituido ei 
otro Cuerpo Coleglslador, ¿qué priaaJaBti 
ficaa tenia del Sr. Rojo Ai las para dirigí 
cargos al Gobierno compeliéndole á qaer 
enmpla aquello que el Gobierno no ha 
realizado parque no ha podido hacerlof 
( E l Sr Bojo Arias: Debió hacerlo en ol 
dleeureo de la Corona). Sí, CBt&heoho en 
cuanto en el discurso do la Corona cabo. 
De manera que, psgnn yo entiendo, ol 
Sr. Rejo Arlas podía haber dejado todo BU 
discurso para mejor ocasión. Ea verdad que 
oon oso noa hubiera privado del gnnto de 
oírle; pero, en cambio, hubiera evitado 
también á su intimo correligionario el eeñor 
Polo el disgusto de contradecirle. (Bisas) 
¿Qué he de decir yo al Sr. Boach acarea 
de su brillante disertación sobre loa com 
piejos problemaa cuya solución ea nectíaaria 
para reaolvor la cuestión social y sobre las 
necealdadea de la agricultura, la industria 
y ol comercio? Pues yo lo dalco que puedo 
decir á S. S. es que entretuvo muy agrá 
dablemente á la Cámara, porque S. S., no 
sólo manifestó grandes conocimientos en 
todaa estas delicadísimas materias. Bino que 
lo expresó muy bien, con la elocuencia qne 
le ea propia, pero que realmente nada de 
esto tiene que ver con el diacurso de la 
Corona. 
Cuando yo escuchaba al Sr. Bosch y 
Fusta güeras ofrecer tantos y tan vastes 
planes para resolver la cuestión social, y 
cuando lo oía exponer tan grandes projec 
tos para impulsar nuestra abatida agrioul 
tura, para extondor nuestro comercio, para 
ayndar á nuestra industria, para convertir 
á este país ea una eapecie de p&raíeo terre 
nal, vínose, sin querer, á mi memoria aquel 
cosochero Jerezano que, teniendo á m mesa 
al Roy D. Fernando V I I , y oyéndole pon 
dsrar uno de los vinos que le hsbísn ser -
vido, contestó: "Señor, todavía los tengo 
mejorea en la bodega." "Paea guárdalos, 
le replicó <d Monarca, para mejor ooaflon." 
(Bisas) 
Si el Sr. Boseh y Fosteguer^s teñí» todos 
eaoa proyectos ealvadoree para sacarnoa de 
la miterla en que eatamos y proeurarnof) 
todo génenero de bienandanzas, ¿por qué 
no realizó todos esos proyectos cuando 
pudo hacerlo? ¿Por qué, por loméüOB,no 
BO los propuso á sus amigos quo acaban do 
dejar el poder; poder que han diefíutsdo 
nueve años en estos últimos doce trascurrí 
dos, durante los que elempre, como merece, 
ha sido S. S paraona importanto y de in 
fluencia y en la mayor parte de loa cuales 
ha ocupado, merecidamente sin duda, hon 
roaísimos paeatoa? Creo yo, por oonBl(?alen 
te, que el discurso del Sr. Boíoh y Puato 
güeras, más qne dirigido al Gcbierno que 
so alenta en este banco, iba enderezado á 
BU antiguo partido, el cual ha quedado 
reducido, por obra y gracia de S S., A la 
mínima expmlon da 'pequeño grupo." No 
hfioa bien S. S. eu eso, que no están im 
tiempo» p&ra dar rienda snelta á loa deiá 
hogoa píraonalee, ni para que amigoa quo 
han venido siéndolo y muy unidos eatén 
ahora separados y se consideren como 
adverasrios. 
Pero ¡sh! qus el Sr. B ;oô  y Foetiegu«*ras 
y sus amlgoE funden au actitud on qu« el 
partido conservador abandonó ol poder In-
debidamente por no f ó qué p&oto mistoíloso. 
Yo ha oido hablar musüo do pactos miste 
rioaos, y no me chusa ana esto de loa pactos 
mlsterioios sea p&sto de convereaoiems de 
Gf-U y de gacetilla de cierros periódico», qus 
í-.61u pueden vivir de la fAbula y aa la su 
peíeheiii; perojnh! qué aantimíento toego 
al ver que as haeon eco de esos rumorea 
oierüoa Senadores y en este citlo. Nc: en 
aquel dia, triste para todo buen eípsñol, no 
pasó nada en la esfeia de la politloa que no 
debíora pasar. A la muerte ineayerada del 
Monarca surgió do la ley la Rigen ola de su 
augusta espoía, en onyae msnoe, en ©1 soto, 
debioren depor.oí- sus oargoa loa Mluístros 
de D. Alfonso X I I , oon cuya muerte dosa-
psrñeieron los poderes que de DUB manos re 
cíbkron. {En la minoría cofiservadora, Moy 
blc-n; muy bian ) ¿Qalón se atreve á llamar 
abandono y entrega del poder á lo qua es 
ineludible cumplimiento de ¡on deberes de 
la lealtad y de» iaa esigenoiaB de l&s leyes 
del Estado? {En la minoría conservadora: 
muy bien, muy bien). 
Eatónoes la Rola a viada, Efigonta por 
mlníaterio de ia ley, UÍÓ lífcó.-rimomsQíe de 
la regia prerrogativa por espontánea volun-
tad, llamando á sua consejos a! partido libe 
ra!. ¿Ea que ciertas indloaolonea que se al-
cen monas, quo yo no lo eé, pero que ee 
dicen hechas por el Jefe del partido conser 
V£d07, coincidieron oon esta voluntad de su 
Mbjestad la Reina? Tanto mejor p&ra el jefa 
del partido conservador: tanto mejor para 
el partido que dignamente dirlje, porque 
eto prueba que la opluinn d» aquel ilustre 
hombre de Eatado coincidió con la opinión, 
con el deseo, con la voluntad de S. M. la 
Reina Regenta. {Muy bien, muy bien) 
Conclnldoa loa poderes de los miuíatioa 
de D. Alfonso X I I , S. M. la Reina Regento 
tuvo la dlgn&oloQ de llamarme para qua me 
encargara de la formación del Miniaterío, 
encargo que yo me apreauré á aceptar, y 
debo declararlo, ooniumenaa gralilud, por-
que en aquellos instantes tristes el puesto 
que so ma confitió me pa reó la , mié que un 
debar y un cargo da ia política, uu puesto 
de honor. ¿Qió hay, puea, etñvres Senado 
res, en todo osto que t e parez» á convenio, 
á trato, á contrato, á pacto miateiloso? ¿Qaé 
hay en todo esto que no sea noble, digno, 
honrado y patriótico? {Bien). 
Pero además, ¿qué Importancia ea íe qule 
re da? al acto de que el jefe dd partido 
coneervedor aconsejara á S. M. como lo hi 
so, ni qné dá partíou¡ar tenía eeto en aque-
llas circunstancias tratándose de un minii-
wrio, que ipso fado había dejado de serlo, 
porqce son la muerto dai Rey habí i desapa-
recido sus podejee? ¡PUÍB fci oeío euosde 
frecutnÍ;Í mente! Slemprfiqíss he dejado yo 
el salníetciio lu ae hao'-K1 HHÍ: UÍÍ a-joutejado 
al R - y lo que ha crslcío oonveMeote para 
mi patri?; y después me he marohado Paea 
qnó, ¿hibía de aguardar á que as m» eaha 
3fc? EJU jo no lo he vlfeto nunca. Paro hay 
más. ¿Ouánto tismpo Laco que el j^fe del 
partiao Ubí ral inglés ab&ndonó ei poder, 
ceLlsníJo mayoría en loa Parlamentos, y 
aooi!S6jó á S M. la Reina Victoria que Ha 
mará al partido conservador, y la Reina, 
siguiendo ese consejo, llamó, en efecto, ui 
partido consí-rvadot? Pues eaa Jefe del par-
ilcío iiberaí ingléí ¿no estuvo durante eele 
megea apoyando con su mayoría al Gobier 
no cemervadoí hasta que concluida su mi 
ftlon faé llamado ol país á nuevas elesolonet? 
¿Y ee le ha ocurrido á ningún liberal inglés 
condenar la política patriótica y noblo de 
Mr. Gladetone? 
Pero es qu© so dioc: "Ah, os que ea aque 
lloa momentos, ménos quo en otro alguno, 
d í b i ó el partido oon*ervador abandonar el 
poder, porqne en aquellas dlfisíies circuns 
sauelss podía babor resuelto todas l&s dlíi 
oulsades mejor qua el partido libera ! A es 
;oya contestó, y por oi«rto muy no'olamsn 
ei Sr. Siivela, y también lo habí* hecho 
ántea oon Igual nobleza ©1 Sr. marqcóá do 
Uolins. 
Si eonsideracionea do oleíto góaoro no 
me obligasen á oallsr, porque yo no e-oy ni 
he sido jamás sordo á los gritos del patrio 
sismo, habría de añadir algunge palabras á 
las pronunciadas por estos señores para dar 
á esa observación la. más cumplida reapues 
ta. Poro ¡ah, no, que no quitfro fÁltar á 
squcllas oonsideraolonei-; no qcloro faltar á 
la reserva que me he impuesro; no quiero 
contestar ¡Mas apelo al recuerdo y á la con-
denóla de todos ios señores Senadores; así 
amigos como adversarios, al miemo tiem 
po que á la conciencia y á los recuerdos dq clpitaeion para dejarse llevar por aquellas I . 
corrisntes en vez de encauzarlas y dirigir-1 país, para que unos y otros me digan si en 
las. ' aquellos teniblee Instantes hubo nadie que 
creyera que les cosas habían de pasar de la 
manera que han pasa<lo, y que á l o s B í l sme-
s «sde. nn reposo completo y con una libertad 
Aomo no I» bs dUfrotado mayor ente pueblo 
y como no hay ma oren ningún otro, po-
drían las Cé 'tes paoifltumente rennídaede-
dlcitríie con desahogo y enmodlo d« la tr&n-
quUiiad m á s completa ásus tarea» legisla ti 
vas, á tus trfcbj>jos legislativos 
Eflta apelación al país y á vosotros, seño-
res Sanadores, me basta para contestar á 
ese argumento, ya que por otras coneldera-
olonea, que quiero y debo respetar, no púa 
da dtitr otra respuesta. Pero, Sres. Sena 
dores, ¿<w que pretende yo por esto recabar 
para el Gobierno ls gloria de este ioeapera 
do y gran resultado? ¡Ah: no, no, jamáis! 
Esa gloria no «-a del Gobierno. E l Goblar 
no en esto no tiene otro mérito, ai mérito 
cabe, que el de qne en medio de la alarma y 
el asombro producido por la muerte inenpe-
rada de aquel querido Monarca supo tener 
completa confianza en la faerza de la ley, en 
la virtualidad de ia Monarquía, en el pa-
triotiemo de los partidos, en el honor mld 
tar da nuestras armas, ea la nobleza y sen-
satez de eete pueblo tan calumniado, y en 
la ilustración, rectitud y virtudes de la ex 
oelea Princesa llamada por ministerio d» la 
ley á llenar ei vacío que dejara malogra-
do j qrjerldo eeooso D. Alfonso X I I . {Muy 
bien; muy Jís«). No; no recabo yo la g l o -
ria ao etu» nisnitado para el Gobierno; no, 
la gloria toda e? parala Raina qua tan leal 
mente s^ba cnmpllr eus deberes ooretitu 
clónales {Muy bien; muy bien), y phra ol 
pueblo que con au sansat^z ha demcBtrado 
que ea digno do la Ubarfcad, y qu? nued*} y 
debe sor dueño de ana destino». {Muy bisn; 
muy biv.n; aplausos). 
Siguiendo mi oamtno, me enouentro con 
macho guato al Sr. Abarzuz», qm anteayer 
UOB d'.ó muestr* brillante de su bien decir, 
p«ro qu» todavía nos la d ió más brillante 
de su patriotismo, porqne demostró que sa 
bia sentir los malea dai país, y esperar y re 
eigc-arsie ante el temor de agravarlos. ¡E 
jemplo digao do imitación para ol éxito úe 
ta libertad y para el bien de la patria! 
Pero á atea de entraren ol fondo d» fu 
bollante peroraolon, há de hacerme cargo 
do uu punto que «n la misma tocó S. S. Se 
refiero eso punto á una cuestión luternaclo 
nal. 
Paréceme que el Sr. Abarzuza, al hablar 
de la política Internacional del Gobierno que 
yo tuve la boma de prealdlr ántes de que 
últimamente viniera otra vez al Poder el 
partido coueervador, vertió la Idea de que 
aquel Gobierno hizo una política interna 
cional que propendía á favorecer los intere 
sea de Alemania en contra de los intereses 
nadonalea. Paréeeme qus fueron estas ó 
parecidas sus palabras, y si no fueron mi, 
oreo que esta fué su idea. 
Paoa bien: si esta faé su idea, yo debo 
protestar contra ella oon la mayor energía-
Aquel Gobierno no hizo nunca poiítioa in 
tarnaolonal que pudiera favorecer los Inte 
roseo de ninguna nación en contra de sus 
propios intareseB; jamás pudo en la política 
Internacional inclmarso & los interesen de 
niogan país, no ya en contra de loa intere 
sea naoionalea. Bino ni «Iquiera en contra de 
los intereses de otra nación que estuviera en 
buenas relaciones con España. Alemania, 
entónela como ahora, contaba eon la amia 
tad de la nación española, pero sin prefaren 
oía ninguna respecto de loa demás paísea, 
porque al España quiere conservar btíenaa y 
oordiale» relaciones con todas las demás Po 
teñólas, c&n nioguna quiere Hgarae en per 
uijoin de lao demá?, y muoho^méuoB en daño 
propio. 
E l digno é iluatre hombre político que en 
f óuces estaba al frente del Mlnletsrio de 
Estado, mi querido &ralgo el Sr. Marqtéide 
la Vega de Armijo, por la entereza de eu 
carácter, por la id<»a que tiene, quizá ex a 
gerada (al ea esto puede haber exageración), 
de eu dignidad y de la dignidad de la na 
oion, no es el más á propósito para hacer 
política quo no tienda siempre á levantar la 
dlgnlfíad de s u pjda, ni el que mejor ee avie-
ne tampoco á dispensar á ninguna Potencia 
máa cariño ni más coi» ni de ración qne aque 
lloa que en debida reciprocidad correspon 
dan al c^rlñj y á la consideración que 
cualquier n&oion tenga & España, y aún es 
to siempre dentro de la compatibilidad máa 
completa con los Intereses y la dignidad 
nacionales-
E l Sr. Abirzaza, permítame que se lo di 
«a , no estuvo jntto con el Sr. Marqués de la 
V«ga de Armijo, ni con el Gabinete de que 
formó p&rte, el cual acepta en absoluto oon 
gusto la responsabilidad de todos loa actos 
de política Internaalonal realizados por a 
Quel Ministro da Estado. 
Drtswrtado de esto punto, voy á entrar, 
aunque» brevíslmamente, en ia tóala prlnoi 
pal duí diBuurso del Sr. Abarzuza; voy á pe 
uBírs r uu poco en BU fondo. 
Tiono razón S. S ; on loa ánimos más ee 
rtnoe y máa ©íforzado» tuvieron cabida y 
asiento la ELtrma, loa receloa, loa tomorsB 
ante el ffto osdlávar del Roy D Alfmao X I I ; 
tiene razón S. S. S i han resue to ya 
much%e dificultadas, ee han calmado mu 
chas alarmas, te han dlaipado muchos reos-
loa, pero aún no es todo ventura y bionan 
dans», y por eato, eu realidad, el Goblarno 
tiene todavía una gran misión y muchos y 
ffiny c*mpbjíis deberes quo llenar. 
A i tfdoto, or: leod» S- S. qne ante todo 
neccitita ser fiel áeue azteoedentea y cum-
plir BÍI programa. En todo esto tiene ra 
zon y estamos completamente de acuerdo 
pej-o en lo qua no lo estamos es en los p^ü-
g-os que ve en esta «iíufcolon para el Go-
bierno. 
No vienen loti pciigiTD p&ra el Gobierno 
ni para la sltuaolon del lado que S. S. oróe, 
No ea un peligro psra el Gobierno el alien 
ele del partido conservador, Bilencio even 
6u«i, pasejsro, transitorio, durable sólo 
ailéatraa que con nuestras reformas co 
ataquemos faudamentalmante cus prlnoi 
pica y procedimientos, y sobro todo, «ólo 
mléntras pueda este slleocio ser fivorable 
& intereses que noa oon oomnnes {Muestras 
de aprobadon), y en cayo sentimiento 
díifuileft estamos par igual latereaadne 
{Muy bien, muy bien. Varios Sres Senado 
res: Sí, bí) Sileocio qne ee fanda en tan 
noblíj aentimionto, íllonclo tan patriótico 
uunca poede ser un peligro, como no ea 
tampoco 1& benevolencia qu9 S. 8. nos ha 
dispensado y á la cual estamos grandemen 
t3 reeonooidos. 
Yo no puedo atribuir á la benevolencia 
íe S 8. má» que uu móvil patriótico y no 
ñe , como no puedo dar al silencio dol par 
tido oonasrvador mis que nn móvil generoso 
y levantado 
Da la. mlems, manera que S. S. otéa que 
el «iienolo del partido conservador ee un 
peligro para el Gobierno, puede el partido 
conservador creer quo la benevolencia de 
S S. ee también un peligro. 
No; ni la benevolencia de S. S , ni el 
aliénelo del partido coneetvador sen un 
peligro paia el Gobierno, porque una 
otro eetán fundados en el patriotismo, y no 
ee diepenean para favorecer al Gobierno 
sino para evitar al país dificultades y com 
püoaclones pellgroaae qu» ningún buen 
p&trlclo quiere atrser sobre é4. {Muy bien, 
muy bien.) 
Tampoco es un peligro para el Gobierno 
!a circunstancia espocialíslma de que hoy 
por hay no haya ningún partido que le día 
pnte e i Poder, porqne esta fjlta de corma 
lidad paríame a caria no duraré, oréalo su 
aeñería, máa que el lismpo q u a ee trate en 
v&r que el partido liberal no puede realizar 
sa míslot:, que CBueista principalmente en 
ov.?tóvolver un prr-grama y en facilitar el 
ejercicio d o sodas las libertades y de todos 
los cuntctif 6 á la sombra de la paz pública, 
el i la cusí es Imposible la práctica de la 
nborifed 
P W o míéntraa quo él Gobierno vaya rea 
>izfiiido ÍDS propóíitoo en la medida qae las 
olrrcmevpiulas lo peroüt&a, miéotrsa que 
«; G blerto no falta á sua oompromisca, 
mléntra» v>ya realizando eu programa, 
culéiurss vaya cumpliendo cu mielen, no 
í í ece üeda de particular, eao sucede slem 
p e qua no haya un partido quo Inmediata 
a .eütu la dispute el Poder, aunque vaya 
p eparíudcse para disputárselo en m d ía ; 
pero dárids el momento en que el partido 
dceral 0« declaro incapsz para realizar tn 
misl< n, gor su oulpa, por sus errorep, por 
sna impaeisnolae 6 por lo que quisra que 
aoH. VÜIÓ .ees ya verá ei Sr. Abarzuza cómo 
úú frisará partido que le dispute el Poder, 
y eciíóiioea el partido llbanl podrá y debe 
t é <f.rj .ríe, pero tenlando cuidado da ea 
u g&f i .có;nme si partido quo lo suceda ol 
£ , ig : í i - i o dOjióbllo qco á au lealtad a*} ha coLíisdo (Muy bien, muy bien ) 
N J eutáo, pues loa peligros. Sr. Abarzu 
zs, donde S. S tupone, no, loa peligros 
latáp en ocra parte; pero miettias ios p^r-
l ído» mtoérqulcoa y loa hombres de órden 
di.l p*Ut porque tsmblsn hay en Eapaña 
íombreB d« órden, que sin ser monérqui 
-ve ees fintea que políticos eapsñoks, y se 
e í̂gnfcp'j ispeian la legalidad yno qulsren 
^xp n^r en píí» á loe desastroe de la per 
rarbüoloíi y á las ruicaa de la guerra por 
nn cambio de altuacion que no lea podrá 
dar raña elementoe que loa que disfrutan 
m Bi j iuac ion en qae vivan, mléntras los 
alea-ectce. mcnáfquicos del país y esos 
hombres de órden quieran, todos ios peli-
groo que puedan venir son pequeños y 
iof. que feng&n serán prentsracnte venoi-
dcc. 
Lo* vardaden;» peligros puedan estar, 
¿ >< r <jíió no áealrlt? on la desunión, en la 
aisid ̂ ucia, en las disocrdlas dentro de los 
elementos mirárquloos dol pnís y dentro 
de b») elementos de órden; pero como loque 
se exige para esos que peligros no vengan 
ea tan pono, y como par» ello basta seguir 
loa ooneej del patrloti» mo, y el patrio-
tismo «n e'te osso y para este tan gran-
de rcsaltfido sólo exige eacrlñeios peque-
ños, yo tengo la confUnza de qae todos 
hemos de e» tar dispuestos á hacerlos, que 
bien pequeños son, y aunque faeran mfta 
grandes serían luslgnlflcantes al lado dol 
benefiolo Inmenso que á nuestropaía repor-
tamos. 
E a fia, Sres. Senadores, oon que los hom-
bres monárquicos y loa hombres de órden 
depongan sus pequefias diferencias en aras 
del Interés superior de la Patria; con que 
los afidados en cada uno de los partidos 
políticos ee unan estrechamente, prescln 
dlendo de pequeños disgustos y de merqui-
nos resentimientos; con que los partidos así 
compactos y unidos entre sí, olvidando 
antiguos agravios se hagan sólo justicia, 
pero estén prontos á darse la mano, á ayu-
darse y auxiliarse en cnanto los intereses 
qae les son comunes lo demanden, bien 
podemos mirar tranquilsmante al porvenir, 
porqne de esa maner», unidos, ¡ahí no hay 
duda oingana, Bsüva^émos la Monarquía, 
coa la Monarqi.í *, la pa« y lillbert-'d y en-
grandece? émoe á nuestra querida Patrio. 
He dlobo. ( Muy bien, muy bien.^ 
C R O N I C A O - B N E S A L . 
S-̂ gun so noa participa por la FiBoalí» 
dn Imprenta, ha sido denanciadoel túmert-
33. correapondieote ol día de aytr, de L a 
Union Dsmooratiaa 
—Sn la mañana de hoy ontriron en 
paerf» loa vapores amerieanos T J . 
Cochran y Mascotte. prooadentea de Ca-
vn Hieso y Martín Saens naslonal de 
B-u-aeion». Cftliz, S-anta Cruz do Tenerifa 
y Puerto Rico, con oarg?. general y 57 pa 
sajaros. 
—Üon rumbo á Yoracruz y escalas ss hi 
zo á ia mar en la tord» do ayer, el vapor 
arnerloano City t f Waslúngtm, oon carga 
general y p-najeros 
—A las 6 | de la tarde de ayer, fondeó en 
bs»Má el vapor americano Cienfmgos, pro-
cedente de Matan^aa oon atú'sar de tránsi-
to para Nueva York. 
•—Suprimida la Contaduría General de 
Hacienda, cayo Jefe formaba parte de la 
Junta de la Deuda Pública de esta lila, 
oreada en Virtud de lo diepaesto en el ar-
tíoulo 30 de la Ley de 7 do julio de 1882.. el 
Exorno. Sr. Gobernador General de con-
formidad con lo propuesto por la latenden-
ola Gsneral de Hacienda, se ha servido 
acordar, á rea&rva de la aprobación del 
Gobierno de S M. que el Interventor Ge-
neral del Eatado suatituya á dicho Conta-
dor Ganara! en la expresada Junta de la 
Deuda. 
— E l Exorno. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha recibido el eigulents telegra-
ma del Miniaterío de Ultramar: 
' Ordene V. E rflotlficacionplantilla Ad 
ministraclon Principal Hacienda Habana 
aumentando un Odoial recaudador oon 
treaoiontos y setecientoa DCSÚB." 
—Según participa el Cabo Comandante 
del puesto de la Guardia Civil de Punta 
Brava, como á las onee y media de la no-
oha del domingo última se le presentó un 
individuo, manifeatándole que un cañado 
auyo acababa de disparar cuatro tiros de 
revolver & eu espoaa, por lo que se porsonó 
en el sitio de l& oourrecoia, encontrando á 
dicha aeñora bañada en sangre. A las dos 
horaa fué detenido el criminal, y puesto á 
diepoBioion dai Juzgado Municipal corres 
pendiente, quien inotruye las eportunae di 
llgenclas. 
—Ssgun partlalpa el jefe del puesto de la 
Guardia Civil del Luyanó, el cadáver del 
conductor dol carro quo faé arrastrado por 
U corriente & canea de la crecida del rio 
oonocido por Bio-Hondo, situado á dos kl 
iómeircs de aquella localidad, fué encentra 
do como á doteientoa pasos de dicho ve 
hioulo, así como la muía cen todos loe 
arreos. Identificado dicho cadáver, resultó 
ser el de D. Nicolás Lorenzo Navarro, de 
23 años de edad, natural de Canarias-
—LftéoicB en él Diario de Cárdenas de 
ayer 22: 
< Respecto á la partida de bandoleros que, 
según se decía, merodeaba por las cercanías 
del Recreo, ol col»dor de Guamntas Informa 
á la Jeffttura de Policía de Matanzas, que 
después de trasladarse á dicho punto, don-
de eólo pudo tomar ludidos de la dirección 
que había seguido la mencionada partida, 
contlcuó eu su peraeduoion ha*ta ei lindero 
da Liganíllas, y allí le manlf ¡sfa^on qoe 
por el domolido Ing»rilo San Manuel, ha-
blan pasado cuatro ladtvíluos armados, 
pertenecientes á la partida de Domingo 
Gasmat), ica on&les llevabau «1 camino de 
Contrerae, sin que luego, tanto el citado 
celador como el Gaardia Civil dol Reoreo, 
que también habí* salido en persecuolon úo 
aquo'los, hubieran pedido íeguirlos la pie-
ra. Loa cuatro indivídaos no han cantado 
daño alguno en !os lugares por donde han 
pasado, y colamente robaron á un transeun 
to cerca del citado ingenio S m Manuel, un 
centén y tres pesos en plata, así como tam-
bién un mazo de tabacos." 
- S ' ha aprobado el acta para habilitado 
priacip-i de la P^ena Mayor c«t> Sanidad 
Mlliíat', en ei ejercicio próximo, á favor del 
médico mayor D. Jtsé Zapioo Alv&rez. 
También sa ha aprobado el acta para ca>-
jafro ái> la Brigada Sanitaria, en dicho año 
ooonómíco, á favor del médloo primero 1). 
Jaan Banedid Borao. 
—Su ha diapueato que ei módico t-ííil D. 
Lula Tadeo Ga'amsna, asista á la fuerza de 
artillería del ejército destacada en Gaana-
Jay. 
— E ! siférfa da Infante.ía D. P^dro Match 
C&rb&iio, üa aido nombrado Saaretario de 
la eomftndancia müitar de Remedios. 
—Por la Sublnapocoloti de infantsría es 
han sprebado laa actas para cajaro, y ha 
bllitsdo suplente del primer batalíon del 
regimiento de la Reina y p&racajaro hsbl 
litado principal y suplente del segundo ba 
tnüon del mismo cuerpo, en el año próximo 
eoocómico, & f^vor del o^pltan D. Enrique 
Gil Cruz y alférez D Vicente Puertas Gae 
rra y del capitán D. Miguel López Do 
msn?eh y alféress D. Santo Vlllarreal L a 
hera y teniente D. Ramón Qalsado Conde, 
reopeotivamento. 
También se han aprobado iguales docu-
mentos, para habilitado piinoipal del bata-
llen da Cazadores Bailen número 1 y h&bl 
litado suplente de las secciones de Esorl 
bientes y 0:denanzE3, en dicho ejercicio, á 
favor de los tenientefl D. Jaan Contrersa 
G*rola y D. Antonio Fálcete Franco, res-
pfctivamoníe 
—Ha t-ído nombrado secretario de la 
ofioina da mando del regimiento lúfinfcría 
da Esptñ», el alférez del mismo, D, Miguel 
GayaChíooy. 
—Ha sido nombrado absnderad» del 
batallón cazadores de la üolon, el alférez 
del miemo D. Nicolás Morrillo Bagüor. 
— E l presbítero D. Dionisio Santa Cruz 
Diez, ha sido nombrado capellán de! hos-
pital militar ds lela de Plnoe-
—Refiere nuestro apreciable colega E l 
Comercio de Sagaa la Grande en eu número 
del domingo 20, que en el Ingenio ' Resultu", 
ee preaentó al Administrador de dicha fin-
ca un individuo nombrado D. Ceferino S&-
nabria, que ha Bofrido varias condenas por 
robo, exigiéndole non amenaza seis onzas. 
El Administrador, al defenderse de la agro 
alón, causó al referido Sanabria nna herida 
en un brazo con el proyectil del rifle con 
qua le disparó. E ' herido fué capturado por 
1 mismo Adminkuadcr y otros emplcadoa 
de la finca. 
—En ;& AümSnlíB&olün Lccai asi Adni 
*» de «sie puetu.. K han rswaudaéo 
í» 21 Se JnnlO; por aéostom* M&SVZÍV 
rloi: 
m wto 14 611 00 
En p l s f e s , . , , 8 241 51 
En bmat ¡eB . . - . „ - . . . »_ . f 2 219 06 
Idem por tapñeá ton 
oro,. . , f 2,929 33 
veres, ni pulsaciones en el corazón ni en el 
oulao, el doctor Mnellar y ana ayudantes 
ensayaron durantealguons hora* los med os 
de volver'oa á la vida, paro rn« effaerzos 
faeron Inútiles. 
Se ha reconocido que dentro del lago (?e-
Mó haber lucha entre el rey y el doctor 
Gudden. Sa encuentran las señales de os 
pasos en el fondo del lago, cérea dai panto 
donde se encontraron los cadáveres. En la 
cara del doctor ee ven marcados loa dedos 
del rey, Indicios que prueban de una m*ne 
ra cierta que hubo locha entre loa dos abo 
gados. 
Antea de arrojarae al lago el rey arrojó so 
pardetus y el paietó que ee h&n encontrado 
ocrea del agua, y por estas prendas de vea 
tlr se desonbrleron los cadáveree. 
Según la Constitución, el principa O hon, 
aunque sufriendo de nna afección mental, 
viene al trono de Baviera. E l principe 
Luitpold queda como recente dirigiendo loa 
negocios del Eatado. Las campanas han 
tocado todo el dia, y á posar de la lluvia, nn 
gentío inmenso rodea el palacio esperando 
ia publicación de una proclama relativa á 
la suseaion al trono, 
M. M. Crallehein, Facuatle y de Rledel 
hr.n pasado al Cftstlllo de Barg para prepa 
rar los documentoa ofloJaies refiriendo las 
clrounetanolao de la muerte del rey y del 
descubrimiento del cadáver. Las cralles es 
táo coiRadas de negro y los aolüadoa per-
manecen acuarteiatíes E l cadáver del rsy 
ae traerá pronto Aquí y eorá f xpueato en le 
capilla del antiguo paléelo. 
Los dos cadáveres fueron enoontr&doa a 
yer á l&a once da la noche, no en el lado del 
lago donde está el banco m que «e hablan 
sentado por la oiañaua ol re/ y el móiioo. 
Este dob5ó osr smaírado por el E&y ai apuf. 
durante la Juoha, porque laí pisada® del 
calzado del rey van delante de las del doo 
tor. 
En un Informa firma lo el día 18 de jutilo, 
los cuatro médicos ancargadoa do examinar 
el esfiado del rey declaran quo tíüíaba ata-
cado de una •afísodon mental incurable y 
qne en adelante nn podría dirigí? loo negó 
«loa del Eatado. E l suicidio ba eohado'un 
velo da trlasezi sobro el paU. Ahora 88 ve 
laa Bimpati&o que en el pueblo tonta el rey, 
cuyo írág'tóo fia ba produaido tanta tristeza 
en el pueblo. 
L a polleía aoaba de pubiic*r el Boletín 
algubmte: 
' 'Ei rey se oomotló tranquilamente á loa 
consejas de la comlsi.'>ii mélica, traeladán 
dose al castillo de Bsrg. Ayer tarde su 
majestad aalió á dar un paseo por el par-
que con el doctor Gudden. Prolongándoee 
«u ausencia aumentó la ansiedad da laa 
gentes del castillo. Faeron eu su bussn 
por el parque y por las orillas del lago, Por 
fin so encontraron los cuerpos del roy y del 
doctor Gudden en el agua, y ee ha dicho 
que cuando les sacaron daban señales de 
vida, pero todos loa «afnerzos heohos para 
salvarlos han aido iaútilea' 
"Esta mañana se han rennldo todos loa 
generales del ejército de Baviera y han 
prestado juramento de fidelidad al prínci-
pe Oohon, hermano del rey Luis, que ha to-
mado Inmediatamente el títolo de Oshon 
I " Este nació en el año da 1848 g?n em-
bargo, no será rey más que de nombre pues -
to que su estado mental no le permite gober-
nar, y el príncipe Luitpold, su tío, so quo 
dará como regente. 
En nombre del rey se ha pablioado la 
siguiente proclama: 
" L a casa real ha roülbldo nn indo golpe 
dsl destino Por na deoroto iu^xorutable de 
la Provldeacia, el Ray Luis ha dtjívlo eata 
vida. Eu virtud de eu muerte que ha aumí 
do á nuestro pala en la más prefunda tria 
teaa, el reino ha venido á nue&tro querido 
sobrino CHhon Como él no puede gob!írDí,r 
& causa de la enfermedad qu-J le aflija. Nos 
su más próximo piríente, oj iroerómos la 
regencia d * los neguolos del Estado en 
combre de O -hon. Amonestftmos, por lo tan-
to, á todos ios ciudadanos de Baviara á re-
conocer á Oirhon como eu legitimo soberano 
y tributarle lo mismo que á mí como regen-
te, una 1 limita di. fidelidad. Ordenamos al 
mismo tiempo á todos loa f andona > ios pú 
blloos que continúen desempeñando como 
basta aquí sua reapeotlvos cargos, mléntras 
no reciñan más explícitas InetruocioneB." 
L a proclamación eatá firmada "Lxütpold," 
y ref.endAda por el barón Lutz, presidente 
del Consfjo, y por los domáa minlstroB. 
Una hora ántes de morir el Dr. Gudden 
pasaba al barón de Lutz el telegrama al 
gaiente: "Los doctores Hagan y Hubrichs 
han sido llamados para ei mártes pióxlmo 
á las nueve, á fia de que puedan dar su 
reapeotlvo informe acerca del piiuclpe 
Chhon. Ea probable que eu opinión será 
conocida el mártes por la nuche. Todo va 
aquí admirablemente bien. Un exámen per-
sonal ha venido á confirmar mi opinión ee-
criía. 
E l cadáver del Boy Luis ha llegado aquí 
y eará expuesto en una capilla ardiente. E l 
prof .«sor Raedlogá? hará mañana la autop-
sia del cadáver. Ea probable quo loa faua 
rales ae celebren el sábado. 
L a Gazetie de Alemania dice, qne ein 
violar el respeto quo se debe á un rey di 
fonto, es Imposible publicar los detalles de 
la esformedad del rey. luvita al miemo 
tiempo á la prensa nlíramontaua á aplazar 
BUS JuícícB, y &ñfcde qua la dieta no enve 
nenará la cue?t-3f-n eln neeoeidad. 
Munich, 15 de junio.—Sableles, que ántes 
faé módico del RíyLnl-}, niega quo el roo 
narca estuviera atacado do locura, y afirma 
que sólo era un exeéntrioo. Añade: "Si yo 
hublsee protítítido contra la opinión da ios 
dooíoree enoargadot do dar Informa sobre 
el estado mental del Ray, me hubiera eabi 
do la misma suerte que á otras pneonas y 
me habría expuesto, por lo méaos, á Kor 
encerrado ©n una cárcel. Ha sido ei médloí» 
del Rey defedo su naolmiento, y mi opinión 
está bsaada en la experlenria. Mí colega el 
Dr. Gintt ea de mi opinión. 
E l cadáver d=íl Rey ha sido Bí-mmido á 
una mloucloaa autopsia Se ha obs&rvado 
la oonfoimaclon acormal del oránoo y un 
reblandecimiento del cerebro, dabldo á una 
inflamación siónlca. 
E l osdávar del Roy de Bsvlera qusdará 
expueato parta del día de los funcralea. E l 
domingo próximo se permitirá el desfila del 
público a ata el féretro. 
En la Cámara alta déla Dlota, en la se-
soslon de hoy, en quo asistían los príncipes, 
dos arzobispos, ol conde de Holsleln y loa 
miembros dol gablneto, el preaídonte F n - n -
kentteln ha hablado en tórminoa conmove-
dores de la muerte del rey. E l barón de 
Lutz. ptesidonts del consejo, ha maalfeíta 
do ol dolor que han eentido eon esta muerte 
loa mlulBtro?. En stgnida ha leído ol men-
saje del príncipe Luüjpold pidiendo á la 0& 
mará la aprobación de la regenoia, lo que se 
ha hecho por unanimidad Una ccmlílcn 
de doce represaatantea ha reoiblda el en-
cargo de examinar la fddnacloa de! paí?. 
L&a aaMones de esta comieioa han de ser 
«eoret.se, pero todos los miembros de ls Cá 
mará tienen derecho pare aei&tir á ellas*. 
L a ccmleion que presidirá Mr. Fraike-ns 
teln ce compone dsl príncipe Hohenloe, del 
príaoipe Deítíngen; del arzobispo Síeiohele 
y de Mr. St&epolin, preeldento del con&Uto 
rio protestante. E l ptinalpe Luitpold ha 
reelbido por telégrafo el pésame del smpo-
rado¡r Guiilármo y de otroo soberaEos. 
Loa mtambruo de la oasa real oro?ü ahora 
que el doctor Gudden se ahogó por no ha-





ALBMAÍÍIA. —¿IÍMWÍC^, 14 de junio.—El 
rey de Bivisra, cuya deposición ee había 
proolamsdo, se tnleldó ayer á laa aels de !R 
carde. Habí» ido á dar un paseo por el 
parque del o&stlll!) do Berg acompañado 
dsl doctor Gudden au mélico. E l rey SÍ! 
efohó de improviso en fl lago Sfcaruberg, 
lonáe BÍÍ ahogó. E l módico ee arrojó al 
a^na para salvar al rey y se ahogó oon él. 
Lr* obmistión médica que había eido en 
» d a de ii f jrms r acerca del estado mea 
tal dai dlfanto rey Luis, deoiara que había 
dado la órden de azotar hasta sacar sangra 
y arrancar ios ojos á los miembros de la 
diputseion ministerial que había pasado al 
oaatlllo eon el objeto de quí> firmara su 
ad.jaiesoencla al nombramiento de una 
'•pgenda Antee de su muerte, entra las 
olssea b»]an de la sociedad de Baviera ee 
habírt difanoido ls idea de que la dspcsl 
oion era ilegal El pueblo no ereín que el 
rey eetnvíese loco Se hsbían tomado me 
dldas á fin do impedir que el pueblo ee 
sublevan-! coa el pietext • de reponer al 
rey en BU truno. 
E l reírj que ilar&ba el rey al arrojarse 
al agu», y que ae le ha encontrado, está 
parado en laa 6 horas y 50 minutos. E l 
doctor Mneller ra&mló trasportar el cuerpo 
iel rey y el del doctor Gudden al castillo 
íe Barg. Aunque no ce pudo conseguir 
señal ninguna de respiraoion en los cadá-
O A C E T I I Í I J A S . 
PBOCBSIOH D B L CÓRPTJS —Por la Se 
taria d i ; Excmo, Ayontsmie 3to ea po 
en el Bulettn Ofidal lo e i g u i r ñ i ó : 
" E l Excmo. Sr. Gobernador Genera 
ienldo a biea disponer que i» proemio 
SantiBlmc Goi-pna Christi, quo h a d e v o i i 
flíarío pj jaéses velete y cuatro del acinal, 
t&a cinoo du («i tatde, ¿a lga de la Santa 
Igleái'i Gatvdral, dlrigióadoH^ por laa oailes 
de Sin Igoacio hs^ta ia de Obrapía, doíidt) 
tomando á la izquierda l legara á la de Ofi 
dos, pasará por frente de la casa de Gobier-
no, regnirá !a calle da Tacón, Empedrado, 
entrando en ir. miema Santa Iglesia. 
Lo que de órden del Sr. Alcalde Munlol-
pai te annneia por este medio psrs general 
conocimiento, y en particulsr á loa vednes 
délas cviioa dé la carrera, de quienes se 
capera que adornarán las f^uedas do sus 
oaBae, eegun corresponde á ia aolemnldsd 
do ttxn xeiigio&o aoto. 
Hab&ra,. 19 do junio d6l886,—El Secr¿r,i-
J lo Agusiin Guojardo " 
VJBBBBNA D K S A N JU-AK.-—Esta, noche, 
• ígutOndose 1& costumbre do años anterlc-
re", eferá grande la conourreuoia y extraor-
dinario ei bullicio en la eblaada de Ssn 
I>ázaro, desde la Punta basta la Cata de 
Benefloenoia, para celebrar la verbena de 
San Jnrtn. 
H-Abrá múaioae, jolgorio, halles Improvl-
ÁáQpl largas filas de cocheo recorriendo 
.•^ue ¡a exclusa vía, y no eacaeeaTárs ios 
v « o d t j d o T e a ambolanteo atron&ndo á loa 
ca-aennwiB con au tremendo VOÜ&IÍO 
No filtaíáD tampoco uuormía bogaerao 
encendidas en las osqulnas rafes inmediataa 
al logar do la fiesta, para delicia da loa oh l -
QUUÍOS caliejetos y mortifleaoloxj de loa qua 
viviendo cerca de esas mismas esquinas, eu-
fren el ooneignlente calor, eomo elno faera 
baetiínte el que nos viene regalando el fiero 
estío. Pero no habrá méa remedio qae 
aguantar ei fuego. L» tradición lo ordena i 
y alcarfory diente de perro. . . . En:. 
suma, no faltará diversión toda la noche. 
En NON P L U S ULTRA..—Hon este epígrafe 
spareoe en otro lugar un anuncio, háofa el 
cu*l llsmam^a la atención d* nuestro* lee-
tore» del m^^Difi -o ea^í-b'eoimianto Cuba-
Cataluñi. ululado en la calzada de G%ilaco 
cúoaero 97. Hiy ei el miamo tal variedad 
de licores y víveres fiaos, de confituras y 
vínoa deliesdoa, que bien puede dejar sa-
tUfaoho el gasto más exigente A loe golo-
sos qne pasan frente á Cuba Cataluña tp 
les gsce la boca agua, al ver tanta y,tant» 
ooaa bnena en sos vidrieros y escaparate*. 
R '.pe cimoa que ae lea el citado anuuelo. 
B S N E F I O I O D B D O M E N B C H —En IOS hef,-
tnoao* y bien decorados aciones del "Casino 
Eapañ il da la Hib^nV tandrá efecto ma^ 
ñaca, juévea, dia de Córous y de San Jaan 
Biutlsta, el gran o^nniarto. anunciado r«» 
oetidne vsoea, á benefiolo del jóven tenor 
D. José Djmeneoh digno por mil títulos de 
la protecoion del público. > 
Tan brillante fiesta mneioal ha sido orga-
nizada, segnn hemos dicho anteriormente, 
por la dlatiogulda Sra- D^ Pilar Verdugo 
de Arazoza. y el programa respectivo no 
puede ser más variado é interesante. Lo 
inaertamos á continuación, aunque ya es co-
cooldo de nuestros lectores. Dios así: 
Píimura parre.-—1? Sinfonía por 1* or-
questa, dirigid* por el maeatro Sr Anekar-
mnn. 
2? Romanza de L a Ttaviata, por el Sr. 
D. Jjsé D omoneob; Ver di. 
3? PideneB* en la bemol por la Srt» D ' 
Ar trelina Sioonreí; OUoplu. 
4? L a Leyenda V-jilncv, aertnata por la 
Sr -̂'i. Da Ajgslei P. ñi; Braga. 
5? Dao de L a Favorita, por la Srta. 
Da Oármen Fonteob» y ol benefloladc; D J -
ntzattí. 
Sf-gnoda parte.—Io Sinfonía, por la or-
quo?ia. 
2? Bormfpure, eerfmata por la Srta. D* 
M^tís FdfDáádés LiUün; S^ud^rl. 
3o l a v ivoé¿ano, V'ÍT i* Srta. Párnán-
de/. Luna y «1 niño R&fael de Arazosa y 
Vf-rdpgt.; Campiña 
4? Dao para vloiin y plano, por el Sr. 
Vflndargioht y la Srta Sloouret; Thalberg 
y Botiot. 
5? Dúo da I PuHtxni, para barítono 
y bt'-jc, por loa Sres. Aballa y Buró?; Ba-
lUnl. 
Teroara parte. —1? Sinfonía por la or-
qnaaSa 
2? V E x t i S i , vsla por ia Srta. Piña; 
A'-Ütl. 
3? Dao de E i Trcv id ;r, par la S rta. Fon-
seca y ól Sr- Aballa; Vardi. 
4? Non tornó, rom&nsa por la Srta. Per-
ná'idez Lun^; Tito Matel. 
5? Terceto de Lucrecia Bo*gia.°\rot \% 
Sra. ProíiiQska de Maa, y los Srea. Dome-
nech y Brréa. 
A in, terañnaoiou del concierto habrá bai-
le, á loo acordes da una buena orquesta. 
L'.>s blilefca do éntrala pueden adquirir-
so en el Bisque de Bolonia y on E l Nova-
tor, y la noen;} de la función en la puerta 
del Caafno. 
SaniToo.—A todia y roloa loa que cele-
bran su aantom&ñma, juéves, les enviamos 
el mán ufeatuoso salado, deseándoles toda 
oíase do veaturna. 
OMNIBUS.—Llámame lo atención del 
público Mala un anuncio quo aparece en 
otro luga?, respecto á unos ómnibus que 
pueden aprovechar esta tarde y mañana loi 
que concurran á la verbena de San Juan. 
S O C I E D A D D E C O N C I B R T O S — L A funden 
inaugural de la misma que fué suspendida 
el día 20 d-il corriente, po r cana a del mal 
tiempo, tendrá efecto el domingo inmedia-
to, á les doa dá la tarde, ea el teatro de I r i -
]oa, oon arreglo al intersaanta programa ya 
pobllcado. 
T S A T E O D R lauoA.—La preciosa zar-
suela L a Tempestai, qne can buen desem-
yeño aicansa por l i «ímpññís. da los Sres. 
Julián y Carratalá, aerá puesta en escena 
cuevimat-fie rafeñan», jaéves, por ia misma 
comoañia en el frase) teatro da la calle 
d? Dragones. 
DONATIVOS —Uaa stñara devota nos ba 
remitido dos pasíM dao-i y medio centavos 
oro, para qus SÍJ áiéíribuya pt>r partes Igna-
loe entre l&s dos pabrea uieg^ muv necesi-
tadas, D? Margarita de Soto y DR Luisa 
ValdéJ-
E L TÍO VIVO.—Bate famoso ciudadano 
tendrá en movimiento sua caballos y demás 
b:.-v::2u.; >:!.» o', díü db Sia J i a a . lo mismo 
que el do Sin Padre. 
Adttmén, an í l propio aclarqce ocupa el 
Tio Vivo oom sozará á exhibirse desde muy 
pronto, m^ñaüa tal vez, 1% g.'sn colección 
•i*fl9raí la PublUouaj.—L» gente menuda 
está de plácemoa. 
B A I L E O A M P E S T U ^ — E l que debe efte-
t^arie el ?ábr.do eu la glorieta de MarUnso 
itromete at-r brillante, puesto que entre la 
juventud aml^a de In danza no se habla da 
otra eoi« qae'df esa apetecible fieata. £1 
lon&l s í t i r í ooúveaiontamenfce adornado é 
iíumloado, mocará allí noa hueca orquesta 
y habrá cana eaqnialta para los afisiocadea 
á eli». Dieho b»iie comenzará á la llegada 
del treü de laí nuevo, y habrá dos trenea 
da seguro, extraordlnaiios, á les dos y las 
tres de la madrugada. 
COUIÍHIEK D E S E T A T S U N Í S —Por oon-
daoto da D. Clemente Sala, O'Rellly 23f 
hemoa recibido el periódico cuyo título s ir-
ve de opfgr i fd á e?ta gacetilla. MU gracias. 
T E Í T & O D B CJSÍÍVANXES.—Pañolones de 
tanda qae c« anundlsn para mañana, Juó-
res: 
A la-? oúho.—Los carboneros. 
A las nnove.—Toros de puntas. 
A las diez.—Ya somos tres. 
Sa o^oayan variss obras nuevas, qne se-
i'i: pacatas en casona próximamente. 
U N Í N G E L —Nassíro amigo D. Jaime 
Maa, honrado y laborioso empkado de esta 
imprenta, ha tufrído hoy la Irreparable 
pérdida de eu h ^ A Teresa, linda y tierna 
oíña que era la alegría de au hogar. Nos 
taocismo.? al dolor del atribulado padre y 
de su r.preclable esposa, deseando que la 
sjnt?- rísiguaolon mítigae la amargura de 
MmsAa deígraols. 
U N N t r s v o L - B S O —Sabemos que pronto 
verán la luz, edic^das por L a Propaganda 
Literaria, las poesian de D. Francisco Ja -
vier Balmaseda, precedidas de un prólogo 
escrito por el eminente literato de la corte, 
D. Antonio B albín de Uaqnera, uno de Iof 
eruditag más r.ot^bles que tiene España. 
Se nos dice que so Incluirán en ese tomo 
laa Fábulas morales dal mismo autor, obra 
que es hoy rara en esta L i a , á pesar de ha-
ber servido tantos años do texto de lectura 
en loa colegios {lo faé también forzoso), y 
de haber Ikg^do á la décima segunda edi-
ción ea esta citada lela y en la América del 
Sur. Creémoa que el activo dueño do L a 
Propaganda Literaria, o b r a r í a con acierto 
ha^ndo una edición aparre de las Fábulas 
para proveer l&s escuoiaa, pues tendrían 
segura venta. 
C O L L A D E SANX Mas —Esta sociedad, 
en contra de lo que en proponía, no puede 
dar eata samana la fancion ya anunciada 
ául Sr. Bríudls de Salas y suspendida á 
aauaa de excealvi.B HUVÍSB, porque el dia de 
Enn Jaan ae efectuará en el Casino Espa-
ñol el beneficio del Sr. Domenach, al qne 
en manera alguna quiere perjudicar la 
Colla, qua se precia de agradecida, y sí con-
trlbnlr á que s-loauce el mejor resultado. ^ 
Del sábado nc hay quo hablar, pues qne 
Brindis se hallará en Matanzas, y ménos el 
domingo, qae es el día en que el Centro 
QstalaD da una fanolon para les fondos de 
la B&neficencia Catalana, & la que segura-
manto contribuirán todos loa catalanes aqnl 
res! den tea. 
C&UÍRS son todas estas máa que sufioien-
ces p -̂ríi qao la fanclan da Brindis on la 
dolía DO te pua-i* v¿.jjfi5ar h*s£* el sábado 
de ia seinaíi^ p?óaiiu£, pues qut ; ara el dia 
deS^n P-íáro. n-s dispone nca magnifica 
V6lfeüa líriao-dramática, esoioBlvamente 
psra ÍOiS üiñ j it i i a .oler, y rayo programa 
darémes áfsonpcir oporí-unsmeate. 
E B cuanto se nos -¿ajfi?3:n por conducto 
aun-orl^aio, y qae nos apresuramos á ha-
oei io póüiico. 
H U B V O P E i i i ó D i c o . —Hornos recibido el 
pvlmsr número del Boletín del Gre»io de 
Obiercs, periódico quincenal qus ha co-
menzado a publicarse en esta ciudad, como 
órgano ofioial da loa operarios del ramo de 
tabsquerlas. DMeamos al nuevo colega 
proaporidad y larga vida 
P O L I C Í A . — E l colador del b&rrio de San 
Lázaro, D. Antonio H. Marín, ha prestado 
un bnen serviolo en la ñocha de ayer, lo-
gründa la captura del autor del homicidio 
perpetrado ea la persona de D. Francisco 
Valle, cuyo edmen tuvo lugar en la Cfclza-
dü do la lüfAnóa. Si detenido confesó ser 
el oansi-nte do la herida que le produjo la 
muerbe si de^graolaao Valle, según ol acta 
firmada por dicho enjeto ante el celador de 
referencia y dos testigos. Faé remitido en 
clase de lucomunloado ante el Sr. Juez de 
primer» Insüanoia del distrito do Monee-
rrate. 
—Robu de txes pesos billetes del Banco 
Ssnt^ñ 1 á ut a vecina do la callo do la Bom-
bjt, pnr un individuo extranjero, quo fué de-
itínido poí au cabo da OMen Póblico. 
—üna parf Ja de Orden Páblioo detuvo á 
ía voz ¿e ¡at - j - i ! á nü menor blanco, que 
en la o!*ne da la Z«-j* ¡ . CÍCS^ noa contn-
síon Í6V¿ á Í:\TO sujeto úe igual clase, con 
ona pelota 
—£n PaentíS-Grandes fué detenido por 
dos guara!»s umnisipalee, na moreno qne 
se hallaba escondido en nn establecimien-




SECCION DE INTERES PERSONAL. 
P A R I R E G A L O S 
24 JUNIO 
S A N J U A N . 
L a A A C A C I A 
e í r e c e u n completo saxtido de JO* 
A T E R I A í i n a de gran novedad y gus-
to a r t í s t i c o , propias para hacer bo-
nitos presentes á l a s 
J U A N I T A S . 
SÍH MIGUEL m iU A 
Cores y Ho 7719 5 19 
O T O H I O A I H U i t i I i a ' K O B A y 
ID JA Í4 D E J U N I O . 
Santísimo C o r m i Chriati; y la Nat ívidad da am Juan 
Bautista. 
Procesión general. 
t a Natividad San Jnt-n Bautista, preonraor rti l Sa-
Bor, hijo de san Zaoariaa y de bauta Isabai, santlfi saJo 
en el vienVe de en ma.ire. 
Oíd, is'as e»oucht<f- con a'encinn. pueb'.cs distantis: E l 
Señor me llamó desde el vientre de m i madre Aplioa ja 
lotéala e^tta palabraa del Prof«ia & aa>n .Trun B^ntiata, 
y uon efeoto tienen mnoha relación con el Precureor d-d 
M-Miax; pero si laa quoremoa entender en el aenticln mo-
ral, ¿jaió'! d» nnsotiMn n-)tandea moíivo para oonvi-lar á 
todo» los pac.bloa del mando & udoalrar laa misbricortlias 
dal ü*fi ir, y & reconocer el insigne binefloio que noa h i -
zt diüpjniendo qae u n i é s e m o s dent ó del seno da la 
san na I'^iaia? i i n é i do nosot-na podrá exelamar con 
David: Todos )o» qae t-mela & Dlcs, vouid, egoa'jhufl, y 
o« contaré «panto» b inofl iios ha reolbldo mi alma de en 
liberal miso! Antes que fnese oonnebido pensó on mi; 
¡y con qné bondad faé dispoalendo aquella contlnart se-
rie de provitienc'ae piirtl'inlarea, sin las onalea segnra-
mente no hnbisra sobrevivido á mi nanimtuntot Pao 
donde manifestó más sn bondad y sn amorosa proviiiei -
oia, faé en toda la aimirí.bl'í ectoaomia de nuestra sal-
vaclon. ¡Qué sabidurí * en dispünsr los modios, en des-
viar los potlgros, y en mult'plioar las KTaotus y loa a m l -
lloel B l que tiene espirita y entendimiento verdadera-
mente cristiano, descubre un ein ñ n de maravillas «n 
toda la economía de la di Tina providencia- iSomos en 
fin deadores de muchos snotsas á nuestros imaginai ios 
méritos? SI, mi Dloa; biea lo sabemos, ningún hombre 
racional paede dudarlo, que todoa estos benefioioa, tonas 
estas arauias, Indas estas misericordia'! han sido efecto 
puro de vuestra Inmeaaa bondad. Pero si lo sabemos, 
¿odmo somos tan ingratos? ¿Caá'itos habrá que hasta 
ahora no han dado gracias ai St-fior por el beneficio de 
haberlos he. ha nüoer de padres cristianos, y por el de 
haberlos meneendradns dnapuos en las aguas del bau-
tismo? ¿Oh buen Dios, y cuántos remordimientos nos 
ahorrarla un poco de rcflexloiil 
F I E S T A S EEi V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—Bn el Santo Angslla del Saoramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á Un 8), y «n IM 
d«m&ji IDTIMIIIUI, 1U d« ivnotnmhra 
Iglesia de 1« V. 0. T. 
DE S. FftáNGISGO M M I 
E domingo 27 del corriente, á las St¡ de la nmfiana, ten-
drá lugar la fleata del Santísimo Oórpns Chrlst i , con 
sermón á cargo del PTO. Dr, D Santiago Taran. Bo 
cn%l separtioipa áloa Hermanos de esta T O. y á todoa 
los deles pvra que te sirvan asietir á tan solemne festi-
vidad. Habana y jaulo23de 1886.—Kl Secretario. 
792» 3 24 
A N T K A . 8 R A . D i B S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S . 
Dará principio nn solemne Ttidao en la iglesia de San 
Agu-tin el'2fi del corriente, á las nieto de lamaBana, 
con Misa, cánticos á la Sant ís ima Virgen y el Bezo al 
final. 
E l 28 en la misma Misa será la comunión general de 
las hermanas y el 29, á las ocho y mndia In gran fiesta á 
Ktra Hra. enqua predicará el B. P. Muntadas. 
L a Celadora, Camarera y fundadora del culto. 
AUagrada Cornelias. 
7909 4-24 
AVISO A IOS F U L E S , 
E n la patxoqoia de Honaerrate empezará el 25 d d oo 
rriente. á las 8 de la mafiana. el soú-moo novenario al 
Saerado Corazón do Jos is con misa oautnU, en qae es-
tará patento la D vina Majest MI, y «ovmcn á ourgo de 
los B B. P. P. UsooUpios, D Pedro Muutadaa y D Ea-
iéban Calnngs; el B P. Eray Rduardo, Oarmelita; el 
Pbro. Sr. Dr PiaSaatoa y otros disdngaldos orado es. 
Oportunamente st anunciará la fiesta.—La Camarera, 
Altapra-ña Oomc'.las 4 24 
j M P A R R O Q U I A 
DB JESÚS m m k Y m i 
Suspsnd'.da á oau^a do1 mal t'ompo la Ueata que ha-
bla de célebritree á Sin Antnn'o da Padua el pasudo do-
mlnzo, tonaráofooso á las 8) de 'a mañana delpióxlmo 
domingo 27 del presenta mi s de junio. 
7919 4 24 
Ünltcs religiosos en la iglesia de San A-
gnstin al Sagrado Corason io Jmi*. 
£1 sábado26 del presente y horade las ocho de la ma-
ñana principiará la novena del Sagrado Cnraron de Jo-
oua. SI 3 dejnllo, domingo, so celebrará la fieata á tan 
deifico Corazón con orquesta y sermón por un padre 
Carmelita —El Superior de ios Carmelitas. 
78i8 3-28 
Iglesia de Belén. 
E l Jaév«8, fiesta de Cúrpus empezará la aolemns No-
vena al Sagrado Corazón de tirana. 
Todos losdias, a las aiettt " media, expuesta S. D. M . , 
ae hará el oj^rcicio de la Novena seguido de la Misa 
saetada, bondloion y reserva do S D. M . 
E l vló;n'H 2 «le jul io, tendrá efecto Ja solemne fiesta 
del Sagrado Uorazcn de Jesns. 
A laa Ovho habrá misa cantada á toda orquesta, con 
asmon, f(nudando S. D. M. expnoiita trdo el día. 
Por la tarde 8« hará la feolemna procesión por 1< s 
oUusdoa. term.'náiiUOfie oon la bendiiion y r e v a de 
8. D. á r 7881 8- 3 
E. P. D. 
B l Dr . D. J o s é P « d r o F é r e z 
M a i t i n e s del Cerro , 
H A F A B L E C I D O i 
£ diepueiito B a e u l i e r r o para hoy, á 
Isa cuatro de la tarde, tue harmanoB, 
parientes y aznlgoe, eupíicnn á las 
pereonas de sn amistad couenrran á 
la osea mortuoria, cullo de Snaroz 
número 97, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colon. 
Hnbana, Junio 24 de 1886. 
fW No se reparten esquelas. 
E n los natales de mi querido padrino don 
Juan Mandílelo. 
S O N E T O . 
M i humilde gratitud, padrino amado, 
Qilalera demostraros este instante, 
Ku que comienza oon sn Inz brillante 
B l sol á llaminar «1 verde prado. 
Vos que foíate, sefior, quienmo habéis dado 
Bl nombre de cristiano tan amanto, 
Y el parentesco espiritual constante 
ATIÍ) Dios y el altar habéis jurado. 
OJ quiere saludar el alma mié; 
Fdlicituroa oon deleite tanto, 
Como las aves al llegar el dia 
Felicitan la aurora y vuestro santo. 
Y al dedicaron esta poetla. 
M i amor os brindo con mi humillo canto. 
.Juan Rodriguez. 
Habana, 24 de Junio do 18BS. 79t4 1-24 
NTRA, SHA. DEL BUEN 
Sociedad de Socorros Múiuos 
D E A R T E S A N O S D E B A H A B A N A . 
De érden del Sr. Director se cita á loa Srea. aócios po-
ra la Junta general crdinnria, qae tendrá efeoto el 
domingo 27 del corriontn, £ las 11 dolamafiana, en el 
O I R C D B O D E T R A B A J A D O MBS, Dragones 39, 
para dar cuenta del estado do la Sociedad, elegir cua-
tro vocales, y tratar de varios particulares de Interés | 
general. 
8o suplica la más puntual asistencia. 
Habana, 14 de lanío de 1886.—Zeonoio Pérez, Sscreta-
tío. 7905 3-2?a 8-2id 
CENTRO CATALAN. 
TEATRO (WO-JAl 
I B B I V E F I O I O I 
Ea cumplimiento de uno de los artículos del Begla-
mento de esta Sociedad, se ha dispuesto para el domingo 
37 del coniente mes, una fono'on oxtmo!diñarla, ouyo 
prodneto se destina á favor de 1» SO- I R D A D TiV, B&-
N B F I C E K C I A D E H A T Ü R A B T 8 D E C A T A B U Ñ A 
P R O B E A M A . 
lí—Sinfonía por la orquesta, dingida por el maestro 
D. Ba'ael Palan. 
2?—Ba remedia en des ecf os arreglo ¿ Ja escena espa-
ñola, por D . Ventura de Ja Vega y quo Uev» por t i tulo: 
Lá MUJER DE W MTlBTá, 
cuyo repai to { s como sigue: 
Matilde «ra.' Gell de BobroBo. 
Vlo tor lna . . . Srt». Bímíramia Pérez. 
Clermnnt Sr. Valclvia. 
Agus t ín Caldnoh. 
Viaoonde Betel . . Mlrabet. 
2V—Bl divertido juguete bilingüe en un aito, original I 
de D. J o s é M ? Amau, tiiuJado: 
m v o m n m & i m k T 




E l celador,.—. 
Sr. Vlcens™.. . 
R E P A R T O . 
Sra. GelldeBobrtfio. 




N . N . 
C O N C I E R T O . 
_ lf—Obertura por Ja ' Ssooicn Coral Dalznroa do Eu-
fterpe," ton la gran cantata de D. Jo ró A r salmo Clavé 
GLORÍA A ESPAÑA, 
¡jon aoompafiamiento de orquesta. 
2?—Romanza 
E l i S O I i l T A R I O , 
del maestro Obiols. por D . Sebastian Bover y acó repa I 
fiada por la orquesta. 
3?—Somas za del Ser. acto del 
cantada por el aplaudido baiitcco D . Felipe Abe; Ja. 
49—Bomanra de la zarzuela 
M A R I N A , 
cantada por un aplaudidisimo tenor. 
NOTA.—Las pi<zas de canto no ccompj ñauas por la j 
orqne-ta, el maestro Sr. Palan las acompañará al placo. 
PBECIOS.—Por on palee sin entradas $12.—Por una 
loneta oon entrada $2—Entrada general $!.—Idem á 
tertulia 75 ota —ídem á cazuela 50 Idem, 
Boa atinntos da tei tal ia y cazuela á beneficio del p ú -
bltoo. 
Bas localidades se hallan de venta en la Secretaria del 
OENTBO.-Cafó CentraL—Tabaquería dee Marte y Be- | 
lona y café de Europa. Agu'ar esquina á Obispo. 
Habana, Junio de 1886. 
08819 4-24 
SOCIEDAD 
D E R E C R E O £ I N S T R U C C I O N D E A R T E S A N O S 
D E J E S U S D E B M O N T E . 
8 B C R & T A B I A . 
£1 baile annnolado para el día 19, y qne 
se ba enspendido por mal tiempo, tendrá 
ef-cto el eábedo 26, tocando la consabida 
If orqn^sta do Valenmelt» 
Jesua del MoLte 1 ^ 0 23 de I88fi —Ca-
yetano Cuervo. 7903 3 23a 3 24d 
V I N O 
"BODEGA G í i m i E Z . " 
Ente V I V O , nomplte ventaiosamente oon los mejnras 
de Bordraux Coz v rte justo crédito, y en el más SAI .U-
D 4 B B K , PURO Y S í B U O ^ O de los vinos españolea 
el úaioo que deben baber laa personas de gusto delica-
do, y muy especiabnnnte, las que padezcan de inapeten 
ola Muestras grát is . 
G A R A N T I Z A M E la P D R E Z A sometiéndolo al a 
nállals, y se reutben órdenes para oarricas peqntfias 3 
garrafones, á oreólos relativamente B A R A T I S I M O S , 
en Oaliann esquina á Beina ' ' K l Suizo"; Oaliano eaqui-
n» á San Eafifii. Peleter ía ; Pr íncipe Alfonso 404; Vives 
167 y 100, y Odaitm 1S. 7801 6-22 
üentro Asturiano. 
A V O T A R . 
Sn^pendidaa las elecoiores de! domingo 
por censa del tiempo, el Sr. Pmidente de 
\ i * Condalon olía por este irodlo á, todos los 
aetorlanqa para qne ol Jt-é/es próximo de 
lia 8 de iíi miiñana á 8 do la noohft, «oooa 
ITUO al Centro Catalán —Por la C< mifiioo, 
J . Mendívd. 
NOTA.—Nf> *e enspenderíí pir mAl t.fom 
po. 7870 2 22a 2 231 
Billetes para los sor-
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
D 2, 
«14 12 dl8-12Jn Cn 767 
Exámenes . 
Eo lo» días 25 y 2ü del corriente A laa 
eleve de la noche, tendrán logar loa exá-
meces (i& )fce niñas do la Snonela Mnnici-
pal de los barrios de Colon y Tacón. Lo 
qna ce hnoo saber & los padres de las mis 
«me y al público en general por ai qnieren 
honrar ei HCUO con sn asiatenoia, sica I c -
duatrla 146. pntre San J o t é y Barcelona. 
7788 3 22 
JUTA DE IA DEUDA. 
Neocsit&ndo nna faerte cantidad en tífcn 
loa de la Doada, compro reailnoa y créditos 
de la misma en todas oantidades. 
Yji>t propociuiones do provincias serán in-
medi&tamonte traeftiridas á mis oorreepon-
aalea para ser atendidas. 
PAGO3 A L CONTADO. 
Dlrigirae 6 JOÍÓ Laoret Morlot.—Vlllogsa 
n? 87, enoresueloB. 
^70 27-27 Mv 
VINO DE PAPAYINA 
CON « l i lOERIITA. 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
de Ciencia* un honroso Informe —Es inmejorable para 
todas las enfermedades dol estdtaago.—Sa saborea en 
extremo agradable, parooe más que una medicina un l i -
cor de pubti'e. Véase el oertifloado que ha expedido el 
Dr. Ulrao. 
C K R T J K Í Ü O : quo he empleado varias vecosoon éxi-
to el VJKO DB P A P A Y I N A TON G A J C E R I N A . pre-
parado por los Bree. Dvm. Bovira y Vargas Machaca, 
gozan fórmula del Dr. Oanánl.—Matanzas, 10 de Febre-
ro de 1881!.—Firmado: Dr. Andrés Xílmo ne vtnde esta 
»1TIO «n tnñ»a la* farni«rlK« <ln 702 1-Jn 
7?'.- TvR <n» "S" T&t fiM IT «C* TKT «M Ai* 
Í N T B R 1 B J S A N T K . 
G . Gr. D E 
Profesor de F r a n c é s . 
Eatáiido p&ra Ikg&r la f , m i sa diva Sarah 
Brrchp.rdS y nu» eatTogid» oomp«ñia france-
st», Gknpilo G de Mello, jprfj/efior de Fran-
cés, ioaogamánn curso en eate idioma dedi -
cándolo exclntivamente á la oomprenMon y 
ficíl inteligencia del carácter y principales 
paasjoa de uui ouras qne pongan en eecena 
las comp&ñía?. 
Principiar* el juéves 1? de jallo próx'rao 
á ka tU\e d« la noche, en la calle del Obis-
po númoro 65, entre Habana y Agaiar. 
E l importe eorá de $J—50 ota. oro 
7018 8-24 
L U I S € O i m O W £ k 
IMÉ OIL'O. C I R U J A N O . 
Con saltas de 12 á 2.—Gratis á loa nnhres Campanario 
n. 107 entre Dragones y Z mía. 13 íSTn 
Oüulista Dr, Maxímlano a i a r b a n . 
A v r s o . 
E R N F F T O J MUÑOZ 
J» hoguda—B jnoal. I/ona 49 - Ofrece ana servicies á loa 
comí afl-iroH córlales y al público en genera* 
7 04 15- 22Jn 
l)r. €. A Betancourt, 
C I B U J A W O D E M T I S t A 
de la i'acnlfad de Fi]ade)fia,é incorporado en 
esta Keal Universidad. 
Aguacate iirtm. IOS 
entre TenieLte-Rey y Muralla. 
Anestésicos generales v l oó l e s para las extracciones 
sin dolor, recomienda sus onfloacioaen que no tienen r i -
val por oomp loadas que ésta<t sean, como también su 
hueso artiflo'al para empastaduras, qne casi snstitayen 
á lus oriñoa donns oon la vent»J« de la semejanza al hue-
so natural—Consaltas y oporaolonea de 7 de la muñas 
á d« la tarde 
NOTA —A los «iflorea dentistas les participa qne 
vende el hueso artificial para las empastaduras y Its 
dará la Instruc -ion correspondiente para su prepvraoion 
777S 15 2n|n 
Cnnsoltas y operaciones do 8 á 3. 
Orátia para los pebres que lo acrediten de 9 á 10. 
SOTA.—A la primera visita serán dosengafiados los 
que no tengan remedio. 
So v n d e n y colocan ojos artificiales. San Rsíaal 36. 
785» 8-23 
INSTITUTO 
PR\CTI(]0 DE ÍA(¡lIM(]!0.\! AflMAL 
de ias Islas ds Cuba y Puerfo-Sico. 
FUNDADO POI1 EL DR. 1). VCKNTa LUIS FERHEK. 
D I R I G I D O POR L O S D R E 8 . « . ANTOtCIO D I A Z 
AULBERTINir Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
G-j vacuna directamente de la ternera los mártet, 
mU t . ales, Jaévos y vlérnes de ana á dos, en la calle de 
le Obratda u. Cl, y á domicilio, y so facilitan púctnlt,» 
de vaoiuia todw los d'.aa y á todas horas-
dz. 705 l-Jn 
m m m LOPEZ VILUIOÍGI, 
ABOGADO. 
Habitación y estadio 
Ancha dol Norte 103, 
esquina á Galiano. Cn 6S6 30-25My 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 16 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICAOIONES. 
Cepillos, polvot y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
m m m n m m u , 
P A R T E R A . 
Sa domiciiioEgldon. 1, altos del Baratil'o Puerta de 
Tierra. 7785 26 22Ja 
Cárlo» A. Sierra, 
P R O C U R A D O R . 
Despacho de 2 á 4, Domicilio: 
Colegio de Escribanos. calle A 2J Vedado. 
7681 4-2í» 
Jo»é TurMano y Sotoloogro, 
ABOf? A DO.—Consultas de ocho de la mañana á cuatro 
déla t>-rde eu ra optadlo O'RaillySl', cerca dq Ae^aca-
to, l ibre;ía. 7714 8-19 
D<r. Roberto Cbomat, 
MÉDICO-CIHUJASO. 
Asegura la eonvpfeta curaoion de i» aíflMs.—Consultas 
de 1 á 3. VillpgHS 99, entre M n r i l l a y Teniente-Uey 
7C29 26-17, ja 
A L B Í L E T O M A F I L Í J 
ABOÍSADO, 
ha trasladado su domicilio y estadio 6 la calzada d é l a 
B-dr-a 82 ««quli a 4 I^a'tMd 7«40 2«-i3 
DE CáSílIEO l SáBI, 
nFEDICO CIRUJANO,—Consultas de 1 á 3 ds la 
tarde. E no; iaiidndeu Enfermeda 'e.3 de ceñoras, par-
toa y ofeeoioues de las vias arinarlaa. Msdrja 55 
74i 9 '6 1» Jn 
O S C A R D K ¡ . O S R E Y E S 
Gaüano núm. 83. 729» 26-11 Jn. 
CntUJiNO DENTISTA. 
Ds regreso de su excursión po; la Isla se ofrece al p ú -
blico en su gabinet?, Gaiiano 101. Consultas grfr tla para 
los pobi-es de 3 á 5 de J a taltA e. 7273 1 i-l 1.J o 
FMSCISCO DE o m i m 
A B O G A D O . O ALIA» O 113. 
D r . M a i m ^ Ü & l j a v i « , 
E X - I M T B R N O D E LOS HOSPITAILES DE P A « I 8 
Oonsalíaa de 13 á 9 —Cuba 113 . 
W»Tf» «o» 
«sqnlna á Jesús 
ai..i7A 
MSDIOO-OIBÜJANO 
Neptuno 103. Consultas de 11 á 1. 
668 " 27 29.ny 
M é d i c o - D e n t i s t a Amer icano . 
PRADO l i d . 
BSTBH TEmBNTB-RBT Y DBAQONRS. 
Horas: de 8 á 4, excepto los domingos. 
O «84 27 Minv 
álDEES TEÜJILLO T ABMáS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A NUI t l . 9 1 . - D e 12 á 4. 
BOTB ?7 97mv 
NtiíTf> f/parato pnra reecnocimloEtos ton In* ciíotrtejk. 
JMWfJatMXA I V KOTM d» contraltM, da 11 á 1. 
KfpíKilelldadi Matrl». tuinRyíaa. E^rinRo r 
«ao» O 700 1-Jn 
DR. Bl iEDlOIKA T t l l K U J I A . 
Oonmüti» do 3 á 4 de la tard4. Haba»» M, o ^ n i a » i 
TH».M'n. O 701 l -Jn 
F. 
T B T R R I N A R I O de la escuela de Nueva York. 
Domicilio, Teniente-Bey núcaero 102. 
7090 28-íJn 
I!NA P K O F E S O R A E I ^ H I C K T A I i 8E O F l t K C E ' á dar olanea á domicilio por 1 i pesos billetes y tam-
bién se ofrece para ayudanta en on colegio: callo de 
Apodao» número 48 la f u m a r á n altos. 
7ÍCI 4 93 
BlI-l .KTK»» A l , M B » f o R l i K C -
oioii de solfeo y plano tres días á la se-
mana: á domiidlio (US B¡B al mes, por ol profesor D. E. 
Rodríguez, qne vivo Prado n9 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de pianos de T. J. Cúrtis, Amistad 90 Pago 
«ilnlantjui.. 7858 4-23 
COLEGIO " L A INSTITUCION " 
DB 1? y 2 í EKSESiKZA, INCOHPORADO AL INSTITUTO. 
Se hace saber á los señores padres de familia, que este 
plantel no ha interrumpido sus clases después de los 
exámenoa de iTnulo quedando estab'ecidaa é tas, no 
solo para IfB alumnos del establecimiento, sino para 
los que d e í ó m ingresar en la preparación para les exá-
menes de setiembre préx ' i ro 
7889 5-23 
DO dt N ANTONIO V I S A L E S D * K A t iKCt ' lONjES e flariconohologia (peine tai i»); efdotuará tod» obra 
i He le pida en carey, madera, otio, plata y cualquier 
metal, de las que pertenaoen á esta ramo Has precios 
, Ea hecho an apredlzij i en Alemania. Hon-
oordlá 6. 7^6 4 22 
L HA DíHVmOCínA CAf tTANTK lf P K O F Í . -sora de pttno, se ofrece á l i s familias para dar olsecs 
á domicilio y en su casa por un módico precio, profesan-
do con parfecolon la múatoa, por ser procedente del Con-
servatorio de Madrid, del cual po é.) los diplomas, órde-
nes en el almacén de múaioa de Anaalmr López, Ohrapia 
n . 23 ó Habana n. 128. 7726 4-20 
UNA P t t « F K » O f e A l í Gt .ESA COIS D 1 P 1 . 0 Í I A S da olaaeaá domicilio á precios módicos, enseüa idio-
mas en po^o tiempo, música, bordados 6 instrucción en 
especial. También daiia lecciones on cambio de casa y 
manutenolon. Dejar ias seu>is escritas en Muralla E5. 
7'66 4-20 
Un p r o f e s o r d a idiomas 
qne puede, si ae <ieBea, dar también otras clases, y que 
cuenta con las mejores referencias, desea encontrar ha-
bitación y comida «n una casa á cambio de leecionos. 
Dirigirse á la calle de Agaacate 67. 7764 4 20 
SOLFEO Y PIANO 
por la Srita. Isalel Mungol. 
Almacén de música de D. Anselmo López, Obrapia 23 
y J e sús del Monte 114 7691 15-18Tn 
ENSEÑANZA. 
Una profesara se ofrece á loa padrea de familia para 
la educación de unos niüos. Jesús María eaquina á 011-
nlon. 7112 ?e-8.Tn 
JOSE EáNOHOp 
P R O F E S O R D E S O L F B O Y PIAWO, 
Prado 116. altos de los Helados de Parir. 
7174 !?-9Jn 
L O S M E J O R E S 
ULTIMOS L O T E S 
DE L A 
Lota n0 1. 
Un carro ton grande oon carga y caballo, 
nn reloj qne auda con leontina y relloaiio, 
no trompo grande con música, nna arca de 
Noé con 16 aMmrtlen y 4 pareonas, nn po'.l-
ohtnela que ball», 
T O D O P O R UN PEfíO B I L L E T E S 
Loto n? 2. 
Uaa magnífica osj^ de m&iierr. contenlen 
do una aldea en Etip&fla con casoP, espilla, 
arboleda, auimaieí y habitantes, nna com-
psñía de Milloisnoe, un juognito latík de 6 
piezas, un gallinero con gílHoa y earoa, 
una muñsoa de blscult da movimiento con 
sn buena trenisa do polo, n" ómnlbna de la 
ta con BU caballo y un mono comiendo una 
manzana, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lote n? 3 . 
Una golondrlü& voiaedo, un esble de in 
fantería con BD con faje, nn Juguete qne 
agitándolo onanda HB cojo por el mango 
su'jr a, no caballo domadora gesede oon si 
Ta de mentar y domás arreca y un tranvía 
mecánico, 
TODO PftR UN P E S O B I L L E T E S , 
Lote n? 4. 
üoa culebra dj madera de ana vara do 
largo, una caja conteniendo no juego do 
muobiee como para una f iEi l i la modesta, 6 
ees 4 Billar», oaoia, Bofá7 2 mesaa y consola, 
nn sjaar de cocina, todo de madera blanca, 
una hajllla casi completa, nn Juego de bolos 
ynnjaego de bo'os para pasar ol rato, nn 
chino toesndo loe p\ntin.08 y ñas gaegna 
cerno las dn Estsnü'o, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lete n? 6. 
Üa piano «-If-gautemfnte decorado, una 
cala oc n un juego de cocina francesa, com 
puesto de fogón, mesa, rayador, cacerolas, 
amase dur, asadores, moldea, escoba, pía 
tos, fcentes, eto eto , un elefante do latón, 
oon ruftd*B, una marnga«on oampanillaB, 
T A DO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lote n" 6. 
üoa guitarra, oon bnena» cnerdas, un ra-
tón de cnerda (es mny gracioso) un caballo 
con bílanola, un ftírrooarril de cuerda, un 
cañá is qttw vuela, 
T O D O F O L UN P E S O B I L L E T E S . 
L o t e n" 7. 
üna opja de soldados de plomo tamaño 
grando, uu carretón de madera blanoa oon 
caballo, un j â go da bolos de colores tama-
ño grande, un fatuto do l«.tc>n, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lote n? 8. 
XJctk mnñ oa nna. vrcia de alto ea de ce 
ra y tiene palo, una caja con avión de un 
tren de lavabo con 20 otjatcs, todo nece-
sario, s-on do madoro floa, un jnego de oon 
Atería todo de hierro, nn eepejlio y una 
cometí ta de ¡ata, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L o t s 33.° 9 
Un, eoobeelto a« mlmbie oon no» muñe 
ca dentro, una caj». c^ureniendo una gana 
deiía en lot P s í s - s a B jos con vivienda y 
ganadeici', nn rob&ño de o ^ J t s on Cef tilla 
la Vieja, moldes par» n»B',el«3ñ, un potrero 
on las cercadas de Paeico Príncipe, nn 
fantoche con aQÚalos, o u n m u ñ ^ O A con ca 
besa y p és ds I o t a , 
TODO P O R UN P K S O B I L L E T E S . 
L o t e a ? l O . 
üa tren expretis coo ousttro carros, cn 
rompe oaboza» do srauiiafton* a, un caballo 
coo una va?ni par» mfcra montar, nn trom 
po da reeortC) un tobaliooon en jo ík-yde 
oaerda, 
TODO Pt>R UN P E S O B I L L E T E S . £¿iai 
Lote n. 11. 
ün guacamayo fie movimiento, una Of j» 
oon un esonadron d» oabalieiía en mar-
cha, un oaartal oon garitas, soldados, 
etc., avíos para el rancho y una osea de 
campo, una oorneta de hcjaUta, un caballo 
meoánioo al galope y una fliuta de verano, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S , 
L o t s n . 12. 
Un neo&ier de coetura con dedal, tijera, 
pasador y elfileteio, una mnñequita de 
bi»cult de articulación, un saquito de ma-
no, nna caja vacía y un espejito oon marco 
dorado, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lotea relisiosos* n. 13. 
Ua rosfetlo con hilo de plata y cuentas 
imitando a perlas, el rosario e» de Souvenir 
Misión, una pila para agua bendita, no era 
olfijo deblieull; sobra ébano, altvopara col-
gar, orar oon ói en la maco, 1» Virgen 
del Cobro, da relieve, en un magolfiso oua 
dro ecu crletsl y buen marco. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lote » . 14, 
DOB fanales do cristal m u BUS Imágenes 
deutró: ea uu bonito adorto. na Santo Cris-
to de una cunru de alto y un eaiucbe re-
cuerdo de la tierra Santa, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lotes para á m b e s seseos, n. 15 . 
Un m^gniñoo ftibum para 38 roírntoa im 
perisles y ü» r.ar1et%, tiene un baun biooha 
da nlkel, can tu y i*lbD.Joií dorados, nn espe 
o co.ooftd.; sobre ua tsípodo y nna f-̂ fore 
ra de nikd, 
T O D O F O UN P E S O B I L L E T E S , 
Lote n. 16 
Un cepillo fino para polvos, eo de Jo más 
¿nave qne viene para ia cara, eu base es de 
bat ao blanco, una mota de cisne bastante 
grande, U:>H motera de metal maqueado y 
un copiüo de i.ñas, 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
Lote n. 17. 
üoa. peineta de última moda á lo Corolln», 
Nilaon, Sar^h Birnard, oe dan & escoger, un 
marco nara retra-co imperial, un prendedor 
de mantilla 9 nn peine de caspa de búfslo, 
T O l í O P O R UN P E S O B I L L E T E S 
Lote n. 18 
Ua neoessr de aseo, oon tu espejo oorrea-
poudí-míí', una brocha de barba fina, un 
peino dr ana da IrUnd» y un cepillo de 
diente*. 
TODO P O R U N P E S O B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
S A N R A P á E L N. OOO. 
Entra Consulado é ladnatria. 
C. n. 806 3A 21 ID 22 
L A % M E R I C A , DE J BORBOLLA 
r Lamparilla. 54 y 56, Compostela, 54 y 55, entre Obraoía 
Grandes Almacenes de Jo jer ía , Muebles y Pianos. 
4 0 OOO oeaoa ea brillante« engarzados en jo^^s de todas cU«e« y á granel, acabados de recibir 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
M A l l f T P R T f 1 ' A efl̂ a y6rdadera casa de moda establecida en la EUbana, porque por poquísimo dinero vende objetos .il.Hi.JCi H» I v / i L de verdadero guato y de móriío indiaoaiible. 
L A A M E R I C A 
tiene fn fuá ta'lerea aitífioía de reronocída intfllgí'nola, cff,p̂ ĉ ,'8 de d t j - i r 8*xlcfecho e i puato más delicado y dlfíoll. 
Aviso á los que tengan que hacer regalos. 
Se alquilan pianos. Apartado n. 457 Telefono n. 298 
J U A N E S Y J U A N I T A S . 
ES pt LA 111 Al CA9 
L)vr¡iiíÍAYw:Lü.jraÁcvuM\í̂ ;i;!iERiio 
m m 
m m m m 
P B K M I O a í ^ T O B , $ 7 5 , 0 0 0 . 
P .rLLETÜS BNT'SKO't. «5.00 P B A O O I O K B S MS 
PSOPOR U O K 
Lotería del Estado de LoalslanA. 
Oertijlcmmot: Im abajo Armantes, m u t>mfc miaiaa 
f ervisinn y dirección se hacen todos los pmtmimtioM « t a os Sorteos mensuales v tr imestraíts de la Loteria í e i 
todo de Louisiaita; que en persona prsseneuimos ía oei». 
bración dedi hot norteas y gxte todos M efettúmm «MI iof t -
radez. equidad y >»tena fe y au.torisamos d la Mtaprm* qsst 
haya une de este certificado em* tuettras j l r n i m /i*» 
ímiis . en todos sus anuncios. 
Los que sutoñben. Banqueros de ¡futva OrUans. 
mos en nuestro de 
«ría del Estado ds Lrauitiana que nos sean p r u e n í a d o a . rémos en nuestro despacho los biliete* jiriiww'ilíw del le Louu ' 
O Q L E S B Y , P I R E S . L O U I S I A N A N A * . 
Acaba de rec lbirnn grandioso S D r i i do de artículos de capricho y fantasía, ú l t imas nove-
da des. 
JBn joyería de oro, plata y brillantes, se recibid también E S P E C I A L M E N T E para estas festi-
vidad;^, lo má» elegante y wu^vo qne se acab-.a de fabricar en París . 
Conooldm es del público qu»3» siendo e 8 t a la tíNIOA CIAS A montada E N G R A N ESOAIÍA A L M 
P O B M^iNOH: reoiMé^dolo todo D T B E C T A M M « T E de los fabricante», y condiciones venta-
josa!*, P O B H A € E K T O D A S NÜ^HTBAB COM.FRAQ A I i OOMTADO, el PABBOQÜIANO en-
cuentra positiva economía en naemtros pri'cií»», qae «on «iemp»e módicos , T R M K N D O E N 
CUENTA I.A ÍÍÜENA 11 Aid DAD FIE S J W AK-TI UbOH. HIERRO Y C" Cn. 773 8-13 
j r . H . 
B A N K . 
J . W . K I L B R K T H P R B S . ^"í A T E M A * . B A M K . 
A . B A U i W n i , P R B S . N E W . O & L B A K S K A * . 
B A N K . 
Inoorporkd» en per S5 Afios, por i * I>gUi»tn_rí 
ar* ion objetos de Bdnoftoion y Oarioad—ooa u m p t i a l 
e$L000.000, «1 que desde enMnoe* M 1« ha agT«g»d« 
una ruserva de moa de $550,000. 
Por on iamenso voto popular, t a fr*nqniel» forma hoy 
purte de la presente Ooastitaoioa d«l B l l l i l u . adofrtaúa 
ec dialembre ' i de 1*?79 
Ba la fmloa Loter ía otorgada por el roto popoiar da 
nn Estado. 
Los sorteos tienen logar todos loa meses, los 
din arlen o&da tros meses, en Jugar de cada seis como 
ta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se 
M A G I f I F I C A O F O S ^ U f f l D A O D B G A N A R WA 
F O R T U N A . 
S é t i m o gran sorteo, d a s e O . q n s 
se iaa de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a o s , e l 
m á r t e s 1 3 de jul io de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n* 184 
Premio Hit o r , $ 7 5 , 0 0 0 , 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S UNO. 
Frac alones, en q alntos, en proporción. 
























¿1 qué debe 
o s é • s o s . 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4.000 obras de todas clases, pídase catálogro 
librería La nciversldad O'BeÜly 61, cerca de Asmaoste. 
7816 4-23 
H I S T O R I A BE ESPAÑA, por el P. Mariana 1» mas completa hssta nnestres dus por E, Chao, ríen-
menta enouadevnada $16 btes. "Historia de los Volun-
tarlos cubanos", con las biografías y 89 retratos de sus 
Jefes, 2 tomos enonadernados $12. Galiano 92, 
7820 4 22 
Código de Comercio, 
OOBTGO de Comírcio, edición oficial. 
CO OIGO da Comercio, anotado y ooacordaüo—So-
gunna edición corregi la y aumenta'la por Soler y Gas-
telló. 
CODIGO de Oomercio, anotado y concordado con el 
anterior y Ira extranjeros, por E. Bens. 2 tomos. 
CODIGO do Uomerclo (el nuevo) para la Peníneula 
y las Antillas, por Komer» Girón. 
CODIGO do Oomerdo, pub.loado por l a C i ó n l c a l e -
gisiativ». 
CODIGO de Comercio, oomectido por Moya y J imé-
nez.—Aíemis l u y nn buen surtido do obras de derecho 
en la IDiretia La Knololopedla de M . Atorda, O'Kellly 96 
cetra Villetras y Berfarn. Ea la m^raa ae reparten cr.-
tálcgoa d - Jarispiu-lcncia. C 804 4-20 
MB——M^——————W**^! liIN̂ ÉII I — — M 
CARLOTA EOHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin rtval cortadera. 
L. i tan conocida hoy en la Habana y deseosa de qne 
i-its }:va fort'Unas puedan ditfmtar de BU tijera, corta y 
entalla por un peto, pasa á domicilio «in alterar pracioa, 
y se hace cargo de todos cuantos trabajos ae le confien 
uonoernientes á «u aite, con mucho guato, rigurota per-
fección v aobrs tedo oon equidad. Cnbn esquina & Te-
niente-Bey, altos 'icl c»fé, entrada independiente por 
Cuba. 7926 4-24 
0. Gr. Champagne, 
afinador de planos—O Tleiily 68, ant ígaa casa LnisPe-
ti t , y Hahana esquina á Cuarteles. 
79.2 1S 2<ju 
E l Hombre Libre, 
DE PáBLO PUíG. 
Gran re^tanrador do calzado 
y limpia botas. 
Calle del Mol n. 23, 
ENTRE OFICIOS E I N Q U I « D O B — H A B A N A . 
E l qne tmen te tiene el gnsto de participar a sus na-
meropco faveracedores, haber trasladado KU acreditado 
est.blacimlento rie la eslíe de Obrapia n. 73 6 la del Sol 
n. 23, entre Oficios é loquisidor Montado al nivel de 
loa mejores eet^blecimientos da su clase, so encarga de 
toda cisse de trabajos desde e' oa'zado mfta fino y ele-
gante hasta el m*s sencillo y eocaóaioo; a precies equi-
tativos. 
Nota.—Se hacen composiciones de todas clases dejan-
do el ea'E«io como nnevo, y fe ponen p*rch«9 amerjoa-
n<>8 con el ospeiifi^o da Mr. Jalea Bot, ds Fdadelfia 
En la rafsma te aa.icita un operario recien lleg<do que 






esta casa, per 
mite al consumí 
dor convencerse de 
que 
N O V A T O R , 
la decidida protección que el público le dispensa? 
Fues sencillamente á sus excelentes trabajos, 
corte delicado y precios en extremo módicos. 
Maestros de reconocida competencia se 
encuentran encargados del corte, bajo la 
dirección del hábil y reputado sefior 
ofrece. 
La mayor parte de los 
géneros se encuentran á la 
vista en agradable exposición, 
indicando por medio de una tar-
jeta el precio del traje que de-
muestra claramente para el parro-
quiano TJI BENEFICIO DE 
DE UN POR 100, en relación con 
las demás casas de su giro y categoría. 
E G O S A 
4 t 
o 
L i a 
l P R E M I O M A T O B D E . _ . 
1 PBJSMIO M A Y O l t D E 
1 P K E M I O M A Í T O B D E . 
2 P B B M I O S D E A 
5 PREMIOS D B 
10 PREMIOS D E ~ _ 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones da A . . . . . . . 750 
9 ., „ 100 
9 ,. ,. - . 266 
1.9S7 Premios, aecsndontes A. 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamuts é 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
P a r » otros informe*, se dinglrAn las cartas dando t M 
señas 6 dlreoolon oon claridad. L O S G I R O S P O S T A * 
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se enria-
ran en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo puedes 
enviarse por el Expreso, siendos los gastos por cuenta 
de la Empresa. La oorrespondenola se dirigir* á 
fS. A . D A Ü F H I H . 
tfew-Orleaiuu JjUm 
6 Win ft SI , A . O A V F B I K . 
Washington, D. C 
Loa giros postales se harán pagadero! y 
las cartas oertlfioadas se dirigirán a l 
í s a w O F X B A H S N A T I O N A L B A N K , 
Sew-Orleaiw, L a . 
A 
ESTE valioso remedio lleva j a d a c M B Í * y siete años de ocupar un lugar prensi. 
stnte ante el público, habiendo principiado ta 
«reparación y venta en 1827. £1 consumo 
te este pcpularísimc medicamento nanea h » 
*ido tan grande como en la actualidad, j esto 
por si mismo habla altamente de sn maravil-
Soia eñeacis. 
No vacilamos en decir que en ningún tolo 
cato ha dejado de remover las lombrices dt 
ambos niños ó adultos que te hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humane. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
¿c facultativos en cuanto £ ta maravillot» 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
tas falsiñcacionet y al comprarse deber tenerlo 
rancho cuidado de examinar el nombre caten» 
7 ver que íea 
f H É i i " I i " lÉMtiSSb 
Cn 80í) 
T O R . 
O B I S P O IT KJU 
T R 
6 21a 6 221 
H O Q O 
Tos, cansancio y falta «1© respiración. Su curtición más eficaz, son los cigarros ant iasmát i -
cos del 
D R . V I E T A 
De venta en t^das las boticas y droguerías. Depósi to principal 
Aguacate, Habana. 7893 
Obrapia 57, entre Oompos-
4-23 
L B O S Q U E D E 
O B I S P O 
entre Aguacate y 
7 4 
Villegas. 
PERFUMERIA \ OBJBTOi PARA RifiALOS. 
Tod«? cuaíito emderra en su fteleoto surtido este acredita-
dísimo establecimiento', lleva eí «ello d© la moda y la dltima 
expresión d v l buen gnato-
E n artíoulíís de fantíisía patq, í Ar.QS, contiene maravi-
llas sin cuento, y en J O Y E R I A d© oro y plata, Im más lindas 
novedade» que se ban exhibido en e«ta capita!. 
Los precios BABATIMIJLOS, eu relaciou con 
la ápoca Cü 73'i 20 ÜJa 
i 
I 
M m m los Un médico eminente de Londres, 
consultado sobre 
el mérito que como 
medicamento tiene 
H i e r r o t t r a v a i s , escribe 
Empleado de un modo muy ex 
tenso, tanto en mis diferentes ditpen 
sarios, como en m i clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
niales el Hierro no podía ser tomado , 
deotro modo,ha sido ¡a mejorpvc- Jr 
paracion ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.v 
Extracto do la 




Cuando se le emplea con regularidad 
Da A la s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
Cuando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
Otomí.-San Bafael n. 1. 
Ente magnifloo Invento para anavlEar y perfumar el 
unleado, es el mejor ospoolttoo qne se conoce para hacer 
oAraodo el calzado máu «Hirecho aln atacar el enero en lo 
m&a mínimo.—Basta untar nna sola ves oon OTOWI 
un par de botluou ó sapaton nuevos y reoioa, de cualquier 
color que HW.U, para volverlos anavea como nn guante.— 
OTOIUI ea el gran invento para evitar el dolor y 
molestia de los callos, Juauetea, eto : suaviza el calzado, 
no lo destruye, no ataca el color, tiene ua olor agradable 
y está compuesto do materias sanas ó Inofensivas i la 
salud. 
E L OTOMI ne aplica U N I C A M E N T E en la caaa In-
ventora saputorla Kl, IflOUKI.O, San Tt»fael núm. 1, 
donde se garantiza todo lo nunndado. 
A Ion marohantOH de la caaa no se les cobra nada por 
la aplicación del OTOItU y & los no parroquianos tan 
solo un poao billetes cada ves. 
Ea la mtama caaa HO algae oonfAccionando toda oíase 
do calzado por medida Á precios fabuloaamente barntos: 
Mízzniit lnf4$5 50 —Peruanos 6 $6.-CaroUnoa ft $&-60 
oro. On 780 10-17 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFáTO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PREI'ARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una pr< pa rac ión do Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasay Un r rocon Acido Fosfór ico en tal forma 
que ¡>o aulinliau iiroiitaruetito u l sistema. 
Scg-ún la f ó imu l a del Professor E. N . Horsford , do 
Cambridge, Mass. 
El Bemedio más eflrsz pera Dispepsia, Debilidad 
Kenta), Física y Nerviosa, Pé rd ida de la 
Ku orgia, Tltal idad, etc. 
Rocomiéndai i lo u n í v c r s a l m e n t o los íacultatívos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos armoulisan oon los estimulantes quo 
sea uecesarlo tomar. 
Es el mejor tót i ieo conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida a^radablo con sólo agua y fia 
poco de a z ú c a r . 
CONFORTA, D i FVEZk. VIGOR T 
S a l n i e n n E x c e l s n l e M r O T i i t e 
PRECIOS R A Z O N A B L E S . 
Hcinitc.-c M I i'itis por ci correo un folleto con todo» 
los pormenores. Preparado sor la 
Rumíbrd Chemical Works, 
rrovidouce, R. I.t E . ^ ^ ¿ A 
Do venta cu la Habana por DíVimírctfiiS 
B A R B A y poiModor, los d w ¿ u i s t o " come^cla,*• 
tes en drog-as. 
ni ¡f(friones. 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . d u r a n t e la e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o s e l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l o r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o genera l , en J P a r i s : B O U T R O N y G i a , 40 , calle S a i n t - L a z a r e y en todas l a s pr inc ipales F a r m a c i a s . 
m m u m m m 
E itoa son loa majorea qae ae conocen, por sn excelen-
te máquina toda montada en rubíes y sn marcha tan 
exacta como cronómetro de marina los tenemos de plata, 
nlkel, plateado y al natural: estos relojes chinea loa ga-
rantiznnioa por4 afl: a, También tenemos deapertado-
rf a o'óotrlcon, lonreiojea de S*lto, pared, sobre-meaa y 
unoadicoquo IH dem p>r oaa'quier prado, garant i -
r,6mloloa por 2 aAo«. 
Re'ojerU Í.A HELVECIA t 
de García y Hno. 
i l ia do co» tus 
•smmmsnom 
7315 IIAIIAMA. 17-1 U n 
ANÜííOíOS D« LOS BSTAüOb ti ÍÍS 
M M R R I L U 
D E 
B R I S T O L . 
E L . G R A H P U R I F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
ELIMINADOR DB LOS HUMORES. 
'•TOENABLECOmJMERS TO Diaimi/SHAl 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qtW e« 
(a ciudad de la Habana se ha ofrecido en vefttanna 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M / 
Schnapps Aromát ico 
D E 
UDOLPHO WOLFE, 
«dvertimos á todos los consumidores de este •rtf-,, 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
ANDB. P0HLMANN & CQ. 
C a l l e d e C u b a S I , 
HABANA. 
Y aüé hinguna otra casa en la I s k d« Cuba tleM 
ti derecho de ofrecer en venta bebida alean» 
bajo el nombre de «Schnaipps» " Schie-
dam Schnapps" 6 " Schiedam Aromatio 
Schnapp8w por ser nosotros los únicos fa-
bricantes delabebidaconocidaenelmundo 
entero bajo este nombre y que por consigmente 
cualquier artículo quo se ofrezca h % j o o B t « 
nombre, s in llevar nuestra firma M 
considerarse como F A L S I F I C A D O . , 
«DOLPHO WOLFE'S SON 4 C0. 
i 
B l Agente Digestivo m á . Perlecto y E l i c a z aue no c««OQ«. 
PEPSINA R E A L COMPUESTA. 
U buena ulmüaeUn ds loa aiuutwk. Bs nna combinación de laa varias secreciones necesarias para 
l|PóRMUiJLt en pol»o v mizüado: 
Bemsdlo poaitívo par» la Dispepsia, Arfcar da lecho—— 40 a 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque- Pepsina.—-
oa, oonatipaolon, cólera Infantnm, Des- IIMaltosa.. 
composiciones del estómago y otras || DI astas* 
análogas. 
« . . . 8 
, — . 6 
i •- 4 di*. 
i l a c i d o l A c t l o o . — B f t . 
iHldrodórloo » 6 n. 
DOSIS.—Oada fraseo liara an te* 
pon la medid» que hay antteBMg D«il 
Be vendo en Ua botloasdo José Barri. A . Oonsále» V A . LobS ?2,l5ííü2^1^ 
Vreptraio por la B O Y A L C H B B U O A I i COi-QuímlflOI maaoíMtUtlQfs 
Santiago V . AJemany. 
E » c e trabajes de ílbREUeil», pasp-a t t i* , pirt<ir»é £ . 
- Todo lo qae c o x p r m i i o el MacPt'o de Obr»f; y txtiirp» 
«1 comfjan. T r r c a d e r o í l 7171 4--"0 
L A M O D I S T A Q C E V J V T * ES U S A l . T O ^ DE B í i d e ' J » , fre ha tarsshdsdo á la calle de B^rnaza 29 
« • hacen le* tTgtidü» á 4, S y 8 pesca y í e o o t t s n y en-
t a lan & peto y s? «nsefia á cortar y 'ental lar sin aol~ 
«iea * precios natíliooa. 7^3 2 6 - l l J n 
COMODA 
' r o ñ e s d o l a e t r i & t » . ^ 
EL m m PUBLICO. 
Q u tres do Itmplesade Letrinas, Focos y Samlderoe, 
»i*5i«dc «ralle de J s sn i Peregrino número 70. 
En vista da la s i t u a r o n tan cri t ica en que atraviesa 
•1 pal*, feetnos determinado rebajar los precios en loe 
trabajes, del modo siguiente: a 6 reales pipa con 5 por 
íOO de dss o ciento, y pasando de tres carretas i 5 reales, 
con 3 por 100 deecuento. 
Secibe órdeaea en las bodegas siguientes: Tejadiiio y 
VillecsB, Campanario y (JonoordU, Monserrate y Laia-
parilla. Cnba y Teniente Rey. Cien fuegos y Gloria, 
Kaln* v Aguila.—Sus dneSc-s L. Lót>es y CompaUla. 
7ra8 i-22 
L A I D E A . 
A 3 K S . P I P A 5 P O S 1O0 » 6 S C 1 7 B N ¥ 0 . 
Graa tren para limpieza de letrlnaa. posos y stunide-
roe. cen wnobo aseo, estando el dueño al frente de los 
t rabáloa. Reciba órdenes: bodega esquina de Tejas, Lc« 
y Sf ido. G-iIlano 7 Virtudes bodegas Lealtad y Eeina. 
Gej-Jor v CooeuU&ay «a daeñp Sanldasn i». 19. 
'>m 4-22 
A > Í 5 V : « N i S E Ñ O L A D E T H E * M E S E S P E 
psr>¿a «olio ta i na va^n* casa A leohe enfrr». calie 
la PU* d<>! Hor; entre S*n Ramón y Vigía 43. 
i 24 
SF. S O L I C I T A 
uca criada para el servicio Ua maro de nna corta familia, 
qua s^a da baeca conducta Ht rced n. 77 darán rrzon. 
7B.^ 4-24 
c r e w o L i f i r A UN cn i t i>o D E M A R O 
ntre l uba y San Ignacio. 
4 24 
D E 
A Icclia en t? r» deeea colocarse u m morena del campo 
''e un me» re par da. Malí ja 97 A 79^0 4 24 
P á R s UNA. COSTA FAMILIá. 
•« Ao'iolb imac. i<d:» blanca que tenga de 30 & 43 sn-ta 
y q u e s í p » hacer les quehaceres da fam^lia. O-Keiil» 
424 itner" í«5. 
{ k K H C A C U L ' i C A R S E C K A C'tt I AÍSüfcHA D E 
• 'calor de d^s meses de parida, j ú r e a y con buena y 
abundante iecbe p a r a c r ú . r á leche entera: Teniente-
K<y n . M d»T*n r a i « n . 7929 4-24 
r ? » L.A I . n P R E N T A D E B A R C I N A K B I I T A 6. 
' - o s ío ' iá":» TJTI sargento 6 cato licenciado qne sea t l -
C ^ g r i f o y * 1» Fr&ncisco Argela para entregarle una 
•"•sru de B'pafia. í ta d u r ñ o impondrá . 
•;035 4-34 
| ÜA JOVEN -K:- i ^ - r i . A K D E S E A ( O i i O -
"• o-rse r s r a ctiada de mano, tiene quUc rejptcda 
p w ell». I n f o r m a r í n J e s ú s Peregrino 23. 
7938 4-24 
Se saUcita 
TIP» exiasdera A ¡ecfce entera; ITmriqus n. 338. 
7939 4 21 
1) A R A C K A U O K T A FÁi>I I l . lA SE S - t l . I c I T A UE» cocinera penirsclar que stpa su obügacion c«n 
1» oendieion de d r n i ran elacemodo. I>ar4nr»ion Man-
rique n 84 Vií'ím 4-24 
| ¡ « J O T E « COIf lü%S n E J O H E S RJ5FEKKS-
cia«, poseyendo contjbiüdad, tenedur ía de libros y 
'1 l .anoés, tiene diar-cnib'ea dea ó tres hotas por la no-
•b? y deaea emule-arlaa en alifun comercio de esta ciudad: 
>noden ¿ i r i i i r ae á L O. O , Obispo 4?, 
7*51 4-93 
^ ¡ E S«>r,I< I T A UN BOKU U U I A D O D E n^A^O 
CJbianou rte SO á 41 afioa. que traiga excelentes reoo-
m"'n<!aei&n'»», »in io cr.al es tDú'.il qa« se presente. 7^ 
Zaiaetaentre Mont , T Dragonea aUos á 1» derecha; de 
«íooe & roa tínicas b'-ras- 7873 4 23 
E^ S T E - k Z 3U.—OSA MEMORA » E H . H <•, C A R -¿¿o de uno ó dos niños h-e.-faros de 4 años para arr i 
b», para cci tar'os y ednoarloa p i r una módica pensión. 
CUmbten se reciben •Igunai ninas para la primera ence 
ñ i n s a . «« enjefi» t o í s olasndx bordados f ocsturaa. Es -
t*wr?f l 7'46 4 23 
A L . 1 U P 4 Í R 1 Ü O A R l l A L . B E D A CON l U P O T S -
•íA-ca fie casas y fincas de campo cualquier* cai.tidad 
por grande ó pequeña que sea, se negocian ciédi tos h l -
L J*- srioj. ceceos, rácibos de casas y capellai' \ y teda 
ciase de negocio qne presta garanr í s ouedo dfjar aviso 
e» I.» pnc os s igñ i 'n tes : Prado 19 6 Monsenato ios, es-
q i i n a 4 Trtn'onte-R-?y, alm»c-n 7R4Í 4^3 
T T N P S M r í S l L A í l QUE H A S I D O D B P E l t . 
\ J diento de fonda, deaaa colocarse en lo mismo, en la 
o'.udal 6 en el campo: tiene personas que respondan de 
su cor ín . - t a . O Eeilly Si, l ibrei ia La Unlvarsldafl. 
7864 4 23 
8 £ SOLICITA 
nna coemera que sapa lavar y s?a de c:ora!¡dad. y nna 
muoba<*¡ia d" i0 4 14 años para criad* de mano. Inquisi-
dor 37 informarán. 7869 4-23 
G E B í t L l r l T A U í i A C O Í I N K R A P A R A C K A 
O c o r t a f - n ü l a q a e duerna en e1 aaomodo, ha detraer 
pvracnae qne responda-' da JU baena cooducta y mora-
lidad: da rán razón Sin Nico^s ef qnlna *ir.>ptnno altos 
d í l eé tabkcimiento de ropas L * Retór ica . 
7iS% 4.23 
C» 3=5.0 
A l 10 per ICO anual se da ocn hipoteca da casas lo ^us 
pidan de:de $500 á $20.0 A Hay $8ó,0OO calle de ia 
Parseveranaia n. 23: se habla con el interesado de 8 á 13. 
B . E . 7^99 4-21 
VN MUCHACHO 
ds >0 i 12añrs p«.ra el aseo y ampia-.a se soiieila v tam-
bién des vendedores. Salud 23 l ibrería impondrán. 
7?7l 4-2J 
L.*. P R O T E C T O R A . 
Necf sito tres criadas de mano j 5venes y tengo n iñe-
ras, orladas, lavanderas, porteros y criados buenos, p i -
dan y serán «orvidos. Amargara 54. 
7:88 4-23 
UN A J O T E N P E í - I í C a a H R D Ü S E A K N C O Í í -c o n i t r una casa rsrticu'ar de moralidad para el 
aervlcio de criada da mano, sabe coser á mano y á má-
quina: tiene persenas qua sraranticsn su conducta y de 
m is pormenorea calzada de Belascoain 43 darán razón á 
t vlas hora?. 7886 4-23 
Sft solicita, 
para nna corta familia una criada da mano que sea de 
••olor y terca quien responda por su conducta. Oa'lano 
a'tns d é l a mnebleria. 7875 4 23 
¡ [ H A Bi JEN A C O C I N E R A f A R A T R E S P E R S O -
nae, prf.firiéndo'a i'o «.!»•', daerma en la casa y t ra i -
ga raferenci1»' ImíccdráTj Ticoaderc 26. 
7i'47 4 2? 
D I^Í-EA C L O U A R B E CKA ¡:Xí t l . v s T f i J, \ -vandera da « tñ^ra y caballero, qne sea corta familia 
tiene quien rrswnda: Damas 7 impondrán. 
7Í67 4-23 
Se solicita 
un* chiquita ¿e disa & doce años para ayudar á los 
q sehaceres de 1» caía, se le pagará aneldo. Concordia 93. 
• « 4 23 
U N R E G E N T E . 
P*ra una Nrmacio en est i ciudad re solicita, im 
I r t e oalzadaBaiasocalnn. 64 á todas horas. 
7c35 4-23 
DE«-EA l O M t C A K » E CFí E X C E D E N T E » O C I -HTO de cofor eu casa particular 6 establecimiento y 
í iene qolcn responda por su conducta informaran Santa 
OUra Minero 12, esquina á Oficios, altos de la bodega. 
7827 4-22 
51ATRlmO_<í>O « A L L E G O SIK H í J O S d e B e a 
J «nw ntrar colocación en cala da moraliaad para orla-
dos de mano, ¡notos ó separados, saben cumplir con su 
obligación todo el eervlcto deméetico do una casa, tienen 
personas muy reepeiablee quo garanticen por eiica, i n -
f j rman cal'.e de Je^ins Ma:'.» entre Oaba y San Iznado, 
carboner ía . 7̂ 17 4-22 
Se solicita 
EQ el taller dera izannia Piowptndad, Eernaza n. 53 un 
operarlo para apsrar á máqu ina que sepa desempeñar en 
c^metií 'o con peí facción. 
7822 4-21 CH A L L E D E s C A R E / . Ü SE S O L I C I T A V K A 'regular cornnera 4 la española, asimismo un mucha-
cho para servir la mesa y demás quehaoerea de la casa. 
731G 4 22 
U n j ó ven peninsular 
deafa colocarse de criado de mano, ya sea en casa par-
ticular, hotel 6 casa de comercio, tiene quien responda 
p w su conducta, Tenienta Rey 38, tintoreiía La Fran-
cla informarán- 783 1 4-22 
S E S O I I C I T A A O. F L O R E N C I O O U R I Y I E N -dia para enterarle de un asuoto que le conviene en la 
eallede Fac to r í a n . 49. 7^37 4 22 
U SA PAK1>1TA D E I t l O K A L I D A D , J O V E N desea colocarse de criada de mano, no tiene inorn-
realante en i r al campo ó á temporf das: informarán Te-
nlenle Kay 42. 7813 i 2 ¿ 
O O L 1 C 1 T A C O L O C A C I O N C N A S I A T I C O O E -
Enaral cocinero, tiene quien responda de su conducta: 
38 Impondrán . 7811 4 22 
^ ^ S T U R E R A , 
maro 7. v H O T K L A M E R I C A — c u a r t o n ú -
D ' i i A C R I A D A * " ^ - : * t 2 mucha m o i a ü d a d s í i X I S T E L I t í E M T E V D E 
para la mano 6 manejar i í? co'o^acion ea casadeaento 
pondan por BU conducta. Ra?f,: tien6 personss qne res-
7815 6 Inforfiiaján. 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A — ninsularque sepa coser para el séí? WAWO P E -
trlmcnio sin hijos. En la M i estranza de"-0 d6 unma-
f ondo de la Cárcel pabellón dei Comisario 3feQ:erOH 41 
T;79 tV1 rízon-
§E S O L I C I T A S : U N A C R U D A W R V quehaceres domésticos, b l ¿ « 6 aet,lor f ^ u e ^ 
»u obügaoipn, o n buenas r e f r é n e l a s . Calle 9* cúmíi l 
ro 87, esquiaa á ia de Baños, Vedado" o í ' - E a m ^ 
'8*4 ¿ o í 
CRIA.DA. 
, ^ 8 ^ ! í ^ . I l a a ^ fP1 0Fla<ud8 mano para ía l impie-
za de nna casa, y baldear lo» piew. Oae tralca sn 
d a l a . - 8 » n Lázaro número 344. y * 
7832 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blanca, de mediana edad, formal aseada 
q n duerma en el acomodo y tenga quien!» recomiende 
y responda de su conducta: «a lo daiá. treinta TUMO» BIR 
al mea; también una jó««a de «0 á 12 afioa para el cuJdí 
no da niños y avudaf A la limpiesa de la casa, se le cal-
zará y vMtirá J Man ee la dará un corto sueldo. C'nb A l 
mondare*. Cárioa H f . 7841 4 22 
OBISPO 102, l IMPáRBBII . 
SE S O L I C J T A M A P R E N D I C E S . 
4-22 
í / ! , Í . i ' f 0 ¥ f i ? P f i « I S S C l ^ R Q Ü E C O R T A n r ^í^írí iT, r?'1? E' ,DE3M b a ü a r una casa particular: 
r*radero de La Caiba, fonda d-. Váre la d a r í n razón. 
4 22 
¡ T y E s E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P E N I R S Ü -
^^J? J1" -d*Jtr ikaJ0: tl81"> Vferonts qus rescindan da 
•ombrerena, y Ee^na entre Amistad y Aguila, qnlaca.: 
I>essa colocarse 
r 8 * M Í ^ ^ ? Í I ? ¿ = s n l * r d « 0 o o V E 3 r « P * " » ^ n » corta f i . i r . i -
Desea colocarse 
BSSSSS M9sdo í , i ^ b u a n a conducís ; V d ' 
nn-i ;>ardft j R-aciiiila ñd maao ó man'j J^ora: da ián rs-
zoi R fuá o Ig 7VS9 « 2 i 
{ | K S B A COLOCAIfSE l 'N A S I A T I C O G K M B ' 
*-fji»\ cccineio v reposiern asordo y de maraUda>1, ya 
sea en o»8a cartisnlar. estóblecimiento ó para elotmpo; 
Aguila 127. bodega c sqa i caóSan José , dará» razm. 
7789 4-22 
U R G E N T E 
un matrimonio con dos niños qne sale para E spt-iia per 
el correo de! 25 de Janio. deaer co'ooar una criada 6 
orlado p i r a 1 evar hast i Santander. S i exigí gsrai> ticen 
el no marearse. 7841 4 22 
I M P O R T A N T E . 
8a solicita un socio para explotar un negocio muy pro-
ductivo en esta ciudad, que tenga un ospical de doa mil 
pesos oro y p r á c t l c a en el manejo de v íveres y bebidas. 
Dirigirse á C. C , despacho del "DIARIO DE LA" MAKISA. 
7778 4-20 
SE SOLICITA 
una criandera á media lecha ó leche entera: ee desea sea 
morena. Oampanatio 114 impondrán. 
7751 4-20 
SE S O L I C I T A PNA G E N E R A L L A V A N D E H A do color, de ropa de caballero y aañora trayendo bue-
nas reocmendac'ones, aa da buen sueldo y darán razón 
A í n i a r número 39 l;768 4 20 
TTr» muchacho 
de 12 4 14 años blaxoo 6 da color para el seivioio Tren 
damiquinas de coser 106Galiano 108 S> vendan ni4-
qninaí da coger barat ís imas al contado y & pagatlaa cen 
$ Í B B. cada fl^mín» Ga'iar.o 100 77<7 4 Í0 
SE SOLICITA 
una coc-'nera de color j a ra nt a coita familia y u n mu-
rhaoho de doce á catorce años, peninsular para f riado 
de DIHUO Criatn 9 77.̂ 3 4.50 
SS S O U C l T á M k O E I l D i , 
que t-»npa quien responda por EU coid ota. para cC'rta 
famiiis TnCBstria C6 
7741 4-20 
Un j ó r e n peninsular 
desea colocarse do cr ía lo de mano, sabe t i j n an ob'.ig»-
oion y tiene quien re^pnnd» por su conduota. informa-
rán Bavillagigedo n. 11 á tedas h-.raa. 
7742 4 20 
Be solicita 
ana mnrcnacr^Ría do mano, qnet^aiga referosciaa Mer-
ced rámern4.v 77!9 4 20 
SE SOLICITAN 
ojalfuiorse. Cr i s t i a-^psoria B (1 4-20 
U H LULTlHi tS S<0MI { ' f e^ lNSÜLAl t Q U E I I A -oe t-o<» ll«gi> 41» H t b a i i i a -seaoo'ooarew par* m i -
dar de a l g m » oeaa, Para cobrar para h»3f rae cargo do 
escrito:io y < i i jiñas ú otro trabajo análogo: informalán 
Con:oTdiRS2á cuaiqaier» horada! dis. 
':752 4 20 
ana criada para los qnchaveres de certa familia. Lam-
parilla Dómero 3. 
777t 4 20 
una cocinara y un muchacho de 10 á 12 afioa para criado 
de mtno. blancos ó do co'or. So! 83. 
7770 4-20 
U NA M O R E N A G E W E R A L L A V A N D E R A T A N -to da sefiora como de caballero desea en"ontr*r nna 
baena casa de familia por marcharse á la Península la 
familia con quien está. Cárdenas 2, altos dsl café. 
77,r6 4-20 
Una manejadora. 
Se sollo'.ia. que tenga buenas rwfarenotca: sin esta ce n -
dioion qua no se prasetita. J e s ú s Mar ía 132, oa-xl esquina 
á Egido. 7732 5 9 
SE SOLICITA 
un Jardinero que sepa BU efldo. Obrnpía 14, de 12 á 2. 
7697 10-I8 
Se solicita 
e i Neptuno 188 una muchaahs de color da 10 á 12 años, 
preflrléndolíi q u i haya sido patrocinada 83 le da rá repa, 
oa l ra ío y buen trato. 7*37 R-17 
S E N E C E S I T A ÜNA G B M E R A I ^ i . A V A N Ü B K A tanto de hombre como da sefiora. Tad.s'lo oaile quln-
t i esquina F, y en la misma ae solicita una buana cria-
da de mano: se quieren Informes. 
7800 8-17 
Se solicita 
una in s t i t n t r i i que deaée educar dos nifias en un inge-
nio ceroa de Matanzas, alando Iní ispensable qne aspa el 
oastallano, inglés y plano. Inquisidor 27 iLformarán. 
7163 15 9jn 
E S C A L E R A D E CARACOL 
Se desea romper una de siete 6 más meírca ¿e altura 
Industria 38 «socica á San José. 
7887 4 23 
Se c o m p r a 
nn galápago i n g ' é ; ó francés que esté en buen Citado, 
"on todos ans acoeaorioa para montar: calzada de la 
K ina n . 44. 7943 4 24 
¿ 1 V A ^ B 
Se dasea comprar nn D j n k i do vapor n 2, una caldera 
da 6 á 7 piéa de largo por tres de diámetro vfrtleal ú ho-
rizontal, un tanqna de cobra d* cinco t5) piéa de alto 
por cinco da anch?. Qaa todo esté en busn estado. 
Para mas pormenores Ravi¡lsgigido nóm. 74 á todas 
horas. 751 4 20 
MUEBLES. 
Se concprsn da tedaa clases que se presenten pagán-
dolos un iO por 100 maeque ctT« raí», San Miguel 30ín-
tre Industria v Amlatsd. 7812 5 22 
Se compra 
toda clase da muebles y piar.icoa, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nsdia. Reina n. 2 frente á la A u -
diencia. 7840 4 22 
nos para poner casa á una íamUla extrarjara, 
quieren de familia paitlcular v ae pagan bien, prefi-
riéndolos d«!r. j3; impondrán Ó'E€i ly73. 
7644 8 17 
ORO AGUJEREADO 
0BI3F0 N 1 1 
En esta casa de cambio a» compra en tedas oactida 
dea, y EC paga el precio más site de pías», por el oroes-
paficl egcjereado y toda daga de dinero extranjero Ca-
lle del Obispo n. 7\, Plaza de Armas, 
6883 25 3Jn 
FáBá Lá PBHINiüLá, 
Sa compra toda clase da prendas antiguas da 010 y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vif ja, pagando altoa precios 
San Miguel esqniaa Macrique n 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCS. 
6744 2a-30My 
O s o s a s d e s a l u d . H o t e l e s 
HOTEL SARA TOGA. 
SG ha trasladado de Galiam 102 
á la ca'mda del Monte 45 
R E G E N T A D E ELD?- R O S A R I O DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas ana habitacionea con 
bal» nea y nlsoa de mármol, situado frente al Campo de 
Mstrte y próximo á loa Parquea, ae diafrnta do un her-
moso jjano: aras. Hay departsreentoa para matrimonios 
y bomorea aoioa Meaa esmortda. aor-nda anparadamec-
te. Preoioa mó^Iicos. 7758 5-20 
En casa de fomil-a decente ae alquilan Coa hiHtacio ees altKa á caballeros scloa, con asiatenoia ó alo ella. 
Empedrado 6. 7901 4 24 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Compoit.'la 328, con sala, treaonartos, 
cocina, poz*» y demás, en may bnen punto y barata: In-
forman Agusoate 112 de 4 á 6. 7916 4-24 
FfiBKTS á l 
PARQUECENTRAL 
un elegante plao alto en cuatro y m&diaonzas, compren-
dido a l a » b r i d o da escalera, zaguán v portal y la porto-
r i * . Virtudes ntímero 2 esquina á Zoluete. 
7914 a 24 
Se alqnila 
en $34 oro la casa n . 121 d^la calle de la Concerdia oc-m 
puesta de sala, comelor, Souaitoa corrldoa, lavadero i 
esxiaoioaa cocina y llave de tgna. La lleve en el n . 1Í3 
ó impondrán Neptuno 93. 7922 5 24 
ó «ata-
egaa 105 
Sa alquila la fresca, humo aa v elegante case calzada 
Real n . 19 conaala, ztgaan, comedor, 4 espaciosos cuar-
tos, t ó n e d a cocina, buen patio, con árboles frutaies. 
poto y fuantas comodidades puedan apeteoerae: tam-
bién se alquilan doa casos mas enol barrio del Panora-
ma, están las l l avaaé impondrán en 1» rai?mí oaíaada 
Real n . 21. bodega Qiemadca de Maiianao. 
C—821 o 24 
. ,. . , Se alquilan 
naáS in<7o ió . c jn entrada independiente: informtirán 
en el a macen de p i í n o s de Curf.s en los bajos: Amis 
' ^ 7 6 24 tsd 9^ 
ee a l q t ó a la casa Navarrete 1, ea la misma se t r a t a r á -
Be vende unaniesadebirary otros machíes de nao. 
7:111 • 8 24 
Se »liiu-lan sillas para fnnoicnea de Iglesia, socieda 
««¡a. bailHs. reuniones, <t. á peso la decana 6 coro 
quien», t s gtiendo t n e»t» oaaa mi l quinientas yertas 
miamaa «o dani ro ipo rd i ' n lo A nusvas, al precio d-< «24 
JJ.JJ arcana 
También ss c niara,., venden - cambian teda clase d 
mueb ej del p: n y tx(¡r»r.jeTo?: Hay j u k-ñ de V i . " 
que se vfnden. asi como 1 a demás rfeeto- S pre ios t n 
mímente barat-s ô -mo lo t U m ao^nitado esta casa 
hace machop años V i s t i h- ca f<V la wueb 'e j í» E L 
C R I S T O , V l O c s u 83, frente á la ig esi* <1el mismo 
nembre. 7904 15 :4jn 
A f>mi¡ía decanta ae « •jui'an loa bíjo» d ' m casa-Consulado 61, ccmpaei»<oBde asla.fwuiaUr, 5 oxurtf _ 
zagutny cabaPciu : eo la misma )nf j rmarán de 10 á 4 
da ia tarde 1 o 15 4 24 
a quil» la bonita caca Ai imaa 182, con agua y caño 
1 á l a i'iosca. L< I'ÍÍVJ B ¡iaacoain esquina A Animas 
K«ina 68 su dneií >. 7928 S-24 
la eapzcicsa c&m de alto y b«}o Crncordi* <1. 
^31 4 .?4 
' t r a í a es por ia tienda: i n ! 
Í910 
;H B 
misma dan rí.zon. 
8-24 
g e algalian ioa slto^ MI L« i^lbte n , J  1! .mba; la en-
m s . m m i m 
~ ^é¡££?%lÍ-'}¿é,:iieoar'*V<>T espacio de 27 afioa 
• ^ 1 ^ ? ^ ZÍ*lJLti7atnr> y algunas v^ces 
b i ^ ( ^ h ^ «r^i»'??al<erí 0Tantc¿ loa destinos: tam-
. ¿. • '• - ~ - V : T • d--
. . ^ f ^ i L ' J 1 J . 1 ' •ff lwdlt n su l - t e i l g i n c i » y hon-JJjk̂ DAr*. raaon « • ^ oaíó dei_Coneo, tíol e .q^na á 
ü í ^ p ^ ^ n r ? £ ^ L L A t t « « « 3 M E S E S 
«- - • ^ í a r a r s e de criandera á lo; he en-
^ n ' J cr-ada de mano que endeude 
g I L ' i J A ' j W i ' W f l » ! ab..ne per su conducta 
• a A creo • . 87. 7797 4 a 
Se WijnKa üsrsra la Ckalta calle da Ja Merced m'im. 86 hacienno las Címposicicnes que neoeíi te el inquilino' 
si ctreoe garant ía . Enlab- .df ga de la esquina está la 
l ave v en Obispo 37 imoondr ín . 
7945 4-24 
C « a : q a ü a un OUÍICO bajo bastíanlo í r i n d a y fresco: Ja 
•Joasatiane l ava de agua 4 hombre solo ó nn matri-
monio sis hijos: se da en 15 pesos papel orn ta l que la p > 
ga sea segura. San Klcoiás n 100, entra San Rafael y San 
Mign»!. TÍÜJ 4-28 
Se alquilan 
CnbafG mágníflc&s habitación a v nn entresuelo para 
bet ta de un abogado. 7874 g 23 
S E A L a U I L A N 
los entresnelca dé l a c t a i n. 3fi, Bjrn&z»: en la misma Im. 
pond ián . 78S7 6-23 
«4 fcüisii» aa* criada i a rrjios 
8 0 . 
¡Rebaja de alquileresl 
En 530 oro la casa de alto y bfjo Aguila 15, oon 6 babi 
taclonea capai para 2 fami laa. agua, gas, cerca de loa 
T O S , C A N S A N C I O 
H O G - O 
F A I . T A D B B . E S F I R A C I O 
Su curación con el uso de los cigarros antiasmáticos del 
D R . E D E S N R ' S r 
0800 S0-30My DE m u EN TODAS U S BOTICAS ACREDITADAS A 50 GTS B- GAJA. 
M1RCA D i FABRICA. 
S E R P I E N T E . 
Efete es la marca de los acreditados hilos 
para coser á mano y con máquina, así como 
de los hilos de colores para bordar, gnipwre, 
hilos para encajes y crochet. 
Probad, pues, el favorito hilo de las fami-
lia modistas y sastres, y quedareis conven-
cidos de la bondad de los mismos, 
PEDIR SIEMPRE E L HILO DE LA 
S F i M F I E l ^ T E 
de venta en TODAS LAS SEDERIAS. 
2-13» 3-531 
CJo alqni a on $30 «lo!» ( asa, calaada da Jaaus dfjí Mon-
o t e núm 82; comor.cft = d8 84la. eapack-to Tomador, ons-
tro grandes cuartea, patío traspatio y baño, s tuada en-
tre las lineaa de loa carritos de Jeaus dal Monte y Garre: 
en la bodega de enfrante está la Il«ve. 
7̂ 91 8-53 
Se alquilan 
dos hnbitaoiones en casa do f «milla ron asiatenoU eo 
dan y toman reí t reacia?. Neptuco n. 2. 
7<!8 4 23 
O le: se a quiU un local mey adeeu- do pata ana i oUca en nn punto l uenc t 'n to por lo Leseo como por no 
tener otro en todo i>l barrio. Anoriaca eaqn 'naáCie r fnf-
gas: impendrán en les altos Ce la misma. 
78f3 4 23 
OB t s r o 1 0 S . - 8 B alquila eateio.-iu de tres puertas c n anelns de mármo'; ea propio p<cr& oualqnier clsao 
de estable?! mi ente: tiene armataatea y mostrador, to-
dcs de vHrieras, que también ae verdón ó alquilan, aa-
gan convangan. En la mirma i n l jrmr.r4n, en los altoa. 
7879 4-21 
OBISPO NÜMBRO 23, 
esqnina á Mercaderes se alquilan habitaciones propias 
para escritcil^a v una accetoria por la calla do M» roa le-
rea 7821 8-Í2 
¡a tenc ión! 
Sa alquilan doa magclflcaa habitaciones altas y una 
buena co ina. son may fresca» y hermosas, con baleen á 
1* calle, en el mejor p a i t o d* la capital, frente al Par-
que Central. T r ida 110, al lado del Círculo Habanero 
78,.8 4 22 
S* alquilan dos preoiosaa y freaosa habitaciones aliac con arotea. mirador, ngaa. ex-usado, entrada inde-> 
pendiente y Uavia. Villegas 87 esqnina á Amargura in-
formarán, e ¿ el principal. 77^7 4 23 
Se alquila 
la casa Cárcel n 25 rltoa, hadando frente á la calzada 
iie San Lázaro. E tá Inmediata á los bi-fics de! man la 
llave en la bodega de enfrenta, é impondrán eu la '¿? V i 
fia, Keptnno esqnina á Camptcario. 
7828 4-22 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy espaoiosas y iVaícas con cor. á la 
calle y esmerada aaisiencia. En la casa hay llavln: calle 
de Villegas número 67 infermaran. 
78?3 4-12 
Prado 41. 
Sa alquila esta nuoTn y fresca casa en muy módico 
precio, tiene ff grandes cuartea y 2pfqnofiOB, entra altes 
y bijas barbacoa, agua, pisos de mármol y poi tel al 
f r e t t i E - f agio 6 entre Prado v Morro Informarán 
7898 4-2? 
Baños de Be lén . 
Sa alquilan los OÍ pecios os y v: ntilados altoa con todo 
lo necesario para una corta familia sin n:ños, ron Ilavin 
y oos cnartoa entreaneloa. 7900 6 22 
Damas 4, entre Lu« yAc^sta. 
Sa alquila esta casa propia para una corta familia; t;e-
ne pluma da agua y demás '•emodidadea: informarán E r -
pedrado 28, botica. 7754 5-20 
H á B I T á C M l 
altas y bajas, frescas, espaciosas, ven-
tiladas, con entrada iadepeniiiente y to-
das las comodidadea apatoeibiea ee al-
quilen para hombres solos ó matrimonio 
sin familia. Se dan v sa exigen referen-
cias de moralidad y honradez. Tambi en 
se alqnila nna aceaoria para estableci-
miento. O'R'iilly £9. 
Cn 798 4-70 
Frente al Parque Central 
altes de Helados de Parlase aiquilanhabitat-ionra ron 
vieta á la calle y toda asletenols ea f£.müii> á p e r e o r s s 
ddoentea, precio medico, propias para nn mhtnni-níc— 
l » r a d o r 6 7743 4-V0 
?e alquilan 
para una persona, hombre 6 mnrer. dea habitaciones a-
mueb'adsa en $17 B B. e í d * u n a oor> asiatanoia, luz y 
bilñi Dnsaiuno, a n n ^ r i o y cánida $3" IJ B. K v n í K a 
65 lo jpcnl rá r . 770) *• 20 
DOS O TK1S HABITACIONES 
con ventanrs al Prado, juntas68ep»rad&B ron güa, asua 
y Uavir.: con asitUncia 6 ñ u el a, Prado 63, junto áBe-
ict. 77 7 4-20 
HE ALQUILAN 
anos precioaos altos ron entrada independiente, com-
puestee de «a'a comedor, cinco cuartos y otrsa •jemodi-
dades, en í j o: zas oro. También re alquilan he-moaoa 
cuartea btjoa áhambrea solos, G-Aliwo 1'6 entre Dro-
gónos y Zanja nbü 4 20 
Se alquila 
usa habitación alta y también nn local como para po-
ner una vidriera ó v m agencia, OMspo 10» entre Viíle-
gas y Barrara 7781 4-20 
HlBITáGiONES I 
Se alquilan altas y balas, espactoaas y muy ventila-
d»B. Barnasa 60, entra Teniente Rey y Mnralla. 
78n0 4-20 
Se ainuils e í tacómeda rasa, situada casi esquina 
San R*f«6l; imponi rén Habana 85. 
7'33 6 20 
4T E M l í l v í ^ —S ialqnilan áprecios módico!, hs.tnoaas y frtooaa hab'tayn n'a coa esmerada (aMstescla, ó 
sin ella, Obrapta 42 Se l i micia* ie recomienda ana 
saCora peninsn'ar para aoompa ta rá nnaafifiora 6 para 
mviejar nifioa En la <> iluta Avenida donde ella viva 
envenden algunoH muebles, lámparca, t t } . , en la saotea 
d e l l á l 2 7767 4 20 
en doce onzas oro un potrero de i i ciballei laa de tierra 
á tres botas de Ja Habana por 1» uatretera que va á Gü i -
nes. C<-rro528. 
7765 5 20 
Se alquila un eaiiaoioso local en la calle de Riela entre Cub* y San Ignacio, propio para establecimiento de 
oualqnier CIDBC y ae traspasa en pre lo muy tródico los 
armatostes, o&rpetaa y otros enseres instalados en dicho 
local. Informarán Cuba 90. de 11 á 3 de la tarde. 
70.'9 (MR 
VEDADO. 
Se alquila la casa 5f 55, dando frente por la de P., 
con sala, cinco cnartoa altoa y bajos, el gran algibe y de-
más neceseres para una regular familia. También se 
vende una hermosa euarteiia, situada en dos solares á 
censo redimible, los cuales se ceden á favor del compra-
dor: de más pormenores en la tienda mixta, 5? fiS, Ve-
dado. 7662 8-18 
S n l a c a l l e d e Curazao n n m . 7, 
se alquilan cuatro cuartos juntos 6 por separado. 
7664 8-18 
Sn alqolla la casa78 de la calle de P«ui«. consta de a » ^ de mármol, comedor cnatro cnarfoi b^joa y d«» altos 
agua de Vtn to y demáscomodidadea: i r fonaarán do ella 
Bnipedrado 28 botica: la llava está en Bayona 21, ai do-
blar ia calle. 7833 10-17 
Se alquila 
en la calaar'a de Buenos Aires n. 23 una espaciosa quin-
ta, con Jardín, árboles frutales y on hermoso b&Br; la 
llave está en la misma é impondrán de su ajaste Man-
rique 46. 7608 8-17 
Para una señora de edad.ó un caballero ae alquila nna hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
daefios de la misma, que es nn matrimonio y tres hijos; 
se hace por estar ncompafiftdo. Empedrado 33, Inmediato 
& la Plaza de San Joan de Dios. 
76'0 8-17 
d a l i ^ á r T a ^ n r ^ "iu'o Pr0Pia PaTa particular 6 tren 
SfÜTZf» «A*?11* 3 1 - ^ n 3 «"" r tcs , buena sala, m*mps=. 
ra «n J43 papel: recorridas: con S n r s H ó fl»dor 1 ~ -
So acaba de reedifioar y sa alqui;a barata la frescar ventilada oasa calle do Revlllagigedo 71, equina ¿ 
Miaion, propia para oaaa particular ó bien establaei-
mianto; la llave eu eln. 73: infonnea Biela 79 seder*-» de 
Mostré. 7599 15 J7 
Se alquilan 
los altos de la casa, calle de Riela 7, propio" P*3"* f* 
nillia, con entrada independiente: en la •v'nibrerería gita 
en la miemn informarán. 7577 15-16Jn 
•yje alquilan unos hermosos y fre^08 "'tos en San K i -
üJooláa 17, esquina á Anlmaa D«n *Btrada do carruaje 3 
saballeriz»; una casa de tre,'>jnsr';0Bi patio, agua y 00 
menor. Animan (3. y otra e,a ';oncordla n. 145 con las 
mlrmas oomrdidadCB: jaíorman Ancha del Korte osqnl 
ca & Campanario, alsiacen. 
7568 8-W 
AN P E i t ü I B O CINCO C í i A o K A G K í » ! H Ó S 
Odel billete n? 5,328 fólio 1, 2, 3, 6 y 7 del sorteo que ha 
da jagarse c-l dia 23 de j inio, la persona que los hubiere 
encontrado podra davoiverloa á la calle de Cnrazso n. 11 
7861 3 23 
SE H A E A T R A T I A D O E L D I A 3 0 DEt> C O . rriente una peí ri ta sata color dorarlo oscuro, hocico 
negrr; entiende por Chata, se le g ra t iñea ráá la persona 
ane dft razón de ella 6 ia entrrgae en la saatreria de Las 
rTi vit'ts. l>regcneB5. 7796 4-22 
AVISO. 
En la ñocha d t l 20 del actual so l u extraviado ó en el 
tsatro de Id loa 6 en un coche de plaza desde rloho 
'•ñ t o á ln «alie de Cf rrale^ y Somaraelos ana piedra 
t gio «lifru eoa dlesyseis btillantea pertenecientes á 
aa Ü i j * y ¡-í-riTio-.'di) de famili» ¡ al qaa la entregue en 
i * 04ÍÍ6 d i S n J j F é n . 23, re gratiflnará expleidida-
m -uta. 7790 4-?2 
H \ E X T R A V I A O S Ufl CKKl ' í l f tC*!» ' !» 0 « 
^ u n a licencia da haber servido í n la M i n n a . r 'o. ca-
nitoa 6 en la calle d j Empedrado, á fave-r de U Ramón 
Garda Ló^ez: la perdona que lo hay» r-nopntra'i.o pned^í 
davolverlo á cna'qai ra da ios carros de Eatatiüio 6 en 
A^niarn . 4, celada: ía, que se ag-aíecer*. 
7763 8 4 20 
SE H A E X T R A V I A D O ÜN L L A V I f t P a t t f V J M i larg j . niquelado: q a lz i quedara olvidado en nu ecche 
de alquilen se gratifi .'ará con cinco pía"» billetes A quien 
lo entregue en la calle del Obispo 101, pe lu .nwiade 
Dublo. 7772 4 21 
om ? m A n i I S T A B L I O I M U N T O S . 
»í« nánsero i^, 
B B V E N D E 
a oasa de dos VAII tanas, zsgnaa y toda de 
alto Amistad n. 91; la bonita y espvoiosa 
caca quinta ZÍDla 62 y otra maírnlflsa €» 
Marlenao oalle Vieja n 40. San Ijrocolo 46 
PROGRESOII ¡ ¡ V I V A E l 
L a Coaaiíañía de Síoger , acaba d© in-
ventar doa nuevas maquinas rte coser 
Estas d-s nuevas máquiuas son las m á s 
l>erfectcis qua haafca e l dia s e conocen. 
L a s dos a u n d i ^ á t e t » la una de la otra, 
ÍLauna es sin íaaaader»* $ de mov imi í l i -
to oscilante, t a otra con lanzadera c i -
lindrica y de tiension fija, lias do» son 
da dob'e ¿»0zpunte. lias ct4»8 son de brazo 
alto. Laa doa usan peda'ea de balancín de modo qua en abso'uto, no 
cansa á la opearla- La» doa son ligeríaimas, las doa aon silenciosas y las dos llevan un completo juega do piezas 
parahaoer toda clase de trabajos N O T A . Advartlmoa qua téngala cuidado oon lúa imitadas qua oa venderán como 
de Slnger sin aerio. O T & A NOTA. S gultuos recibiendo las ca.ebrej máquinas reformadna de familia qne vende-
mos muy baretas 
Cn 748 
XTcicoa Agentes A L V A R B Z T H I N S B . Obispo 1 2 3 . 
312 8Jn 
L A REINA D E L A S A G U A S D E M E S A . 
Pura, sana, deliciosa, efervesceute tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
HEHM. 
h partado 68. 
On 671 
LHOlttH & HDT, 
Coba 33. Telefono 132. G0-27My 
t? 
S Infalible extirpador de oalloa. No produce dolor n i n í n n o y onra de r»ia todo nlaae de CAIALO, OJO OE 5 | 
iíl C A L L O , &.. No mancha, n i ensuti-», ni molesta, como auieáeoon os P A t t C H S í i y otros me ti i oam en toa EN 
auálogoa Es un medicamento conosiJo con niuchialma vantaja. ¡Y» nadie asa para los ouliod mis" que el K 
B A L s A S Í O T U R C O ! ¡Responderaca desas resaltados! ¡ ¡Tarwioi sabara y radioalll ffi 
8o vende en todas las Parm^ciai —Agente ín ioo Áifraa.l Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. H 
On. 703 ' - J i W 
E5E5ESE5i5a5E52H55!5E5E5ZHSH52!HSZ!2SZS2SZS^ 
Participamoa á e a t é i i n í t r t d o p ú b ' i o o h a b w recibido hace dias las 
máquinas de coser N K W H O M E 6 NOEVA D E L H O G A R con la 
reforma i e .'o i devj)uíid-..rc?8 antooiátiüos sin que par etto haya au-
mentado su oiOíioo pr. olo. 
L i s t tnaoMdl tad i sde W I L C O X y 6 I B B 8 propias para toda 
clann de cos tn í ia y oon oapeíiiíUda.1 para oamlaoríaa, han llegado al 
extremo de 1» perfeoclm 
Tamb'en vearemr.s. uomo gaog*, las de Slnger, Opel, Domestica, 
Rwmond, Ameniían»; v H t w j p a r a zapitaros. 
Sarfdo general on hilos sedas, j egoa da cuarto, p'.utneroa, roiojea 
d» spertaHorea y otroa. 
112, O'Reilí r 1 \ 2 , José Sopeña y 0" 
KOTA.—lomo fínicos ajentasimportadores paia esta la'adiaias máq.ar.aa oos^r N E W H O M E V W I L -
C O X V G 1 B B S cdpertim3s tengan macho cuidaio o n laa faia fi iaol.-n s. Msquinaa do peiar. 
7937 10 : 
La única caá» ou toda la Isln de Onb» qne pnódb ofrecer nn surtido oomplato de 
las IÍIeiorís nuiqninas <i6Í mnndo como corán por loa slgnientoa praoloss 
LA O R A U 4 n H R I C A V i $ í f i R. »»í«lfi«wR « . *40 Tt Vdftn.áe las na:{al&r5L> 
I c R A V M O K O . I>í> « I E 8 T J ( l r l a A - t í K a í C A K A « . > . T a n i b i e n hay B B f « I W « -
V ' t H , Ü K W B O U S y W I L C O X y (xf líB*i barat ís imas. Máquinas d i mano á85 
B ídem <Í3riEi»r i $5 Wl quo miabaro t í . vonde cn la Isla de Cuba 
74 . <>*aEn.LT TA. «atea Aguacate,y Vlllegaa.—Se acaban de rocibí? máqui-
nas de poner eiftatlO"" " otras nuevas para' íapr.t-oToa 
f ajUSZ. 7640 
VE K T A D E CENSO?: 8 E V B N D K N UNOS DOCB mil pesca oro fn terrfnoR en P i ' o Real de San Diego 
so 'tan i m y barift^e, t r a ta rán do fu v-nta y demás por-
i f / ro en la calle d* Sin Jo>é Í iiaasio 14. Pe 8 á 9 da 
l a m í S a n a . 7SÍ9 8-93 
BUEN NEGOCIO, 
Sa vende baratiaima la f ibrloa de jabón sitaada en 
Je«,'>-dol Monto, Santo Saárez 34: t r a t a r án de au ajus-
te Naptano 19 t^en de lavado la Madri leña. 
7867 8-23 
URGENTISIMO. 
Se avisa á los que tienen heoha oferta en la Estancia 
"Jeans María", o interés en comprarla, que hay nueva 
órden del duefio en darla en mucho ménos precio del que 
sa pedía á principios de este mes, pero se advierte que 
la eacritura de adquisición ha de estar lista el sábado 3 
de Julio ó ántes si f aera podble. San Ignacio núm. 50 
de 12 á 3. 78S9 4-23 
Sa vendo nn potrero de 4 0 caballerías de]tieira inme-
jorable con innumerable c«ntidad de palmas, con un rio 
candalcso qne lo divide por la mitad. Dicha finca dista 
cuatro horas do la cladad, sea por tierra ó por mar y es tá 
roieadade ingenios. Da más pormenores informarán 
Prado 45 de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
7877 4-93 
SE VENDE 
una casa de baños y barbería que el resultado es positi-
va y eati organizada de tal modo, que puede manejarla 
acoque no sea del ramo Obrapía esquina á Agolar, 
barbería, i : f irmarán. 7882 4 23 
CENSOS RÚSTICO3 
Se ve 'den $25,433 en oro, tirpue^tos á censos redimi-
bles en la hacienda "Santa .Taana da las Oras." aliado 
de Picar del Rio, con fsorlturaa de fundo. Centro do 
Nígooiü», Obispo n. 30, do once á cuatro. 
7831 4-2J 
/ "•' CAWAB ft COA. 8 B VBNOBN L A S CASAS e l l e 
VIdelaa Á nimaa rúmero 22 y de Pepe Antonio n. 10 D 
Impondrán en la primera ó en ia Habana Amargura 56. 
No ae admitan corredores. 7810 4-22 
Stii ^ B n t i ' B L A CASA C A L I . B OE L A I N D U S -t i i a n9 79, sita entre Animas y Trooadero, formada 
por sala, oomf dor, t r ta cuartos bajos v doa altoa, patio 
y ociiira. oon plnm« de agna y ain arravámen. Se oyen 
oferina desde 4 C00 pasos oro en adelante. Cuba n . 122, 
dudóos A trea. 7825 12-22 Ju 
At» ncion* 
¡Q tiau no se establece I Se venden doalodegaa á tasa-
olun en esquinas, sin regalía; nna fonda y un café; un ca-
fó Í bodega y una vidriera, todo en buenpuato por ha-
ber ae sacado nn 3 daefios la lotería: t ra tar in Reina 97. 
7803 4 ?2 
TF^ 94IIU0 ORO UMA B U E N A CASA K N L A CA 
">tie de 1» Laaltad, con sala, sa'eta y 5 cuartos, de 
munpi f tc i í» . rz-itea y tfjas, barrio do laSMud. y otras 
v . j iaa enhoeno j pantos, ae da dinero oon hipotecas do 
osa-a, y sa compran hipotacas oamplldaf; R«ina 97 
t ra-s rán . '816 4-22 
Sa vende una en proporción y d« poco capital: B írna-
za 6 darán rszon. 77S5 4-22 
EN GUAN.iBALlOA—SK V £ » D £ K N M 1 L C 1 2 N peaoa oro u :a casa d« tabla y teja, de alto y baje; 
coa 15 h^r itAcioriea, bu 'n patio, Jardín y prza de agua 
potable Mide l'¡ v j r a j de frente por 30 de fondo. Para 
máspormecoree diiigirae á O R«iJiy 62, fotografía da 8 
á 4 de la tarde 7791 6-22 
SE VENDEN O C A M B I A N DOS CASAS D B marapoa'eria, la una en el panto más alto de la eslíe 
de la Bstrell», valuada cu en $3.',00oro, y i > otra en la 
calle de lea Oorralca entre Stn Niooiáa y Antón Recio, 
vainada en $4 000 oro. ámbas libres de todo gravámep, 
por una que se halle sitaada en el barrio de Colon, cuyo 
prea o sea poco más 6 méooa el de las referidas casas. 
Sin intervención de corredores. Informarán Manrique 
36 A. altos, á todas horas. 
77i0 4-20 
m m m \ SE m u 
l a q u í c t i Ilameda ' Los Palacics" situada á l a entrada 
de! pueblo d-j Arroyo-Naranjo, de <J caballerias da t ie-
rra, miigaífija casa de vivienda de mampestería, muy 
iambdiata á esta ciudad. 
P^rspreoios y demás informes aaúdeso todos los d ías 
háblla* da 9 á t á Baratillo n . 7. 
7725 7-19 
OJ<5—CAFE l>A P R I M A VER A—POR A U S E N tvirse nn dneüo á la Ppnínsultt ae veade en propor-
oltu. ó arrienda á persona de responeabilidad é intel i-
gente en el giro D a r i n r»znn en el mismo: Prado ea-
q i aaDragones . '6,>8 8-18 
N E G O C l O t S B V E « O E US A B O D E G A S I T U A -da en Marianac; con poco capital y trabajando có-
modamente ae gana dinero, ea establecimiento muy 
acreditado y antiguo: t r amrán de sn ainste cn Muianao 
ca 1 i do Santo Damirgo 27 7049 6 -18 
p O R K O P S D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O , POR 
JL tener ctres establecimientos faera del término á que 
atender, ae vende en el pueblo de Artemisa una casa de 
mampoatoría y tt-ja, frente á la carretera de Vnelta de 
Abajo, esquina & ia calle Real, y oocooida par la d« 
"Oayon", con su estkb'etimiento mixto, psnaderí», fon. 
da, biliar y Viíl a de galios; bien sola ó ocn las existencias. 
La oaaa está fabricada en cnatro aola'es, cerrados todos 
de oaai te i ía para pasajeros, caaa de vivienda, magnífico 
aalon para baile y poao fértil. Tiene además en el cuerpo 
d.i la casa é independiente del establecimiento dos ouar-
tsiíaa, que m 1» actualidad, están alquiladas para zspa-
toria y barbaría Dn su precio y demás pormenores, 
inform^iá su dueño D. Gabriel Mart íner , en dicho pue-
blo; en la inteligencia que admitirá proposiúlones de 
compra á plazos, cen Ifs correepondUntss garantías. 
7.W9 8-16 
B O T I C A . 
Por mal estado de salud de au duefio ee vende ia única 
que existe en una pob'acion de campo, está acreditada 
hace buen diario v ae da ea proporción: informarán L i b e 
y Cf, Obrapía 3J. 7562 8-16 
So venden 
como cien peacíditca da varios coloreo, do?e ptreade p*-
1 iraas á nn pean c uia pa1-, y ru palomar. Informan A gua-
caten. I l 2 d e 4 á 6 7015 4-?4 
SE VENDE 
un precioso caballo criollo de cinco años, miestr. i de 
r.j y sin resabio en $ll,0 billete». Zaragoza 13, Cerro. 
7896 4-?3 
8-17 
E R I A Y J O Y E R I A 
DE 
6 4 OBISPO ENTRl COMPOSTELá Y I S ü l C i T I 
Ea etxs « a t ab lMí lmitEtio fcan coco&i iodel póolion, »> acaba de leciblr por los áltimcB 
vapores voEidos do Earopa, un extenso surtido de preudae de lo mfts nioderuo y elegante 
que ha aa ido tíe aqueUoe tallerea Inviramos é cuefeiron xmmeroeoB ollentea, y al público, 
vlalten nnestr» oae», eegute» de qua cn tila ei: con t i r a r á n , en riueetro ramo, outsnto pueda 
apetecer el gufto má? exigecte 
Sigue tam^Un reta caja r^o'b!bndn otmetantí-Tm-Dt? b B ti>n aoreditados relojes de 
todos slsiemas fabricados •-xelntl'^fcaiente pitra ello 
En ril< j •» <!e s o o r t m e í s m B ba 1 egaüo una cci-ccUn qne A tu ga3t-> artísti^ reúne 
la íoudleion de eer lo mfte acabado 5 fiao qoe se oorsSsUíe. 
Cn 808 8 22 
O A I J A N O 9 7 
PA R A U M ^ PERi«OPiA DE GUSTO í»E VEWDE mny barata nna jara con tn montnr ' ; también sa 
vende un t í íbur i a raña mny elegante y un tronco de 
amos cao! nnevo, en San José esquina álSacobar, ea 
tab^o 7760 R_20 
Se vende 
un magntitco caballo americano, sano y sin tacha, en 
mtí^iof preoi". Atnnrimra 3\. de 12 & 3. 
eiOB •'S-'Jft'VTv 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, 
quina á Obrapía, peluquería. 6: 
Agaiar n 109. es-
189 30-5Jn 
Berneza n. á 6 
se veade un excelente t í lbn i i americano nuevo, p o r m ó 
nos de la mitad do su valer. 7930 4-24 
W>K V E N D E UNA O I A t í K I P I C A J A R b I M E R A 
O r n a r e » Courtlller, de esta clndad, dicho carruaje está 
construido con todos los adelantos del dia, comodidad, 
solidez y elegancia como dicho fabricante lo tiene acre-
ditado, un magnífico milord do medio neo con limor era: 
en la misma hay otran varias formas de oarrnajea que 
tamb'en ee de tal mu. Amargura 54. 7936 4-2 
SE VENDE UM F i i A M A N T ü M I L O R D DB U L -tioia, randa, propio para una persona de gasto; ade-
más dos quitrines anchos, fuertes, propios l a m el cam-
po, con e«tribps de vaivén, muy barate y coa ees 
arreo-, una jarre tóla ohiqaita faerto, propia para e! 
campo. San Jrmé 68. 7834 i - W 
OANGA. 
8 a v « n d a a n ci'lor de alquiler en buen estido: sed* 
en Entonta p«8"a 1) iletes. ñor desocupar el loca': calla 
de Cía» faagos, esquina á Apcdaca. 
7884 4-23 
F í t i N O N I 




L a casa oi^Jor montada de la Isla. 
!>» que tiene fl mejor y más oonstanta erntldo cn S A L V I L L A S Y R A M I L L E T E S 
do 'olas claEfB y formas. L ^ qce vende loa más fines y deiloadoa dulce?, y la que hsco el 
milagro de vender artículos de lam^jor calidad A !o« precios más rí-ducldoa. 
CUBA CATALUÑA, como venaeds r& do Ribrosoi JAslONES GALLEGOS Y PRE-
PARADOS en du re, de 2, 3, 4 y 5 libras. No tl^ne r i v a l . 
E L QUESO GRUYERE lo ha reducido y tigaa vendiéndolo úpesi billetes libra. 
E N CUBA CATALUÑA, Qaliano 97, ee cita los que feln pret^Eder g i 6 t a r más 
dinero del qne ocoefcnaibrao, recrean BUS paladares y f ríalecen el slstsma con VINOS 
PUROS y LEGITIMOS, que adquieren en B O T E L L A S , GARRAFONES Y CUARTE 
ROLAS, A precios barstíslmos 
CUBA-CATALUÑA, tiene on surtido espléadido de V I V E R E S de delicado y sa-
bros" pal»dar, f-aeoos, fcnvaaadoa y coneervadoa con esmero, limpieza y curiosidad. 
Abora como Antba CUBA CATALUÑA vende eu AROMATICO C A F E & 60 cta. 
híllote» libra. 
C u b a - C a t a l u ñ a , G a l i a n o 9 7 . 
Fachada pintada de colorado. 
7850 2.22a 2 23d 
«© venden 
dos victorias dnqaesas oropiai para el campo y doa m i -
loi-ea p^p io» para 1» poblaclea, también veíanlas . Todo 
es bu^iío y seda hwato. Puede rerse en Dragonea 42. 
~ms IO-IS 
S A N J U A N Y S A N P E D R O . 
i i A v m 
REINA 21. 300. 
Olsflx, 
T E Ll 
P^ru celebrar eat>3í» f-.9T.ivfdftde8 gratando poso (il!.oro en tfoctoa de primera 
ea pirei-í̂ o venir A L A VIÑA, Rtiaa 21, do-Kltí ee Vt»rideü afüabadoa do recibir: 
P<;n os de f/eea». i:ua-£B, melorjoioafiSi aibarlcoquea, hlgoa y per»p, f roaaoclon fran-
cesa, á 75 cíe. oro ó $1-70 biiíeiea ei pemo. 
MaaiJO pomos da iaraisma clase oon igual aaitldo, á na peso bUtítoB uno. Esto es 
verdadera novedad y ganga. 
Tedas Isa galle'.l íB enas como Sp^gp, Kufka, 0 wago, Albjrt, Gotas de orco, 
Mük C< tnblo&tion v*lt>illB io^d, ohn'oíate Wsfera, 
A on p«Bo bllieteg oada lata 
G-aK-nes de vino Gansoba, 
á $1-50 oro uno. 
Paata de g^8.yab^, uaranj i v atropellado de cidra de la Eaoeranís, 
« 80 ote. tro 6 $1 80 blUbtes la borra, 
Pomos de beeltunas Reina, eevillanaa, muy euperioree, A aet̂ nts. centavos biilettis. 
Valen el doble. 
Conservan de todas clases, frutas nacionales en latas, íidra Astnrias y de pera, 
cerveza-ie Md?-a marcas de eré lito, licores, vinos de mê a y postrer, en fl^, de todo 
caftu'o ae apet«tea, se encontrará sn esta casa de primera caiidad y Aprecloi reducidos. 
Si« gan mtí ÍU'O después de tntre^íido resultase no ser de superior calidad, lo que 
no es probabls aaceda, ae de^olverA ea importe 6 se CftabifcrA por otro. 
ü i TORNO M GlEFISÍTEEO 
y ana n áquina de ceser da Villeox y Gibbs, «asi nueva, 
se dan muy baratos por no necesitarse. Monta 1G 
78!« 4 22 
ia T V í ^ \ Por no necBaitarae aa venden tres 
X Í * i i V T / x . n i á q u i i i a a d e c o s e r de pocoaso dalos 
fabricantes Singer reformada, Gran Americana v Kay-
i r o t d á. | 7 btes., p u í d a n verse v probarse: S. Nicolás 
IT) entre Rfeina y Estrella. 7923 4 24 
S E V E N D E 
una mesa d* bUlar usada, con todos sus accesorios:— 
también aa vend'* mny barato varios mueles da nao, no 
sondalulc Marianao, Navarre te i . '!9iti 8 24 
Flanino P i e j el. 
Se vendo uno msgLiñoo de una familia quese ausentó 
y ae da barato. Amargara 48. 79,3 4-34 
Planino. 
Ea precio de ganga se vende uno casi nuevo de Pie-
ye) iegitlmo ó también se baoe cambio por otro. Ucn-
cordi» 33 esquina á Ban Micolas. 
7932 4 24 
Aviso. 
Por tenor qao ansentaree ouduefio sa vende tedo el 
mobiliario de nr a gran casa dedicada al alquiler de 
banitaoionea amuebladce: alquiler barato, punto ( é c -
trioo. Dirigirse Amargura R*. 7043 4-24 
Amistad 133 
se venden varias camas de bronce y obinescas, un bo-
nito Jnego de ouaito muy oiigiusl en au f^rma y otro 
gran i Amero de maeb:es de primera y segunda mano 
muy baratos y se alquila nn coarto. 7911 4-24 
GU A K B 4ZAK. D E BKIJÍSPI': J U E G O NOUA I . Luis X V $70; otro americano negro ÍS": sillas y co-
lumpios Vlrna, carpetas $1?; camts, mesas, canastideres 
y esca parate s baraiiaimos. 1.a caaa de muables buen os y 
baratos. To lo billetea. Acosta 79, entre Composte'a y 
Plnota 79.18 4-24 
G HAPi B t Z A l t D E BBLEC': M E S A 8 D E 3, 6 Y 7 tablas b.raliiimss. ídem alaa 12 cubiertos $ 0, me-
raa centro, inem económicaa maaas de noche $>U 11. 
t r a i l l o $8, meas a de coarto .$'!, Idem escritorica. Mne-
bíes baratos en billfttas. Acosta 73, entro CcmpottJa y 
Picata. 7860 4-23 
PIANO. 
Se verde uno de muy poco uao. Animan 78, Guanaba-
coa. 7814 4 i3 
SE VENDE 
nut meaa de bi l arcon tedoa isas aocracrios, esta armada 
y puede verao '¿n neta eso ai na & Animas, café. 
7856 '0-23 
Se ha recibido de eata levadura So avisa A l&s familia) quo io h&n solicitado. Es 
muy oonveniante para levantar los pasteles, panetelas, etc , etc. 
Carne de ftmliia, un barril do una arroba $4 75 oro, y ia libra A medio peso B. 
Pídase nuestro Catálogo de precios, en donde se v¿iá con cuanta razón ha merecido 
esta casa ser la preferida de laa familias p&r¿ proveer sui despensas, consiguiendo nues-
tros parroquianos lo mejor de plasa con una grande eoonomta f n sus gastos. 
Bolo garantizamos los pedidos que ee&n hechos & 
REINA N. 31. 
0n 810 
TELEFONO 1,300. 
6 23$ $m 
H E I J A J i ÍU;O K I . P U R I U O D E IJA T A S A -oion heoha aoiire lo barato, s» v>n4en loa muebks, 
dilles y bebid»» qae ae necesitan para montar un buen 
o»fé cantina. I I .y arma4o«te mostrador, 72 sillas. 18 
me ss de marmol, ea» jos JáTsparaa. botellería, criatále-
r t i etcelera, todo buexo y hoiuto. E l dneSo del oaféBe-
iHaooüin eagnina a Keina, bajos da la caaa do Vila, don 
Jalian IVjsdi», est* enc . rg ído d j la vatta; enstfiaiá ia 
taeaoiony los inntblca Conde t s t io depositadoii 
78^5 4-23 
P ^ R AÜ8E». T 'AftSK I .A KA HSI.Í . f E DA KN 100 pesos bdi^tes nn jaegode sala completo L r a X V 
dos escaparatts de caoba buenos en $100, un bonito jue-
go de comedor v nn aran planino de Pieyei, un juego de 
coarto de palieacdro elegante, dos mamparas, un bufe-
te y otros muebles y flores cari regalados ladua t r í a 144. 
7830 4-23 
LEáN TODO COI DETBNGIOM. 
Un Juego A lo Luid X I V f aerte como pocos en $260 B . 
6lo Luis X V nueva en $135, & ta daquesa a macho m»r-
t i l lo en $34, también medio Juego nuevo á lo Lnia X V 
burato; 2'virgenes nna del Cármen y la otra la D-lorosa 
baratas al óleo, 1 eaoaparate de una puerta de espejo 
f j rma francesa y varios de dos puertas, varias ca-
mas de bronce y obinescas, nna caja de hierro da 32 a-
rrobas, estantes y oansstilíeros á$30 B. y 2 docenas de 
sillas de Viena baratas y nn sillonoito de viaje, un pla-
nino francés ea $75 B., carpetas, escritorios y demás 
maobies: calzada de iaBeina n. 2, frente á l a Audiencia. 
7839 4-22 
PIANO. 
JCn la caltada de l i B e i u i 43 s i voada u to mny bsra-
1 t», propio para aprencler. 7SU 422 
S E VENDEN 
cuatro mesas de mármol y varios trastea de café, Agua-
cate 42. 78J9 4-22 
S E VENDE 
nna vidriera de tabacos y cigarros. Amistad 150 impon» 
i ' i n 7834 4-22 
SE VENDE 
una máquina de coser de S;ng3r usada. 
3C altos. 78:9 
Teniente Rey 
4 22 
A P A G A R CON !á P t ó - O i B . B . HADA 8 K A I A -na y al contado baratisimaa se venda" m í q u i n i a do 
coser, acabadas á* llagar de los E rtados Unidos de Ra -
mingtcn, Singer. Americana, <fc—«allano n 1GG—Se a l -
quila un pian') Erard. 7718 4 20 
Ü NA M E S A C O R B / K D E t í A «JAMilA 4 T A B L A S $22 billetes, una af jmbra de esti&do $10, un faiol 
para zagaan uno Idem grande do poco uso $22 ana 
m»8a consola $10, nn fogón para gaa con 3 borní Ina 
$'0, nn catre con armadura de caoba para motqaitero 
$ 0 y aparatos do fo togr iña . Agaacats 56. 
7732 4-20 
M l i E B I i E U l A i .Aí i B B B,—í A « I t E V i ̂ O K mas barato que ninguna, hay jafgcs do L n i a X l T , 
Lnia X V y Luia X 7 I , escaparatas de tedas c1a8es, bn-
IÓS miniatm. i d . desclora, carpsticas y todos i o i rcu'i 
bles qua pidan, no o'erren trato sin pasar por Monto «7 
frente al ''a-upo de Marte. 7755 4-20 
S j vaeden unos mny ba^nos y propios para onaíquier 
o'ase de eatableoimiento. O -EelUy 23. 
C 799 4-20 
G A U A N A N . 63 , al lado de la peletaría, esquina á 
Neptuno. Vendo muy barato, asi el comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte antes da verse 
conmigo. Ss cambian nueves por asado y sa renpran 
el que avise. 7706 G 10 
A l m a c é n do pianoade T. J, Ourtis, 
Amistad 90 esquina á San Jo-.ó. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
ú ' t lmo vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel oon cuetdasdorabas con t ra í a humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gavcan, etc , qua EO venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay ins 
gran surtido de pianos usados garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Sa compran, cambian, alquilan y 
componen planos da tolas clasas. 
7313 26-11JE 
IANADERJ 
da mármol blanco, losetas flnaa para pisos y ordinari&a 
pata azotea; M O S A Í C O ^OÍJ l lA! cemento Portland y 
deoiás matetialoa de fabricaron 
Er.ID9 4, E i T R E LUI Y áCOSTá. 
P O N S H S R M A l s r O S . 
COTÍ OS: Ap'Mtado 160. - Te'é/'>no 182. 
7076 a í -19-d5-18 
Droguería y Ferfismería 
E N E L 
CAMPO DE Lá MEDIGINI. 
Así puede llamarse la introducida por el Dr . GonzáU; 
con sus medicamentos del paia. 
Desde que en I f 82 presentó ante la Facultad Médica 
y ei público en general su E M Í H i S I O N D E A O H I T E 
DE H Í G A D O DE B A C A L A O C O N U I P O P C S F Í -
TOS, la venta de dicho prepararte ha ido en constante 
aumento, hasta el panto de fabricarse hoy ron máquina. 
La E M U L S I O N D E A C E I T E D E B A C A L A O del 
Dr. González es tan buena como la ranjor de laa que se 
presentan en el mercado y es más barata que todas. 
Guosta el pomo un p e s o billetes. 
E l público sigue ya el ocneejo inglés Save your money, 
que quiere decir: "Ahorre BU dinero", y no pague más 
da lo justo Podiendo pagarse un peco per un pomo de 
E R í U L S r O J I Irreprochable, no deben pagacíe dos pesos 
por otra semajinte. 
Bato mismo ea aplicable al 
H I E R R O DIAI i íSADO 
BEL 
D E . GONZÁLEZ 
el estucha oon su frasco, gotero, tirabuzón, etc , no cues-
ta más que - u x x x ^ e s o X 3 » > S 3 o l > 
E l Dr . González pugaiá 
$ l .OOO O R O 
do recompensa al que demuestre que el H I E R R O D I A-
LISAD4» qpe lleva su nombre ca inferior á laa ctras 
preparaciones semejantes qne vienen del extranjero. 
E l Vino de Carne con I l i e r F o 
tan útil á las señoras y á los niños, por tener buen sabor 
y reunir en poco volúmen la mayor suma de principios 
rooonatitayeatoa y nutrltivoa, aa vende á t u x ^ 3 © -
S O papel el pomo, lo mismo qne los 
VINOS DE QUíMá 
simple, forrogiooso y oon cacao. T J x x J p e - S O oí 
pomo po'.amente. 
Para vender á esos precios son necesariaa dos cosas. 
Primera, hacer el negocio en erca'a mayor, racibiendo 
loa productos direetamente y de primera mano; y oegun-
da, c-ntentarse con muy pequeña utilidad, en mútuo 
b3nefloio del público y propio. 
La esencia concentrada de Zarzaparrilla 
cuesta el nomo IJLXX j p i O S O en billetes también. 
E l Dr. González prepara una Hegnnda série de B1E-
D Í C A M E W T í l S D E L P A I S é i I p O S C , qua apa-
recerán en breve. 
Los M K D J C A M B N T O S D E L P A K ¿í 5 0 © C E O 
se preparan y venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S E 
CALLE DE á é ü l l S 106, 
FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. 
Hay depósltoa también en laa baticea í'Ei Agui la de 
Oro", calzidadel Monte núaisro 41 y "La F é " , rolzada 
de Galiano esquina á VirCadea. y en todas laa demás 
aor¿ditada«. Cn. 7i7 9-0 
A E R E A D A A N T I B I L I 0 8 A . 
DTVBNTADA EN 1S30 I PKBFECCIOSADA BN 1S40, 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cara la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegacionea. retención de 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, eztreñimiento, etc. 
Recomendada como la mejor y más eflo&z según innu-
merables certifleadoa que obran en mi poder de varios 
faTOltatlroa acreditados de esta Isla como de la P e n í n -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Srea. conaumldo-
es, pnes Isa cubiertas llevan por contraseña oon t inta 
oja Miguel J . Márquez. 
Se halla de venta al por mayor y menor en este labo-
catorio. Son Ignacio 29. 7012 8-ejn 
Comestibles f bebidas 
A L O N E N F E R M O S S P a R S O N / » » D E C O S T O en el a'.macen de Tiveree Obrapi* 19 eaanina á Saa 
Ignacio, se acaba de recibir un» par t id» da « alas de v i -
no de Canarias d é l o mejor qne ha vsni<lo hasta ahart: 
se vende en cajas y por b&tejlas sneltr". se roociniend» 
por eer de iomt j )r aue so coseo ha en Tenerife 
778? 8 22 
RON BAC t R D I 
PJPmiado en tedas la s e z p o s i c i e n e » 
P r e p a r a c i ó n especial de l a c a s a 
B a c a r d i AenAs 1 S 6 2 . 
£ L R O N P U S O está reconocido por la ciencia méd i -
ca cerno la mía saludable de Us bebidas. 
H u e e t r o I Í O . í B i C A R D t es producto directo d e l » 
f aña de azúcar y libre ea absoluto de ninguna otra m«lo-
ria; preparaio «río y únicamente por la filtración y parV-
fioacion espuiíaUs de nuestra caaa que le hacen superior 
todos loa de su clase, debiendo á ello el jasto o iédlto 
que goza y el consumo cada vsz creciente qtze patentla* 
an superioridad sobre todos SÍ.S simiiares. 
EseabidoquaelBON B A C A R O I austitaye sn oa«t 
todos los mercados da la Isla, á las inftaitas bebidas ex-
tranjeraa cu i o extraordinario uso, cen fatáUs eont*-
(wnciaf. ha llamado la atención á los misaba fab r l ca»-
t«a «uropeoa. 
En tquel-as provinoi ís del Centro y Oriente doné» 
tan poua aceptación tienen ecaa bebidas y solo tomas at 
B A C A R D I , no se notan esos terribles resultados. 
QarantUameslapure-a de nuestro Bony facilitaremos 
gustosos cuantas muestras se nos pidan, estando d i * * 
puestos á aometerlo á todos loa análisis. 
Recomendamos nuestras maroaa P A L M A S , C A R T A 
B L A N C A , S U P E R I O R Y E X T R A 1 8 ^ 3 
Pídase en tedos los oi-.féa y restsurauta. Depósito, I g -
nacio Amiel y Cí , Ofliios n . 1» esquina á Obrante. 
7041 28-6 j n 
M M I B O A I * P U B L I C O 
E l Arca de Noé. 
Casa de Préatsmos—Egido 10.—Sah» t r i» l* (Udo & 
Obrapía niimaro 73, entra Villegas y Agu»ca te . 
Hab 'na junio 23 de 1880 —Josa P^rnandez. 
79 7 8 2» 
SANTO? Y URNAS 
de madera á procloa nunca vistos. O'Rellly 9Í, osqtiíii» 
á Eernaza 7745 4-20 
"M PMlk", m k DE PRESTAMOS, 
F A t T < 3 a i A » U M . 4 » . 
Aviso á loa lotaresados que posean las panetetas eom-
p^endida» conloa aiguient-'S números : 20,851—21 004— 
13 2. 2—¡6 382-14,981—15,5ñ9—15,492—14,260—13,349— 
18,787 y 21,318 ae pondrán á la ver.ta en el t é rmino de 15 
d^as, ¿ contar desde cata fecha, b ea entendido qae el 
qne no venga á prorrogarlos ó rescatarlos en dicho pla-
zo ee conniderará sin derecho alguno á dichos objetos, 
por cayo motivo no podrá hacer ninguna reclamación 4 
la caaá —Habana, junio 15 de 1885.—José García . 
7544 8-16 
ATENCION. 
Linternas y vistas para las mismas sa compran O'Bef-
i l y n ú m e i o 9 7 . 7744 4-20 
& tos d u e ñ o s <5 encargados d e 
escojidas de tabaco. 
En la calle de Eona n. 2, almacén de v íve res , a e ¿ » -
talla una gran partida de guana 6 ceibón á loa preoioe 




Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su doraciofl 
y natural fragancia. TR.ES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
SPRISG FLOWERS 
JOCKEY CLUB JAZMII 
ELI0TR0PI0 i MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINS0N 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA CRIENTAL DENTIFRICA DE ATKINSOH . 
sm nvál para limpiar, hermosear y preservar a 
los dientes y á las encías. 
Tendeo en las Casas de los lereaderes; iosIabrieiiUf 
J. & E. ATKINSON 
2 4 , O íd B o n d Street , Londre s 
Marca de Fibiica—Una "Rosa blanca' 
sobre una " Lira de Oro." 
S O L I T A R I A l 
Cura em 3 horas cozn os 
G r I l . O E T J l L . O S 
de SECRETAN 
Fkarmaceotitp, LaireaJo con D«4ilk& I 
Unico remedio infallivel, mol-I 
ifensivo fácil de tomar e de d i - | 
'gerir, emrregado com um flUC-
|cesso «justante eos hospiUies de París, 
N&o ha possibilidade d'insucccsso. Os Glóbulos I 
I da Secretan expellem igualmente todos os vermes | 
I sem excepeáo existentes quer nos bomens quer nos I 
animaes domésticos. [Lombrigts, Aicaride$, Tricoc*-\ 
[phales, etc.) 
NOTA. — Existem uvil-os producto» gemel-i 
i hantes que conocm ¿citar com o maior cuidado. | 
I Deposito central: SECRETAN, pharmacealíco em París, j 
DKPÓSITAKIOS B» ío Habana : 
J O S É — LOIBÉ T O » 
B CU TODAS AS FHARHACIAS IMPORTANTES. 
2 Medallas de Oro, París 1878 
D i p l o m a de H o n o r , A m s t e r d a m 1 8 8 3 
M U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E 6 R O T 
qne, desde la Ia destilación, da bnen sabor al 
RCN, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, etc. 
N U E V A S P E Ü F E C C I O N E S 
| á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
i envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
1° HIGIENICOS para el TOC.W, la CASA y para AFEITARSE g 
cusios iabjiies ¿f0 (Mellará (Perfumados, =p 
i o a i j i a n fínos conoc idas , t o n s o b e r a n o s c o n t r a l a s A f e c c i o n e s ^ » 
d e l c u t i s y l a a JPica.dura,s 
Opoulémlose a ia acciou de los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, se x e c e t a n para preservar de las enfermedades o » 
con labiosas v e;)idéniicas. s e 
L E A S E E L U B R I T O E X P L I C A T I V O S 
E x í j a s e la M a r c a cié K á b r l o a VfS,03tStA.'SfS>, :'— 
SE HALLAN DÉ VBNTA EN TODAS l,Jts IICENAS DROODERIAB, BOTICAS V PrnFUMF.niAS. ^ \ 
A B i Q U B E R . T t Suceso Farmauéatico de 1" Clase « 
8, R u é des L o m í j a r d s , P A R I S . ^3 
2° MEDICINALES y CRFMA de M M l para ios BAÑOS S 
R e c o m p e n s a de lG,<iOO f r a n c o s 
HEOALLA DE ORO, EXPOSICION VIENA 1883 
X 
E L I X I R V I N O S f f 
Oonteaieado todos los priaeipioa a© laa 3 Quisas 
El Quina Laroche es un El ixir muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y a los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años ha, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercurrentcs de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
.E1 E P £1 P i i 1 M © ^ es la feliz combinación de 
mismo r C r l f l U I W l V W una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
P A R I S , 22, R U E D R O U O T , y en todas laa Farraac ia s del Mundo. 
I n y e c c i ó n C a t l e t 
IA MAS CONOCIDA 
t o d o e l M u n d o 
P A R A C U R A R 
sin otro alguno medicamento y sin temor de accidentes* 
, P A R I S — 7 , Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
En la Habana •• J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
